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PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN LA 
PARROQUIA DE MINDO 
TOURISTIC COMMUNITARY DEVELOPMENT PROPOSAL IN THE PARRISH 
OF MINDO 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
En la industria turística, existen nuevas tendencias de actividades turísticas e incluso se han 
desarrollado nuevos conceptos los cuales están acorde a la realidad de nuestros días. Tal es 
el caso del turismo comunitario, el cual focaliza la participación o involucramiento de las 
comunidades que se encuentran en el área de influencia de un sector a desarrollarlo en 
dicha industria 
 
Mindo pertenece al Cantón San Miguel de los Bancos está ubicado a 80km. de la ciudad de 
Quito es un sitio privilegiado por la naturaleza y es un  atractivo reconocido a nivel 
mundial. Los turistas  que visitan éste lugar van en busca de adentrarse en un lugar rodeado 
de naturaleza y disfrutar de un clima acogedor. 
 
Con la propuesta a desarrollar se buscara que la  comunidad sea parte activa de la actividad 
turística contribuyendo al desarrollo económico y social dela comunidad. 
 
Palabras Clave: PROPUESTA TURÍSTICA/DESARROLLO COMUNITARIO/ 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/PARROQUIA-MINDO 
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ABSTRACT 
 
 
In the touristic industry, there are new tendence of turistic activities and has developed new 
concepts that are in accordance to the reality in these days.  That is the case of the 
communitary tourism, that focus the participation of the communities that are found with 
great influence in the sector to be developed in such industry. 
 
Mindo belongs to the Cantón San Miguel de los Bancos ubicated 80Km. far from the city 
of Quito, and is a very privileged site because of the nature and is atractively recognized all 
over the world.  The tourists that visit this place search for entering a place surrounded by 
nature and enjoying a great climate.  
 
With this purpose it is necesary to develope and search that the community may be an 
active part of the touristic activity, contributing to the economic and social development of 
the community. 
 
 
 
KEYWORDS:  touristical proposal/communitary development/social and economical 
development/parish(parroquia)-Mindo 
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CAPITULO I 
 
PLAN DE TESIS 
1. TEMA 
PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA 
DE MINDO 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
1.1.1. PARROQUIA  MINDO Y SU  POTENCIAL  TURÍSTICO. 
 
La Parroquia de Mindo se encuentra a 80 kilómetros al  Noroccidente de Quito, sobre los 1250 
metros sobre el nivel del mar. Con 19200 hectáreas de bosques primarios y secundarios, que 
incluye desde la selva  subtropical húmeda hasta las paredes empinadas  del Guagua Pichincha 
(sobre los 4.000m), en donde se encuentran bosques subtropicales, senderos, cascadas, bosques 
nublados.  
 
Su población es alrededor de 2.429 habitantes, dedicada principalmente a la ganadería y la 
agricultura doméstica; de productos que se dan en la región.  
 
 El 80% se dedican directamente a actividades turísticas; lo cual constituye la principal fuente de 
ingresos económicos. Sus casas son  construidas  con materiales propios de la zona. 
En cuanto a su potencial turístico, Mindo cuenta con atractivos naturales muy importantes; se 
puede admirar un microclima, rico en bío-diversidad. Fue llamado internacionalmente como “Vida 
de pájaro o Pájaro Importante” en América, por su flora excepcional, fauna y botánica, considerada 
vital para el desarrollo del turismo ecológico. Siendo una zona perfecta para los deportes de 
aventuras, equitación, ciclismo de montaña, caminata, descenso de aguas bravas en el río Mindo. 
 
1.1.2    PROPUESTA DE  DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO. 
 
Las propuestas de desarrollo basadas en el turismo comunitario, son esenciales para el manejo y 
conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento de las culturas del Ecuador.  
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La propuesta de esta investigación será en primer lugar identificar la zona, partiendo de una 
variedad de indicadores como infraestructuras,  población, económicos, etc. y determinar los 
puntos fuertes y débiles con la utilización de varios métodos, sobre los cuales sustentar estrategias 
y proyectos de desarrollo con la participación de sus habitantes para la elevación del nivel de vida y 
la búsqueda del bienestar. También la realización de planes conjuntos de investigación para evitar o 
disminuir los impactos negativos en el entorno,  por lo que en función de esto la propuesta concreta 
consiste en el diseño de una ruta terrestre que conecta varios puntos con diversos atractivos y sus 
variantes, realizando además un análisis económico consistente en la realización de la ficha de 
costo partiendo de gastos e ingresos. 
 
1.2 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Formular una propuesta alternativa de desarrollo enfocado en el turismo comunitario de la 
Parroquia de Mindo,  mediante  un estudio sobre la oferta turística, rescatando  su potencialidad  en 
cuanto a su ubicación geográfica y  recursos naturales,  identificando   los principales problemas de 
la zona, a fin de establecer mecanismos de manejo de los recursos, para generar una demanda  
turística efectiva, tomando como  base al  turismo comunitario que tendrá como fin la superación 
económica de las comunidades locales. 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
1.3.1 Realizar un diagnóstico de la Parroquia de Mindo, investigar las potencialidades  turísticas 
y efectuar un análisis de la oferta turística con el fin de conocer  el aprovechamiento del 
turismo en aquella zona 
1.4.2. Efectuar un análisis de la capacidad de recursos económicos con los que cuenta, para 
promover una demanda turística efectiva y establecer elementos en pro de un desarrollo 
turístico comunitario para la futura Parroquia de Mindo. 
 
1.3.2 Analizar el concepto de desarrollo turístico comunitario y proponer alternativas de 
desarrollo eficiente, como insumo para formulación de una propuesta de desarrollo de 
turismo comunitario, enfocado en el manejo y conservación del ecosistema y 
fortalecimiento de sus culturas. 
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1.4 MARCO TEÓRICO 
 
El eje central de la investigación a realizar se ve enfocado en el desarrollo del turismo comunitario,  
como una importante fuerza económica y social para mejorar la calidad de vida de una comunidad, 
siendo un eje  clave para el crecimiento socio-económico y sostenible del país. 
 
“El turismo comunitario es un término totalmente diferente y novedoso de hacer turismo. Pequeñas 
comunidades indígenas y afro ecuatorianas comparten sus hogares con los turistas permitiendo de 
esta manera conocer, sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos ancestrales”1. 
 
Algunas comunidades han podido comprobar que con el turismo pueden obtener mayores recursos  
y están dispuestos a revelar los atractivos de su sector; permitiéndose tener más contacto con  los 
turistas y ser ellos mismos los que se conviertan en guías. 
 
“El turismo alternativo, aquel de naturaleza y cultura en el área rural puede ser, una fuente 
alternativa y sustentable de generación de divisas para comunidades campesinas y para empresas 
locales medianas, pequeñas y familias de diferentes zonas geográficas del país. Sin embargo una 
condición importante para que el ecoturismo contribuya al bienestar de las comunidades, 
independientemente de quien tenga la propiedad de la empresa o proyecto turístico, es la amplia  
participación de la población local. Esa participación debe darse no solo en los beneficios 
económicos directos o indirectos de la actividad, sino en una planificación que minimice los 
impactos negativos en el ambiente, cultura y bienestar social”2. 
 
Considerando que “nuestro país gracias a su posición geográfica, los factores climáticos, la 
Cordillera de los Andes, la conjunción de corrientes marinas como la cálida del Niño y la fría de 
Humboldt, hacen del Ecuador un destino excelente para el desarrollo del ecoturismo. Haciendo que 
nuestro país tenga una mega diversidad de plantas, animales y una gran riqueza étnica y cultural”3. 
 
Mindo posee un caudal de recursos turísticos, siendo que  está localizado entre una zona de 
temperatura variable y  bosque lluvioso, gozando de dos regiones: la cálida de temperatura tropical 
y la fría andina; dando a Mindo estas características de frecuentes y abundantes precipitaciones.  
 
                                                             
1 WWW.fundecol.org/index.php. 
2 MONCADA José y otros, Empleo y economía del trabajo en el Ecuador, “Turismo alternativo para el área 
rural”, ILDIS- Fundación Friedrich Ebert Abya-Yala 2001, p. 170 
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“Mindo alberga especies de aves únicas  en el mundo. Existen casi 500 especies de aves, como 
loras, tucán, papagayos, búhos, patos salvajes, quetzales, mirlos, colibrís (39 especies), caciques, 
horneros y el destacado Gallito de la Peña (emblema que identifica a Mindo), de color rojo 
brillante, que construye sus nidos en las paredes verticales de los cañones selváticos, aunque 32 
especies de aves  son endémicas. Existen también  40  tipos de mariposas y otros insectos y 
anfibios. Mamíferos como el puerco espín, oso de anteojos, puma entre la más principal y 2000 
especies de plantas natales tanto medicinales, así como epífitas y 300 especies de fabulosas 
orquídeas, platanillos y hongos, etc. Grandes árboles como  el árbol del caucho, el árbol de la 
canela, variedades endémicas como tangaré. Esta gran variedad en una región tan pequeña es única 
en América del Sur"4 
 
Todo este contraste hace que  la zona sea también la selva más cercana a Quito y propicio de 
admirar un microclima, rico de bío-diversidad de flora y fauna; por ello, la Organización 
Conservacionista Bird Life Internacional, declaró bosque Protector Mindo-Nambillo, como el 
paraíso para la observación de aves, en 1997 “La Primera Área de importancia para las aves de 
Sudamérica”. Una Zona en la que viven algunas comunidades que quieren organizarse para un 
turismo alternativo rural. 
 
Como tal, este centro, forma parte de la FEPTCE (Federación Plurinacional de turismo 
Comunitario del Ecuador). Cuentan con capacitaciones, eventos, ferias; están involucrados en 
eventos turísticos a nivel nacional. Pero su objetivo principal, por el momento  de este centro es 
contar con una propuesta o un plan de desarrollo turístico comunitario, encaminado a fortalecerse y 
ser reconocido nacional e internacionalmente por medio de las políticas de organismos que le 
apoyan. 
 
La propuesta que se va a proyectar, mediante esta investigación es con el fin de poder cumplir con 
muchos de los requerimientos de organización de éstas comunidades para un destino turístico 
eficiente y enfocado al modelo de un turismo sostenible que aprueba el gobierno para todo el 
territorio. 
 
“La planificación nacional del Ecuador por medio de El PLANDETUR 2020 propone un modelo 
de desarrollo del turismo sostenible basado en sus territorios y productos turísticos que permitan 
satisfacer las necesidades cambiantes de los segmentos de turistas actuales y potenciales 
aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad.  
 
                                                             
4 www.mindoturismo.com 
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Uno de estos elementos es el liderazgo del Ecuador en el turismo gestionado por sus comunidades 
que ofrecen experiencias memorables a través la convivencia e intercambio con culturas 
ancestrales”5.   
 
1.5 HIPÒTESIS 
 
 El reducido nivel de organización social de los habitantes, el escaso conocimiento de las riquezas 
naturales, la poca promoción turística, el bajo nivel de inversión público – privado,  el difícil 
acceso al crédito, la falta de infraestructuras básicas, limitan el desarrollo del turismo comunitario 
en la Parroquia de Mindo. 
 
1.6 UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.6.1 UNIVERSO TEMÁTICO:   Desarrollo de Turismo Comunitario 
 
1.6.2  UNIVERSO GEOGRÁFICO:   Parroquia de Mindo  
 
1.7 UNIDADES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.8.1.   BIBLIOTECAS  Y REDES ELECTRÓNICAS. 
• Escuela Politécnica Nacional. 
• Universidad Central del Ecuador. 
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
• Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
• www. ministeriodeturismo.com 
• www. inec. gov.ec 
 
1.8.2. INSTITUCIONES, DEPARTAMENTOS, FUNCIONARIOS. 
• Ministerio de Turismo - Dpto. de Promoción Turística- Jefe de área. 
• Instituto Nacional de Estadística y Censos,  
• Dpto. Estadístico-Jefe de área. 
• Municipio del Cantón San Miguel de los Bancos. 
 
                                                             
5www.ministeriodeturismo.com 
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1.8.3.  ORGANISMOS, DEPARTAMENTOS, FUNCIONARIOS. 
• Comité Barrial Parroquia de Mindo. 
• Junta Parroquial de  Mindo. 
• Centro de Turismo Comunitario “Mindalaes”.  
 
1.8.4.  LÍDERES  INFORMANTES. 
 
• Freddy Arias- 094981409  email: mindo_el_rancho@yahoo.es (Presidente del Centro de 
Turismo Comunitario “Mindalaes”). 
• José Luís Tello-  Mindo. 
• Eduardo Benavides-  Mindo. 
1.8 VARIABLES. 
  
1.8.1. VARIABLES   INDEPENDIENTES 
 
a. Riqueza Natural.- Es aquella  producida por la naturaleza propiamente dicha y es aprovechada 
por el hombre para su beneficio.  
 
b. Servicios básicos.- Gasto que agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de servicios 
necesarios para el funcionamiento de las dependencias y entidades de una zona. Comprende 
servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica y agua, entre otros. 
 
c. Demanda.- Es la cantidad de bienes y servicios, que un comprador puede adquirir y desea 
hacerlo en un periodo de tiempo dado y a diferentes precios, suponiendo que otras cosas , tales 
como el ingreso del comprador, la publicidad y los precios de otros bienes , la permanecen 
constantes 
 
d. Financiamiento.- Manera como una persona, empresa o institución se agencia fondos para 
poder desarrollar sus actividades. 
 
e. Organización Social.- Es un grupo social formado por personas, tareas y administración que 
interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos, cabe 
destacar que una organización solo puede existir cuando hay un grupo de personas que  están 
dispuestas  a actuar en forma coordinada. 
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f. Instituciones de Desarrollo.- Habitualmente se entiende por institución cualquier organismo o 
grupo social que, con unos determinados medios, persigue la realización de  fines o propósitos. 
g. Mercado.- Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 
mercados son creaciones humanas y perfectibles.  
 
h. Fortaleza.- Son las capacidades especiales con que cuenta la comunidad y por los que cuenta 
con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades 
y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 
 
i. Amenazas.-  Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
incluso contra la permanencia de la  organización. 
 
j. Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 
deben descubrir en el entorno en el que actúa la sociedad y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 
 
k. Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente. 
 
1.8.2 .VARIABLES    DEPENDIENTES 
 
a. Oferta.- Es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede ofrecer y desea 
hacerlo , en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios , suponiendo que otras cosas , 
tales como la tecnología , la disponibilidad de recursos , los precios de las materias primas y la 
regulación del estado, permanecer constantes. 
 
b.  Ecoturismo.-Una estrategia que busca un compromiso entre el preservar  y el crecimiento 
exponencial como otra industria más que explota la naturaleza. 
 
c. Sustentabilidad.- La capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo; las 
sustentabilidades de una sociedad es función del manejo que ella haga de sus recursos naturales 
y puede ser mejorada indefinidamente. 
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d. Promoción Turística.-Promocionar integral y competitivamente una determinada región, con 
sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo 
conjunto entre todos los actores de la actividad turística. El objetivo principal de la promoción 
turística es incrementar la intención de viaje en el país o región, mejorando la relación visita. 
e. Estudio Técnico.- El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los 
factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; 
magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva. 
 
f. Servicios Básicos.- Comprende consumo de servicios de: postal, telegráfico, telefónico, energía 
eléctrica y agua, entre otros. 
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1.9. INDICADORES 
 
Elaboración: Autoras 
 
                          INDICE 
 
VARIABLES 
LISTA DE 
PRECIOS 
ÍNDICE FORMULARIO DE 
ENCUESTA 
FORMULARIO 
DE 
ENTREVISTA 
OTROS 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 
     
RIQUEZA NATURAL X X X 
SERVICIOS BÁSICOS  X X   
FINANCIAMIENTO X X  X  
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 
  X   
MERCADO X X   X 
DEMANDA X X X   
INSTITUCIONES DE 
DESARROLLO 
  X X X 
FORTALEZA   X X  
DEBILIDADES   X X  
AMENAZAS    X X  
OPORTUNIDADES   X X  
VARIABLES 
DEPENDIENTES 
     
ECOTURISMO X  X 
SUSTENTABILIDAD  X   X 
PROMOCIÓN TURÍSTICO  X X X  
ESTUDIO TÉCNICO     X 
SERVICIOS BÁSICOS X  X X X 
OFERTA X X X   
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1.10. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.11.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INDIRECTA 
a) Bibliográficas.- 
• Elaboración de Fichas 
 
1.11.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DIRECTA. 
• Entrevista 
• Encuesta 
• Observación Participante 
• Visitas 
• Inspección Ocular 
• Aplicación de formularios 
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CAPÍTULO   II 
 
2. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
2.1. CONCEPTOS Y ELEMENTOS 
 
2.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO 
 
Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias; en lugares 
distintos de su residencia habitual, por un  periodo de tiempo consecutivo inferior a un año 
dedicados, ya sea al ocio, negocios, etc. 
 
MERCADO TURÍSTICO 
 
Conjunto de compradores-visitantes (Demanda) y vendedores (oferta) de una extensa gama de 
servicios. La compra o venta, puede realizarse entre una empresa y el consumidor final o entre 
empresas, regulado por normas, leyes y reglamentos. 
TURISTA 
 
Es el visitante que pernocta o permanece una noche por los menos, en un medio de alojamiento, 
colectivo o privado, del país visitado y cuyo motivo principal, es el de no ejercer una actividad 
remunerada. 
 
VISITANTE 
 
Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración 
inferior a un año, por cualquier finalidad de ocio, negocio u otros motivos personales. 
 
EXCURSIONISTA 
 
Es aquel visitante que se dirige a un lugar diferente de aquel en que tiene su residencia habitual; es 
decir, el usuario del “día” o de tránsito, que no se aloja en el país visitado. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la clasificación y sub-clasificación del Turismo en 
general: 
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Gráfico # 1 
Clasificación  del Turismo 
 
 
 
 
• Turismo urbano    
• Turismo monumental   
• Turismo arqueológico   
• Turismo de compras   
• Turismo etnográfico   
• Turismo científico 
• Turismo Gastronómico 
• Turismo enológico 
• Turismo industrial 
 
 
• Parques temáticos 
• Ecoturismo 
• turismo rural 
• Agroturismo 
• Agro ecoturismo 
• Ornitológico 
 
 
• Turismo ictioturismo 
• Turismo deportivo 
• Turismo de Aventura 
• Turismo espacial 
• Turismo religioso 
• Turismo termal o de salud 
• Turismo médico 
• Turismo social 
 
 
Fuente: www.monografías.com 
   
CLASIFICACIÓN DEL TURISMO 
TURISMO CULTURAL 
TURISMO NATURAL 
TURISMO ACTIVO 
   
TURISMO DE NEGOCIOS 
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Como se observa en el gráfico anterior, existen  distintas clases de turismo que se han desarrollado 
a lo largo del tiempo y lugar, ofreciéndose diversidad de productos a través de las diferentes 
empresas y organizaciones, ya sean estas públicas o privadas. 
 
Es oportuno e indispensable conocer las definiciones  de los  tipos de turismo que existen en 
nuestro medio. 
 
Turismo de masa.- Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su 
nivel socio-económico, por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, 
pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado.  
 
Turismo Individual.- Es aquel cuyo programa de actividades e itinerarios, son decididos por los 
viajeros, sin intervención de operadores turísticos. 
 
Turismo Cultural.-Precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más exigente y 
menos estacional. Como por ejemplo: turismo urbano, monumental, arqueológico, funerario, de 
compras, etnográfico, literario, científico, gastronómico, enológico (vino), itinerante (diferente 
lugar), místico (lugares energético), industrial, de formación (estudio) etc.  
 
Turismo Natural.- Basadas en atracciones turísticas de la zona, como: del contacto con la 
naturaleza, los parques temáticos, el ecoturismo, el entorno rural, el agroturismo, la agricultura, su 
ornitología (observación de aves), la cinegética (caza de animales), etc. 
 
Turismo de Aventura Extrema.-En este tipo de turismo solo se practica deportes de riesgo. El 
usuario de este tipo de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural de nivel alto. Por lo regular, 
cuentan de su fortaleza física. 
 
El turismo de aventura forma parte del turismo activo, las modalidades de practicarlo son variadas  
y depende de las condiciones geográficas y climáticas de cada país o región donde se lo vaya a 
practicar, algunos lo llaman turismo deportivo, otros de aventura, de adrenalina o turismo de reto; 
aplicándose e incorporando ciertos modelos y experiencias de Costa Rica y Kenia, en algunas 
disciplinas extremas. 
 
Ecoturismo.- Basado en el contacto con la naturaleza, sus recursos lo componen una flora y fauna  
atrayente y encantadora en la zona receptiva. 
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Agroturismo.- Su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción agropecuaria y las 
agroindustrias. El agroturismo contribuye a diversificar la oferta de productos y a sostener la 
economía de las economías rurales, tiene como finalidad mostrar y explicar una serie de 
experiencias relativas a la vida rural campesina. 
 
Turismo Deportivo.- la principal motivación es practicar cierto deporte, se lo puede dividir en dos 
grupos: deporte del interior o deporte del exterior. 
 
Turismo Rural.- Su principal motivación es, conocer las costumbres y las tradiciones del hombre 
en el medio rural. Se da importancia a la gastronomía, la cultura popular y la artesanía. 
 
Turismo Científico.-Es una oferta turística para realizar investigaciones en lugares especiales, 
como estacione biológicas o yacimientos arqueológicos. Los investigadores recurren a bibliotecas, 
archivos, ruinas arqueológicas, áreas naturales para realizar estudios que aporten a la sociedad. 
 
Turismo Gastronómico.-Está vinculado a la comida tradicional de un sitio. 
 
Turismo de Salud.- El turismo de salud o Termal está vinculado a los balnearios que ofrecen 
tratamientos para diversas dolencias físico-psicosomático. 
 
Turismo Activo.-Se realiza en espacios naturales y está estrechamente relacionado con el turismo 
rural. Generalmente este tipo de actividades se realiza en un parque natural debido al interés 
ecológico que estos presentan. Tenemos los siguientes: Ictioturismo (pesca deportiva), deportivo, 
de aventura, espacial, religioso, espiritual, termal o de salud. 
 
Turismo de Negocios.-Aquel que se desarrolla con el objeto o fin, de llevar a cabo un negocio o un 
acuerdo comercial, por lo general se desarrolla entre empresas. 
 
2.1.2 TURISMO COMUNITARIO 
 
El sector de turismo comunitario recibe el nombre de “turismo orientado a la naturaleza”.  
 
Es una alternativa que verdaderamente apoya el despertar de una conservación ambiental y cultural, 
difundiendo destinos, desde una perspectiva de defensa de los territorios amenazados y de la 
revalorización y rescate de las culturas ancestrales, en beneficio de la gente de las zonas 
involucradas hacia sus visitantes. 
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El Turismo Comunitario, se lo entiende como un tipo de turismo desarrollado en zonas rurales en el 
que la población local, en especial los  pueblos indígenas y familias campesinas a través de sus 
distintas estructuras organizativas de carácter colectivo, ejerce un papel preponderante o 
protagonista en su desarrollo, gestión y control, así como en la distribución de sus beneficios. El 
Turismo Comunitario, no sustituye a las actividades agropecuarias tradicionales (agricultura, 
ganadería, pesca, producción artesanal…), sino que es una forma de ampliar y diversificar las 
opciones productivas de las comunidades rurales y complementar así las economías de base 
familiar campesina. 
 
Es una actividad turística solidaria, que se propone y que es gestionada por las mismas 
comunidades permitiendo así su participación desde una perspectiva intercultural, con un manejo 
adecuado de los recursos naturales y valoración del patrimonio cultural, basándose en el principio 
de la  equidad en la distribución de los beneficios locales. 
 
En muchos lugares, especialmente en aquellos habitados por pueblos indígenas, existen derechos 
colectivos sobre las tierras y los recursos. El ecoturismo comunitario, debería fomentar el uso 
sostenible y la responsabilidad colectiva de éstos, pero igualmente debe aceptar las iniciativas 
individuales en la comunidad.  
 
El turismo comunitario, adopta otra estrategia: por una parte se aumenta el nivel de la formación a 
través de la creación y el descubrimiento de “espacios” y por otra parte  se promueve una constante 
acción de apoyo a las comunidades, con el objetivo de resolver las necesidades de la población. De 
este modo es posible crear una base sobre la cual introducir los conceptos de salvaguarda ambiental 
y promoción del territorio, fundamentales para la creación de alternativas económicas efectivas”6 
 
Según el plan quincenal de turismo comunitario, elaborado por la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, el concepto de turismo comunitario es “la relación de la 
comunidad con los visitantes”, desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes 
organizados, con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado 
de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de 
las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados. 
 
Territorios de pueblos ancestrales y comunidades campesinas del Ecuador, están actualmente 
amenazados por industrias extractivas como la minera, petrolera, maderera; por la industria del 
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camarón y por la industria del mega turismo. Esta agresión ha provocado el desplazamiento de 
cientos de miles de personas en éxodos incontenibles, hacia las grandes ciudades, como a 
colonizaciones y de una mala distribución de las tenencias de tierras sin uso, que causó la Reforma 
Agraria, produciéndose desde entonces, asentamientos humanos desproporcionados y sin el debido 
uso del suelo. 
En este contexto, el turismo comunitario se ha convertido en una herramienta de sobrevivencia de 
comunidades de pescadores artesanales, concheras, campesinos, pequeños agricultores y 
recolectores que logran evadir la migración y mantenerse en los territorios que les pertenecieron 
desde siempre.  
 
En definitiva, el turismo comunitario es una estrategia para quedarse, para resistir, para sobrevivir.  
 
Este tipo de turismo: activo, popular, social, movilizador y ecologista, que busca no solo 
transportar personas, sino movilizar conciencias. Se trata de fortalecer el sueño de cientos de 
comunidades que quieren convencerle al mundo que, el turismo debe de ser desarrollado por los 
pueblos que habitan los territorios en donde están los atractivos turísticos, con los que mantienen 
vínculos rituales y patrimoniales y, no por empresas transnacionales de turismo que se apropian de 
ellos, con el único fin de convertir su cultura en mercancía.  
 
El concepto de turismo comunitario es “la relación de la comunidad con los visitantes, desde una 
perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de 
sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la 
distribución equitativa de los beneficios generados.7 
 
FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador), es una organización sin 
fines de lucro con derechos colectivos según la Constitución de la República. Cuenta con una 
personería jurídica otorgada mediante acuerdo Ministerial Nº 20020059 de 11 de septiembre del 
2.002; agrupa más de 106 iniciativas de turismo comunitario de los pueblos y nacionalidades 
asentadas en las tres regiones continentales del Ecuador. El objetivo general de la FEPTCE, es 
promover y fortalecer las iniciativas de turismo comunitario para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades de nuestras nacionalidades y pueblos desde una perspectiva integral sustentable y 
sostenible con identidad, representándolas a nivel nacional e internacional. 
Es una organización de cobertura nacional creada para el fortalecimiento y promoción de las 
iniciativas de turismo comunitario de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, lo cual implica 
                                                             
7Revista Turismo Comunitario-Carlos Vinueza Montufar, N° 1, Octubre del 2011 
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apoyo solidario para garantizar un manejo sostenible de los proyectos de turismo comunitario y 
propender al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios turísticos ofrecidos por sus 
asociados, todo esto en función de mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. 
 
2.1.3 ELEMENTOS DEL TURISMO COMUNITARIO 
 
 El Turismo Comunitario, es toda actividad turística solidaria que se propone y auto-gestionada por 
las mismas comunidades, permitiendo así su participación desde una perspectiva intercultural, 
manejo adecuado de los recursos naturales y valoración del patrimonio cultural, con un principio de 
equidad en la distribución de los beneficios locales. 
 
En esta definición del desarrollo turístico comunitario, se registran los siguientes elementos 
fundamentales: 
 
• Calidad.- Se refiere a una mejora cuantitativa y cualitativa, del nivel de vida de las personas. 
 
• Sostenibilidad.- Aprovechar y utilizar de una manera responsable y adecuada los bienes y 
recursos naturales que poseen las comunidades para de esta manera no comprometer el 
desarrollo de las futuras generaciones. 
 
• Acumulación.- Los beneficios  que  generan el Turismo Comunitario, deben ser reutilizados de 
una manera eficiente para garantizar un crecimiento económico, además que la población debe 
realizar otras actividades, como por ejemplo: la agrícola, ganadera, pesca, producción artesanal 
y gastronómica, para incrementar sus ingresos. 
 
• Innovación.- La comunidad debe permanentemente innovar; ya sea, en mano de obra 
calificada,  de guías  que dominen algunos idiomas, cocineros especializados en comida típica 
de la región para facilitar todos los servicios que el turista requiere, ofreciendo de esta manera 
más eficiencia y eficacia. 
 
• Lucha contra la pobreza.- Con la participación de  la comunidad a través del Turismo 
Comunitario, el objetivo general es tratar de erradicar la pobreza, para satisfacer las 
necesidades humanas elementales de la población. 
 
• Equidad y distribución.- Todos los beneficios que se obtiene por medio del Turismo 
Comunitario, deben ser repartidos en forma equitativa,   alcanzando a toda la comunidad por 
igual. 
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• Transformación social.- Se refiere a los aspectos sociales y económicos; coyunturales y 
estructurales, mejorando la infraestructura de los servicios básicos. 
 
En muchas iniciativas  del turismo comunitario, se ha encontrado que el simple hecho de elevar  la 
conciencia, acerca de los beneficios que pueden extraerse de la vida silvestre y los paisajes 
atractivos, ha supuesto una gran diferencia, tanto en  las comunidades como en la esfera política 
regional o nacional. 
 
Muchas comunidades locales tienen una sólida tradición de respeto por la vida silvestre y los 
ambientes naturales. Ésta requiere estimularse y no perjudicar, al dar demasiada importancia al 
valor económico. Es  importante que haya un equilibrio adecuado. 
 
Uno de los elementos importantes  de un país, está constituida por los atractivos del sector: sus 
ciudades, parques naturales, cultura, flora, fauna y por las empresas que brindan servicios 
turísticos: hoteles, restaurantes, agencias de viajes y el transporte de pasajeros. 
 
2.2.   HISTORIA Y APORTES DEL TURISMO 
 
Para desarrollar  la presente investigación, es necesario conocer de manera técnica y objetiva la 
historia de cómo nace y evoluciona el turismo a través de los años. 
 
2.2.1 HISTORIA DEL  TURISMO 
 
Una de las características primordiales  del ser humano, es el afán de descubrir y aventurarse; es 
decir, el turismo nace casi con el origen del hombre. 
 
Entre las razones más comunes que tiene el hombre para visitar otro país son: culturales, educativos 
o profesionales; económicas, étnicas, deportivas, físicas, técnicas, sociológicas y religiosas. 
 
El turista no solo desea descanso y gozar de los atractivos de los lugares que visita, sino convertir 
sus vacaciones en parte tangible de sus vivencias, en algo que pueda conservar y recordar con el 
pasar de los años, promocionando a sus allegados. 
 
El turismo propiamente dicho, nace como tal, en el siglo XIX, como una consecuencia de la 
Revolución industrial y las ferias universales; con desplazamientos cuya intención principal es el 
ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares.  
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Estas tendencias se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes, motivados por guerras, 
movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No obstante, el turismo tiene 
antecedentes históricos claros. 
 
a.- EDAD ANTIGUA.-  
 
En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo dedicaban a la cultura, 
diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos más destacados eran los que se realizaban con 
motivo de asistir a los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua (las olimpiadas son los 4 años que 
transcurren entre dos juegos consecutivos); en la ciudad de Olimpia, a las que acudían miles de 
personas y donde se mezclaban religión y deporte. También existían peregrinaciones religiosas, 
como las que se dirigían a los oráculos de Delfos y de Dódona. 
 
Durante el Imperio romano, estos frecuentaban las aguas termales (termas de Caracalla), también 
eran asiduos de los grandes espectáculos, como los teatros y circos. Asimismo, realizaban 
desplazamientos habituales hacia la costa; muy conocido es el caso de una villa de vacaciones a 
orillas del mar.  
 
Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres factores fundamentales: la Paz Romana, el 
desarrollo de importantes vías de comunicación y la prosperidad económica, que posibilitó a 
algunos ciudadanos, medios económicos y tiempo libre. 
 
b.- EDAD MEDIA 
Las peregrinaciones religiosas ya habían existido en la época antigua y clásica, pero tanto el 
cristianismo como el Islam, la extenderían a mayor número de creyentes y los desplazamientos 
serían mayores. En esta época, surgen otras expediciones, desde Venecia a Tierra Santa y las 
peregrinaciones por el Camino de Santiago, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios 
para los caminantes.  
En el mundo islámico el Haij o peregrinación a la Meca de La Arabia Saudita, es uno de los cinco 
Pilares del Islam, necesariamente no obligado a todos los creyentes, pero al menos una vez en la 
vida, deberán hacer peregrinación (Pavel) 
 
c.- EDAD MODERNA 
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Las peregrinaciones continúan en todas las manifestaciones religiosas. En Roma mueren 1.500 
peregrinos a causa de una peste. 
Es precisamente en este momento cuando aparecen los primeros alojamientos con el nombre de 
hotel (palabra francesa que se designaba los palacios urbanos). Como las grandes personalidades 
viajaban cada vez más  acompañadas por sus familias,  se hacía imposible alojar a todos en palacio, 
por lo que se crearon estas construcciones. 
 
Ésta es también la época de las grandes expediciones marítimas de españoles británicos y 
portugueses que despiertan la curiosidad y el interés por viajar. 
 
A finales del siglo XVI, surge la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas  ingleses a hacer el 
gran-tour, al finalizar sus estudios, con el fin de complementar su formación y adquirir ciertas 
experiencias. El viaje era de gran duración entre tres y cinco años que se lo realizaba por distintos 
países europeos, y de ahí proceden las palabras: turismo, turista, etc. También en esta época hay un 
surgir de las termas, que habían decaído durante la Edad Media, no solo se asiste a ellas por 
consejo médico, sino que también se pone de moda la diversión y el entretenimiento de los centros 
termales, también en esta época data el descubrimiento de los baños de barro como remedio 
terapéutico. 
 
d.- EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
Es posible afirmar que los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XVII y 
los primeros del siglo XIX, grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, en la industria y 
la tecnología, que alteraban la morfología de la comunidad. Hay en la historia momentos de 
cambios excepcionales y de enorme expansión. El siglo XIX,  fue testigo de una gran expansión 
económica, seguida de una revolución industrial y científica, incluso mayor en la segunda mitad del 
siglo XX.  El turismo fue uno de los principales beneficiarios, para llegar a ser finales del siglo XX, 
la mayor industria del mundo. 
 
Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas y domina el mercado marítimo en la 
segunda mitad del siglo XIX, lo que favorecerá las corrientes migratorias europeas a América, es el 
gran momento del transporte marítimo y las compañías navieras. 
 
Comienza a surgir el turismo de montaña o salud, es también la época de playas frías  (Costa Azul, 
canal de la Mancha). 
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En 1841, Thomas Cook, organiza el primer viaje organizado de la historia, aunque fue un fracaso 
económico, contradictoriamente, se considera un rotundo éxito en cuanto a precedente del paquete 
turístico; pues, se percató de las enormes posibilidades económicas que podrían llegar a tener esta 
actividad, creando así en 1851 la primera Agencia de Viajes del mundo “Thomas Cook and Son”. 
 
Una vez que se ha revisado la evolución del turismo, se procede a tener en cuenta algunos 
conceptos que serán útiles en el desarrollo de la investigación: 
 
TURISMO.- Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos de su residencia habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año 
con tiempos de ocio, de negocios y otros. 
 
MERCADO TURISTICO.- Conjunto de compradores – visitantes (demanda) y vendedores 
(oferta) de una mayor extensa gama de servicios. La compra o venta (transacción comercial) puede 
realizarse entre una empresa y el consumidor final o entre empresas, regulada por normas, leyes y 
reglamentos. 
 
TURISTA.- Es el visitante que pernocta o permanece una noche por lo menos en un medio de 
alojamiento, colectivo o privado, en el país visitado o cuyo motivo principal es el de no ejercer una 
actividad remunerada (trabajo completo). 
 
VISITANTE.- Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual 
por una duración inferior  aun año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otros 
motivos personales) 
EXCURISONISTA.- Todo visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o 
privado en el lugar visitado. 
 
2.2.2 APORTES DEL TURISMO A LA ECONOMÍA ECUATORIANA 
 
El sector turístico y hotelero ha ido tomando fuerza en los últimos años, debido a su crecimiento 
anual, pero este fenómeno   ha tomado el mundo entero,   ya que el crecimiento de este sector se 
está tomando las economías es especial las de los países en vías de desarrollo ya que ellos han 
aprendido aprovechar las ventajas de sus atractivos tanto naturales como   culturales tratando de 
dejar atrás su desventaja con los países desarrollados.  
 
En el Ecuador se dice que es el futuro empresarial y poco a poco se está posicionando con rubros 
altos en el PIB del país. En nuestra economía es fundamental este sector ya que se convertirá en el 
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aportador de grandes cantidades y en la actualidad está generando que los ecuatorianos tomen 
iniciativas para emprender negocios turísticos por ende está generando empleo y este esta 
recogiendo su frutos en dinero lo que hace que nuestro crecimiento económico crezca además de 
las nuevas facilidades de comunicación y medios de trasportes internacionales. 
 
Antes que nada, vale decir que el 70% de los turistas extranjeros, son anglosajones-caucásicos y la 
característica importante de ellos, es que son de la tercera edad. Turismo que provoca una sana 
envidia, para nuestra vejez ecuatoriana. 
 
El sector turístico es altamente atractivo por sus características, ya que permite resguardar los 
recursos naturales de los países y asegurar ingresos de divisas extranjeras altamente necesarias. Esa 
es la razón por la cual, muchos países se encuentran en la búsqueda de estrategias de desarrollo 
para que el turismo crezca de manera sostenible. 
 
Nuestro país, gracias a su posición geográfica privilegiada a la que se suman factores climáticos, la 
Cordillera de los Andes, la conjunción de corrientes marinas como la cálida del Niño y la fría de 
Humboldt, hacen del Ecuador un destino incomparable para el desarrollo del ecoturismo. Estos y 
más factores permiten que nuestro país tenga una megadiversidad de plantas, animales y una gran 
riqueza étnica y cultural. 
 
Ecuador busca que todas las actividades turísticas tengan un carácter de Sostenibilidad y en este 
marco, el ecoturismo constituye, la modalidad más organizada y que mayor auge ha tenido en los 
últimos años. Esta actividad ha generado una conciencia en los operadores responsables, las ONG´s 
y las comunidades, así como en el sector público, a través de los Ministerios de Turismo, Ambiente 
y gobiernos locales. 
 
Dentro de América Latina, Ecuador es el país pionero, por el peso cuantitativo y cualitativo de sus 
experiencias de turismo comunitario. Desde los años ochenta, el turismo comunitario se ha 
convertido en Ecuador en una actividad estratégica para muchas comunidades siendo que actúa 
como catalizador de diferentes procesos: La promoción socioeconómica de comunidades, el 
encuentro cultural, el desarrollo de actividades económicas sustentables desde el punto de vista 
medioambiental, la apertura de posibilidades de autogestión y el desarrollo endógeno de las 
comunidades. 
 
Los principales aportes que genera el turismo  son: 
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• Diversificación productiva.-Creación de empleo y generación de recursos económicos 
directos. La puesta en marcha de servicios turísticos ha generado nuevas fuentes de empleo en 
comunidades rurales en múltiples ocupaciones. 
• Mantenimientos de propiedades y mejoras de infraestructuras.- El desarrollo de 
actividades  turísticas ha contribuido a una revalorización de los bienes y recursos 
comunitarios, como la tierra, el bosque o el agua. 
 
• Dinamización de la economía local.- Los beneficios generados por la actividad turística, han 
sido utilizados en el progreso y fortalecimiento de otras actividades productivas, dentro de las 
mismas cooperativas o comunidades rurales. 
 
• Democratización del acceso a espacios rurales.-El TC pone a disposición de la gran mayoría 
de la población: espacios, infraestructuras y servicios. 
 
• Protección del medio ambiente.- El impulso de actividades de TC y cuidado dl medio 
ambiente, se han desarrollado de forma interrelacionada. 
 
• Algo se mueve en las relaciones de género.- Este protagonismo vinculado a una actividad 
nueva y que está reportando ingresos económicos significativos, han generado algunos cambios 
en las relaciones de poder, entre hombres y mujeres. Las mujeres vinculadas a este tipo de 
actividades turísticas, han incrementado su participación y protagonismo en los asuntos 
públicos de la comunidad. 
 
• Oportunidades de enriquecimiento cultural.- El desarrollo de actividades turísticas en el 
campo y en las que el principal motivo de atracción, tienen que ver con la propia vida de la 
comunidad, han sido una oportunidad para la revalorización y reconocimiento de lo rural, su 
cultura material (arquitectura, trabajos, cocina,…) y sus distintas expresiones culturales 
artísticas (música, bailes, canciones,…). 
 
2.3 DIRECTRICES DEL TURISMO 
 
Las directrices son “pautas  voluntarias de acción que, bajo la forma de recomendaciones y 
especificaciones técnicas y extraídas de la experiencia y de los avances tecnológicos y científicos, 
se adaptan a múltiples realidades y promueven la concientización de los diversos actores 
involucrados en la actividad turística”. 
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Las directrices no pretenden ser un manual detallado de procedimiento, sino que es más bien una 
recopilación de asuntos y tópicos para considerar y atender.  
 
Las directrices se basan en la experiencia extraída de los proyectos del WWF8 y de ciertas 
publicaciones y casos de estudio.  
 
Las directrices son doce en total y se las ha agrupado en cuatro secciones que se refieren a las 
diversas etapas de las iniciativas de ecoturismo comunitario. 
 
Estas directrices describen algunos principios generales y destacan ciertas observaciones prácticas 
para el ecoturismo comunitario o ecoturismo, basado en la comunidad. Intentan suministrar un 
punto de referencia para el personal que hace trabajo de campo y promover un enfoque coherente y 
son las siguientes: 
 
A. La reflexión acerca de si el ecoturismo es una opción adecuada 
 
• Considerar la ventaja potencial para la conservación.-Se necesita una clara comprensión de 
la relación entre las comunidades locales y la conservación y cómo esto, puede mejorarse 
mediante su participación en el ecoturismo. 
 
• Verificar las condiciones previas para el ecoturismo.-  Antes de tratar de hacer ecoturismo 
comunitario, se debería verificar que el sitio es adecuado y que cumplen ciertos requisitos 
fundamentales. 
 
• Adoptar un enfoque integrado.- En lugar de perseguirse de manera aislada, el turismo 
comunitario debería darse en el contexto de otras opciones y programas de conservación, 
desarrollo sostenible y turismo responsable. 
B. La planificación del ecoturismo con las comunidades y otros grupos interesados 
 
• Encontrar la mejor forma de incorporar a la comunidad.-Se necesita de estructuras 
efectivas para que la comunidad pueda influir, manejar y beneficiarse del desarrollo y la 
práctica del ecoturismo. 
 
                                                             
8
El WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más importantes y experimentadas del mundo, tiene como 
misión detener la degradación de la naturaleza del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con 
la naturaleza, mediante: · la conservación de la diversidad biológica mundial · el uso sostenible de los recursos naturales 
renovables · la reducción de la contaminación y el consumo excesivo 
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• Trabajar juntos en una estrategia común.-La consulta permanente a la comunidad y otros 
grupos interesados, deberán conducir a una visión y estrategia comunes para el turismo 
responsable, que tenga metas ambientales, sociales, económicas y objetivos alcanzables. 
 
• Salvaguardar la integridad ambiental y cultural.-El grado y tipo de turismo que se 
planifique y fomente, debe adecuarse a los recursos naturales y al patrimonio cultural del área. 
También ser coherente con los deseos y expectativas de la comunidad. 
 
C. La elaboración de proyectos viables de ecoturismo comunitario 
 
• Garantizar el realismo comercial y la promoción efectiva.-Los proyectos de ecoturismo, 
deben basarse en una comprensión de la demanda de mercado y las expectativas del 
consumidor, en la forma de ofertar el producto de manera efectiva en el mercado. 
 
• Entregar productos de calidad.-Todos los productos del ecoturismo comunitario, deberán 
ofrecer al visitante una experiencia de alta calidad y someterse a un plan comercial riguroso. 
 
D. El aumento de los beneficios para la comunidad y el ambiente 
 
• Manejar los impactos.- Convendrá dar pasos concretos en la comunidad, para minimizar el 
impacto ambiental y maximizar el beneficio local del ecoturismo. 
 
• Suministrar apoyo técnico.-Las comunidades necesitarán disponer de asesoramiento y apoyo 
para el fomento, el manejo y la venta de productos de ecoturismo responsable y de buena 
calidad. 
 
• Obtener el apoyo de los visitantes y operadores de viajes de turismo.- Las experiencias del 
ecoturismo, acordarán crear conciencia sobre los asuntos de la conservación, entre la 
comunidad, los visitantes y operadores de turismo, en incluir mecanismos para obtener su 
apoyo. 
 
• Monitorear el rendimiento y asegurar la continuidad.- Los proyectos de ecoturismo, 
tendrán que diseñarse y administrarse con miras a la viabilidad y el éxito de largo plazo. 
 
Pese a este orden secuencial general, todos los asuntos tratados en las directrices deberían 
analizarse como un todo, para obtener una visión completa. 
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Entre los beneficios que trae aplicar  las directrices, se encuentra “garantizar la calidad ambiental y 
del servicio, solucionando problemas y atenuando impactos, a partir de la gradual y persuasiva 
implementación”. 
 
En este sentido, se aclara que los prestadores turísticos, implicados directamente no serán los 
únicos beneficiarios de la aplicación de las directrices sino que, además de las mejoras en la calidad 
de los servicios turísticos en general, permitirán incrementar la demanda, favoreciendo el desarrollo 
de las comunidades locales. 
 
La rica biodiversidad trae cada día a un mayor número de visitantes y si no se actúa pronto en favor 
de su conservación, se pondrá en riesgo lo que la naturaleza se tomó siglos en construir. 
 
El llamado al compromiso es tan fuerte que ya no puede ser ignorado y es por ello que Rainforest 
Alliance, Conservación Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
mediante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, promueven: en las tres regiones (el Distrito 
de Cayo en Belice, la Islas Galápagos, Mindo, en el Chocó ecuatoriano), el proyecto “Impulsando 
la conservación de la biodiversidad en el turismo, a través del desarrollo y difusión de buenas 
prácticas”9. 
 
2.4  VIABILIDAD ECONÓMICA DEL TURISMO COMUNITARIO 
 
Lograr la viabilidad económica, es el gran reto que afronta el Turismo Comunitario en estos 
momentos.  
 
Por obvio que pueda parecer, es necesario recordar que la clave para que el Turismo Comunitario 
pueda llegar a ser un factor de desarrollo rural, es que las iniciativas comunitarias puedan poner en 
marcha una oferta de calidad diferenciada y una capacidad de gestión y comercialización, que les 
permita funcionar más allá del apoyo de la cooperación internacional.  
 
Para impulsar un durable y correcto desarrollo a través del turismo, es necesario que existan y se 
elaboren buenos productos, que se garantice la sostenibilidad ambiental, la participación decisiva 
de la comunidad, la rentabilidad económica, la comercialización y la seguridad; que el producto en 
cuestión, pueda defender su espacio propio en el contexto del turismo regional o nacional, que el 
flujo turístico sea ocasión para desarrollar actividades relacionadas (artesanía, comercio, etc.). 
 
                                                             
9www.conservation.org 
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Debería ser útil, en sus conceptos básicos, para todos los territorios, los del mundo desarrollado e 
indígenas, aunque las diferencias culturales y posicionales requieren aplicaciones diferentes. 
 
Se debería diferenciar, por ejemplo, entre los contextos urbanos, rurales o indígenas y, de la misma 
forma, entre regiones con predominio de contexto urbano, de contexto rural o de contexto indígena. 
 
Las características esenciales de este modelo alternativo,  son  las siguientes: 
• Contribuye a la conservación de su patrimonio natural y cultural, en la medida que el eje básico 
del producto turístico que ofrece; consiste en articular su conocimiento y su interpretación. 
 
• Incluye las comunidades locales o indígenas en su planificación, desarrollo y explotación, tanto 
al nivel de la propia comunidad, como al nivel del territorio en su globalidad; obteniendo como 
resultado final, la contribución a su bienestar.   
 
• Define la capacidad de carga de un territorio, tanto por lo que se refiere a la cantidad de 
visitantes, como a las actitudes y formas que cabe esperar de los visitantes-turistas, a las 
actividades que se desarrollan y a la forma de concretar el alojamiento y el transporte. 
 
• Garantiza la conservación de las actividades económicas y las manifestaciones culturales, 
tradicionales; así como el desarrollo de actividades productivas, inducidas por el propio 
desarrollo turístico y priorizando  a las empresas locales (artesanía, transporte, guía, 
restauración, comercio, etc.). 
 
• Trabaja con operadores emisores, capaces de comercializar turismo responsable, tanto por las 
actitudes y motivaciones de los clientes, como por las características de los grupos o la 
articulación del viaje. 
 
• Es capaz de elaborar un producto interesante, una recepción de los visitantes, personalizada y 
con todas las garantías de una gestión de cualidad. 
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CAPITULO III 
 
3. DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA PARROQUIA DE MINDO 
 
3.1 HISTORIA Y GEOGRAFÍA DEL LUGAR 
 
Mindo fue fundado el 20 de mayo de 1.861, por el entonces presidente de la república Gabriel 
García Moreno. Es una de las parroquias  más antiguas del Noroccidente de Pichincha, alcanzando 
una población estimada de 3.000 habitantes, irrigados sobre una superficie de 50 km2. Su densidad 
poblacional es de 48,4 habitantes por km2.Su altitud de 1.250 msnm, hace que goce de un clima 
agradable, con temperaturas de promedio, que van de 18º C. a 24ºC. 
 
La parroquia de Mindo, se encuentra ubicada en el Noroccidente de la provincia de Pichincha, en 
las faldas occidentales de la cordillera de los Andes.  
 
Ésta parroquia pertenece al cantón San Miguel de Los Bancos.Se halla en la zona de influencia del 
bosque protector Mindo-Nambillo, reserva que tiene una extensión de 19.200 hectáreas, emplazada 
dentro de las áreas protegidas del Ecuador y su rango latitudinal va desde los 1.180 - 4.780 msnm, 
hacia la cima del volcán “Guagua Pichincha”. 
 
Sus límites son: al  
 
Norte: Desde la confluencia del río Pachijal, con el río Chalguhayacu grande.  
Sur: De las nacientes del río Mindo; desde la línea latitudinal hacia el occidente, hasta alcanzar los 
orígenes de la quebrada Nambillo chico. 
Este: Desde los orígenes del río Tandayapa; desde la línea imaginaria  a las nacientes de la 
quebrada Herrerías. 
Oeste: Siguiendo el curso del río Saloya, aguas abajo, que luego toma el nombre de río Blanco; 
desde la desembocadura del rió Cinto, hasta la confluencia del río Mindo. 
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Mapa # 1 
Localización de la parroquia de  Mindo en la Provincia de Pichincha  
  
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente:www.galapagos-reise.com 
 
Existen dos vías por las que se pueden llegar a esta población: la una, es la autopista Calacalí – La 
Independencia, a través de la cual se recorren  67 Km. hasta llegar al centro poblado. 
 
Mapa # 2 
Ruta: Calacalí – La Independencia 
 
Fuente: www.hotelesmindo.com 
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Otra de las vías, que no es muy utilizada debido al mal estado de la vía la carretera  Quito–Nono–
Tandayapa–San Tadeo; por la cual que se recorren 80 Km, hasta la parroquia de Mindo. Esta vía es 
utilizada en casos de derrumbes. 
 
Mapa # 3 
Ruta: Nono – Tandayapa - Mindo 
 
Fuente: www.bellavistacloudforest.com  
 
Existe un trayecto Quito-Lloa-Mindo, con 50 Km; utilizado por los amantes de la aventura y de las 
caminatas campo-traviesa.  
 
Mapa # 4 
Ruta: Lloa - Mindo 
 
Fuente: www.hotelesmindo.com 
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Mindo es un sitio estratégico para explotar el turismo por su amplia y diversa riqueza natural, por 
su paisaje selvático, porque su fauna y flora han sido consideradas unas de las mejores a nivel 
mundial. 
 
En el año 2000 Mindo obtuvo el primer lugar en número de variedades de aves observadas,  con 
348 aves observadas en un perímetro de 15 millas y adicionalmente porque está a tan solo dos 
horas y media  de la capital. 
 
Hay diferentes caminos ecológicos de paseo en los alrededores de Mindo, donde se puede 
encontrar hermosas cascadas, montañas, sitios de pesca y realizar  tours con los guías 
profesionales, encontrando mariposas, aves y ranas en su habitad natural, así como también plantas, 
árboles, orquídeas, platanillos y hongos para admirar y conocer. 
 
Esta región es apta para realizar una gran variedad de deportes extremos y de aventura el rafting, 
por ejemplo  es una de las disciplinas que mayor cantidad de turistas atrae. Dicha actividad se la 
puede realizar  en el río El Salado y está al alcance de todos aquellos que esperan disfrutar de  
emociones intensas. 
 
Mindo fue nominado como la primera zona de importancia para la conservación de las aves, en Sud 
América, por su flora excepcional, fauna y botánica, considerada vital para el desarrollo del 
turismo ecológico. 
 
La parroquia de Mindo es muy turística, ya que a este lugar llegan un sin número de turistas de 
distintos lugares del Ecuador y del mundo. 
 
3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La zona de Mindo, es un importante asentamiento de los Yumbo–Nigua; estos habitaron los 
bosques subtropicales durante la época Preincaica, Inca y Colonial. Además de la selva occidental 
andina, ubicándose en la ladera Occidental del volcán Pichincha. El pueblo Yumbo estuvo 
localizado en una estratégica posición geográfica, en forma de cuello de botella, lo que les permitió 
a ellos, asentarse en una vía de intercambio comercial. 
Mindo fue un poblado Yumbo, de mucha importancia en la antigüedad y otrora de Los Shyris, 
fueron grandes comerciantes (de allí, Mindo proviene de Mindalaes, que quiere decir “gentes de 
comercio”) y agricultores: eran el nexo entre pueblos de la Costa y la Sierra, la ruta más idónea era 
siguiendo el margen del río Cinto, Lloa, Chillogallo, Quito a través de los caminos denominados 
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chaquiñanes o culuncos. Aparentemente ese camino quedó cerrado desde el año de 1.660 debido a 
la erupción del volcán Guagua Pichincha. 
 
La tradición que conservan los nativos y algunos párrafos de historiadores que se han referido a 
Mindo y testificados por evidencias como: madera petrificada, restos arqueológicos y piezas de 
instrumentos de trabajo utilizados por antiguas generaciones que, con su callada presencia nos 
hacen presumirla milenaria historia que se desarrolló en este paraje desconocido, que hoy tiene el 
nombre de Mindo.  
 
Esta tribu; en el imperio del Tahuantinsuyo, no fue de mayor importancia, debido a que quedaban 
fuera de la administración incaica, quizás por su localización. Por varias ocasiones emigraron 
forzadamente, por dos razones: 
 
 La primera, por la conquista de los españoles, a partir del año 1583 o quizás un poco antes, los 
Yumbos de Mindo fueron adoctrinados  por clérigos católicos, quienes explotaron sin misericordia  
a los indígenas; además de su casi desaparición de los habitantes debido a epidemias, trabajos 
forzados, usurpación  de tierras  y la explotación económica por parte de encomenderos, curas y 
hacendados, la población indígena de Mindo disminuyó drásticamente desde la conquista hasta el 
comienzo del siglo XX. 
 
La segunda, por las sucesivas erupciones del volcán Ruco Pichincha, cuyo fenómeno de mayor 
magnitud se registra en el año 1.660 y otras en los años de 1.880 y 1.900, sin embargo, ellos 
regresaban a recolonizar la zona, 
 
Cabe anotar que sus habitantes a través de la historia se han dedicado a otras labores, en épocas 
pasadas: a la recolección de caucho e incienso que lo obtenían de la resina de los árboles; después 
se dedicaron a la producción de almidón de yuca, algodón, ají y especialmente la sal que llevaban a 
Quito,  
 
Con el avance de la carretera comenzó la explotación de las maderas finas, como el Cedro, 
actividad que se realizó durante las tres últimas décadas, siendo esta última en la que tomó mayor 
auge la explotación forestal. Después de la deforestación, empieza la actividad ganadera, como 
principal fuente de ingresos. 
 
En los años 80, surge la iniciativa  de un grupo de habitantes de Mindo, por la conservación de los 
recursos naturales, preocupados por la creciente  deforestación en la zona, con el fin de apoyar 
estas actividades, se motivo a la comunidad de este sector al desarrollo de las actividades turísticas, 
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a quienes se les capacito en varios campos para proporcionar servicios turísticos en el área, esto fue 
un proceso de más de 30 años para concienciar a los moradores de Mindo, sobre la importancia de 
proteger los recursos naturales.  
 
Su actividad principal hoy en día, es el turismo ecológico, gracias a las características 
extraordinarias de su entorno, las mismas que están fortalecidas por el bosque protector Mindo-
Nambillo, declarado en el año de 1.988, así como una amplia zona de amortiguamiento, que ha 
dado lugar a que vengan capitales para ser invertidas en esta línea de producción, creando fuentes 
de trabajo e ingresos para nuestra gente.  
 
Desde el año 1.995, los moradores de Mindo, toman parte de los cantos navideños, con ser los 
mejores aficionados a la observación de aves en el mundo, siendo campeones mundiales en los 
años: 2.000, con 350 especies; en el 2.006, con 417; en el 2.007, con 425 especies y en el 2.008, 
con 420especies. Esta competencia no representa un premio económico para la comunidad. 
 
A partir de 1.963, se inicia la construcción de la carretera que llegaría a Mindo;   la misma que 
concluye al finalizar el siguiente año de 1.964. La carretera Calacalí–La Independencia-La 
Armenia, se inaugura en 1.992. Además se hallan en construcciones algunas secciones que 
conectan los diferentes pueblos. Esta carretera se extiende hacia Puerto Quito  y de allí hacia la 
costa, con lo cual se disminuyó el tiempo de viaje y el tráfico actual por la vía Santo Domingo de 
los Tzachilas, hasta Esmeraldas; los mismos que tuvieron relación, con los valles Interandinos y 
con los pueblos que estaban localizados en el lado del Océano Pacífico  como los Huancavilcas y 
los Mantas. 
 
3.2. VIVIENDA 
 
El déficit de vivienda en América Latina, según la CEPAL, supera la cantidad de 25 millones de 
viviendas. Solventar esta carencia requeriría no menos de 125 mil millones de dólares. Si 
extrapolamos esta información para el caso ecuatoriano, se necesitaría más de 6 mil millones de 
dólares para satisfacer el déficit acumulado de un millón dos cientos mil unidades habitacionales.  
 
En el país han existido tres políticas explícitas de vivienda. La primera, nacida en los años veinte a 
partir de un marco institucional aislado e inconexo, nacido desde el mundo de lo municipal y la 
seguridad social. En este caso el concepto de política de vivienda usado fue el "programas o 
proyectos residenciales".  
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Posteriormente, a partir de los años sesenta, se tiene una política de vivienda que se generaliza por 
Latinoamérica, gracias a la difusión de los postulados y recursos provenientes de la Alianza Para el 
Progreso, de John F. Kennedy; siguiendo los preceptos del Panamericanismo. 
 
 Es una propuesta de un esquema de financiamiento que capta el ahorro interno, a través del 
sistema privado, cooperativo y mutual, así como del sector público (Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Se establece un sistema de ajuste 
monetario por indexación y un esquema de subsidios cruzados a la oferta. Es una propuesta de 
política que tiene como eje principal la intervención directa del Estado, mediante la producción y 
promoción de unidades residenciales, para lo cual se crea la Junta Nacional de la Vivienda.  
 
A partir de los años noventas hay un viraje importante en el diseño de las políticas, sustentada en la 
experiencia chilena. La propuesta se formula en un contexto de transición de una economía cerrada, 
liderada por el Estado, hacia otra centrada en el mercado. En este marco, los sectores público y 
privado tienden a cambiar sus roles tradicionales: el Estado deja de ser constructor inmobiliario y 
prestamista final, y el sector empresarial privado crea nuevas instituciones integradas al mercado de 
capitales, para captar ahorro interno y distribuir los recursos. De esta manera, el Estado pasa de 
constructor y promotor a cumplir tareas de regulación 
 
El financiamiento habitacional surge de una triple consideración: 
Primero, el Estado provee un subsidio directo a la demanda, a través de criterios objetivos y 
medibles que se sustentan en conceptos de focalización de la pobreza. La propuesta se sustenta en 
un cambio en el criterio de la entrega de subsidios: se transita del subsidio cruzado y a la oferta, a 
uno que privilegia la demanda.  
 
Segundo, el sector privado otorga créditos a través de múltiples entidades y mecanismos. 
Finalmente,  
 
Tercero; el usuario es quién aporta con su ahorro propio”10.  
 
 
 
 
 
 
                                                             
10 Carrión M. Fernando, Publicado en Diario Hoy, enero 2003, Quito- Ecuador 
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Tabla  #1 
Tenencia o propiedad de la vivienda 
Fuente: INEC 
 
 
Gráfico # 2 
Tenencia o propiedad de la vivienda 
 
 
Fuente: INEC 
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Casa/Villa 
Departamento 
en casa o 
edificio 
Cuarto(s) en 
casa de 
inquilinato 
Mediagua 
Propia y totalmente pagada 316 10 - 9 
Propia y la está pagando 30 - - 2 
Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 
27 - 1 2 
Prestada o cedida (no pagada) 93 - - 10 
Por servicios 121 2 - 2 
Arrendada 100 5 14 4 
Total 687 17 15 29 
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Según datos del último censo realizado en el año 2.010,por el INEC, en la Parroquia de  Mindo  un 
85.13%,  de las viviendas son casas, mientras que un 2,19% de sus habitantes poseen 
departamentos y el 1,37%de los habitantes arrienda. La mayor parte de la población posee casa 
propia. 
Tabla  # 2 
Tipo de vivienda 
 
Tipo de la vivienda Casos % Acumulado % 
Casa/Villa 933         85.13 85.13 
Departamento en casa o 
edificio 
24 2.19 87.32 
Cuarto(s) en casa de 
inquilinato 
15 1.37 88.69 
Mediagua 49 4.47 93.16 
Rancho 58 5.29 98.45 
Covacha 8 0.73 99.18 
Choza 6 0.55 99.73 
Otra vivienda particular 2 0.18 99.91 
Otra vivienda colectiva 1 0.09 100.00 
Total 1.096 100.00 100.00 
Fuente: INEC 
 
Gráfico # 3 
Tipo de vivienda 
 
 
 
Fuente: INEC 
Elaborado: Los Autores 
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En la parroquia de Mindo, las cubiertas de las viviendas, predominan las losas de hormigón 
armado, en un 7,01%; de eternit, un 10,64%;teja un 8% y palma, paja toquilla u hoja de bijao, en el 
1.50%; en este punto, cabe mencionar que, lo que le llama  la atención al turista, son los materiales 
propios de la naturaleza, con  que están hechas las viviendas rústicas, ya que el turista quiere salir 
del mundo globalizado, enchapado en una “selva de cemento y metal”, en el que día a día vive, e 
introducirse en un ambiente fuera de la vida cotidiana. 
 
Tabla # 3 
Material del techo o cubierta  
 
Material del techo o cubierta Casos % Acumulado % 
Hormigón (losa, cemento) 56 7.01 7.01 
Asbesto-cemento (eternit, eurolit) 85 10.64 17.65 
Zinc 635 79.47 97.12 
Teja 8 1.00 98.12 
Palma, paja u hoja 12 1.50 99.62 
Otros materiales 3 0.38 100.00 
Total 799 100.00 100.00 
Fuente: INEC 
 
 
Gráfico # 4 
Material del techo o cubierta  
 
Fuente: INEC 
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3.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS 
 
La disponibilidad de los servicios básicos, es una de las características primordiales que define de 
mejor manera el grado de confort de las viviendas y su carencia revela deficiencias cualitativas de 
la habitabilidad.  
 
3.2.1.1.- MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Red pública.- cuando existe un sistema de captación, tratamiento y conducción del agua hacia la 
vivienda.  
 
Pozo.- cuando se extrae agua subterránea, por medio de bomba, con balde, etc. 
 
Río, vertiente, acequia o canal.- cuando el agua proviene de una fuente natural o artificial y su 
abastecimiento es en forma manual o directa, desde un río, vertiente, acequia, canal, quebrada o 
manantial. 
 
Carro repartidor.- cuando el abastecimiento del agua es por medio de un carro repartidor (público 
o privado).  
 
Otro.- cuando el agua consumida en la vivienda, es almacenada o recogida directamente de la 
lluvia, a través de los canales del techo de la vivienda en tanques o canecas, o se obtiene en forma 
directa, a las descritas en las categorías anteriores.  
Tabla  # 4 
Procedencia  principal del agua recibida 
 
 
Procedencia principal del agua recibida Casos % 
Acumulado 
% 
De red pública 464 58 58 
De pozo 25 3 61 
De río, vertiente, acequia o canal 302 38 99 
De carro repartidor 1 0 99 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 7 1 100 
Total 799 100 100 
Fuente: INEC 
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Gráfico # 5 
Procedencia  principal del agua recibida 
 
 
Fuente: INEC 
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de vital importancia, toda vez que de esta manera, se reducen las enfermedades intestinales y 
parasitarias.  
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Tabla # 5 
Forma de abastecimiento del agua dentro de las viviendas 
 
Procedencia principal del agua recibida dentro de las 
viviendas 
Casos % 
Por Tubería dentro de la vivienda 470 0.58 
Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio,  181 0.23 
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 36 0.05 
No recibe agua por tubería sino por otros medios 112 0.14 
Total 799 100 
Fuente: INEC 
 
Gráfico # 6 
Forma de abastecimiento del agua dentro de las viviendas 
 
  
 
Fuente: INEC 
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incrementa del 20.9%, al 23.0%; por tubería fuera del edificio disminuye del 5.1%, al5.0%; pero no 
recibe agua por tubería y decrece del   21.9%, al 14.0%. 
 
3.2.1.3.- ELIMINACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS  
 
Red pública de alcantarillado.- Si la eliminación de las aguas negras o servidas, es a través de un 
sumidero subterráneo público. 
 
Pozo ciego.- si las aguas negras o servidas se eliminan hacia una excavación.  
 
Pozo séptico.- si las aguas negras o servidas se acumulan en un tanque, donde se asientan los 
sólidos y los líquidos, que se filtran en el terreno.  
 
Otra forma.- si la vivienda tiene infraestructura de eliminación de aguas negras o servidas a una 
quebrada; siendo estos, un río o acequia, que no están conectadas a la red pública, pozo ciego o 
pozo séptico (alcantarilla privada). 
 
En el 2.001, la eliminación de las aguas servidas en el área urbana, se efectúa principalmente hacia 
la red pública de alcantarillado, con el 66.6%, mientras que en el área rural la situación es 
dramática, apenas lo hace el 16.4%.  
 
Es la forma de evacuación de los excrementos y aguas negras o servidas de la vivienda. La 
eliminación de aguas negras o servidas mediante red pública de alcantarillado crece del 33.6%, en 
1.982, al 39.5%, en 1.990 y al 48% en el 2.001; mientras que las otras formas, se reducen del 
66.4%, al 60.5% y al 52%, entre los mismos años.  
 
Situación que significa un impacto importante en la salud de la población, gracias a la disminución 
en la proliferación de vectores, como de agentes infecciosos.  
 
3.2.1.4.- SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE BASURA 
 
Es la forma de evacuar la basura de la vivienda y comprende las siguientes categorías: carro 
recolector, en terreno baldío o quebrada, por incineración o entierro y de otra forma. La 
eliminación de basura a través de carro recolector pasa del 43.2% al 62.7%, entre 1.990 y 2.001, 
impactando positivamente en los ámbitos de salud, contaminación y daño ecológico. 
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En el 2.010, el 80.0 % de las viviendas en el área urbana elimina la basura mediante carro 
recolector, en tanto que el resto de la población que corresponde al 20,0%, utilizan otros medios 
como arrojar la basura en terrenos y ríos, quemar o entierran la basura; situación que no permite 
asegurar un ambiente saludable a la población, ya que estas formas constituyen un riesgo sanitario.  
Tabla  # 6 
Sistema de eliminación de la basura en Mindo 
Fuente: INEC 
 
3.2.1.5.- DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIENICO 
 
Este servicio se refiere a la disponibilidad del tipo de servicio higiénico o escusado, que disponen 
las familias que habitan Mindo. 
 
Tabla  # 7 
Tipo de servicio higiénico o escusado 
 Fuente: INEC 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
Por carro recolector 641 80 80 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 17 2 82 
La queman 57 7 89 
La entierran 43 5 95 
La arrojan al río, acequia o canal 1 0 95 
De otra forma 40 5 100 
Total 799 100 100 
Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % Acumulado % 
Conectado a red pública de alcantarillado 329 41 41 
Conectado a pozo séptico 313 39 80 
Conectado a pozo ciego 111 14 94 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 9 1 95 
Letrina 7 1 96 
No tiene 30 4 100 
Total 799 100 100 
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Gráfico # 7 
Tipo de servicio higiénico o escusado 
 
Fuente: INEC 
 
Según la tabla # 7, se puede observar que el 41% de familias, utiliza el servicio higiénico conectado 
a una red pública de alcantarillado, un 39% utiliza como medio al pozo séptico, el 14% al pozo 
ciego, mientras que el 4% de la población, no tiene servicio higiénico. 
 
3.2.1.6.- SERVICIO TELEFÓNICO 
 
Se refiere a la disponibilidad de servicio telefónico dentro de la vivienda, es decir, con servicio 
público domiciliario de línea telefónica, prestado por una empresa especializada.  
 
El número de viviendas que dispone de servicio telefónico de un total de 800 familias, es de apenas  
176 hogares, representando el  22%. En el 2.010, el 78% de viviendas no disponen del servicio 
telefónico. 
Tabla # 8 
Servicio telefónico 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC 
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convencional 
Casos % Acumulado % 
Si 176 22.00 22.00 
No 624 78.00 100.00 
Total 800 100.00 100.00 
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Gráfico # 8 
Servicio telefónico 
 
 
Fuente: INEC 
 
 
 
Tabla  # 9 
Disponibilidad de teléfono celular 
 
 
Fuente: INEC 
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Si
No
Disponibilidad de teléfono celular Casos % Acumulado % 
Si 688 86 86 
No 112 14 100 
Total 800 100 100 
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Gráfico # 9 
Disponibilidad de teléfono celular 
 
 
Fuente: INEC 
 
Las inequidades existentes en la disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones y 
tecnología, siguen siendo marcadas, tanto en la relación entre provincias, ciudades y, sobre todo, en 
el sector urbano y rural. 
 
3.3  SALUD Y EDUCACIÓN 
 
3.3.1  SALUD 
 
El Sub - centro  y puestos de salud que se encuentran en la parroquia  de Mindo se encuentran 
actualmente funcionando   en precarias condiciones, ya que no se cuenta  con una  infraestructura 
óptima , no disponen tecnología adecuada tampoco de personal necesario para brindar una atención 
de calidad a la parroquia. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar las principales causas que dan origen a un deficiente 
servicio de salud y atención médica en la Parroquia de Mindo. 
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Tabla  # 10 
Causas de un deficiente servicio de salud y atención médica 
Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 
 
La mayoría de recintos grandes no cuentan con otro servicio de salud que no sea un dispensario del 
seguro social campesino el mismo que solo atiende a los afiliados. En cuanto al nivel de salubridad 
podemos darnos cuenta que el 26,63% de los habitantes de la Parroquia de Mindo beben el agua tal 
como llega sin tomar las debidas precauciones, sabiendo que en el campo el agua se recoge de los 
esteros y ríos por medio de tuberías; este es un factor que puede incidir negativamente en la salud  
de los niños en particular, ocasionándoles enfermedades como parasitosis. Pero también vemos que 
el 48,13% de la población toman las debidas precauciones al hacer hervir el agua. 
 
 
 
 
 
 
Deficiente Servicio de Salud y Atención Médica 
Problema 
 
Causa 
 
Soluciones 
Deficiente 
servicio 
Falta de un Sub-Centro de Salud 
Construcción de un dispensario 
médico en lugar estratégico 
 
Falta de equipamiento y  ambulancia 
Equipamiento y dotación de 
ambulancia 
de salud / No existe botica popular 
Instalar una botica (farmacia) 
popular 
 
No cuentan con medicinas genéricas 
Mejorar el presupuesto destinado al 
servicio de salud  vía asignación y 
autogestión 
atención médica 
Escaso número de personal  y falta 
de  atención 
Incremento de personal y horario 
de atención 
 
Desatención de organismos 
gubernamentales 
Realizar campañas de salud 
preventiva y curativa 
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Tabla # 11 
 
Consumo del agua dentro de los hogares 
 
Procedencia agua para tomar Casos % 
Acumulado 
% 
La beben tal como llega al hogar 213 26.63 26.63 
La hierven 385 48.13 74.75 
Le ponen cloro 24 3.00 77.75 
La filtran 39 4.88 82.63 
Compran agua purificada 139 17.38 100.00 
Total 800 100.00 100.00 
Fuente: INEC 
 
 
Gráfico # 10 
 
Consumo del agua dentro de los hogares 
 
 
Fuente: INEC 
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3.3.2 EDUCACIÓN 
 
El principal activo, recurso, valor o potencialidad de un país es la EDUCACIÓN.  
 
De que le sirve a un país tener todos los recursos naturales posibles: petróleo, metales preciosos, 
riqueza ictiológica, etc., si las personas que viven en ese país no la saben administrar en forma 
racional, solidaria y sustentable; de que le sirve a un país tener la mejor constitución del mundo, las 
leyes mejor elaboradas, si los que viven en ese país, no están educadas para respetar ninguna 
norma, de que le sirve a una familia tener casas, carros si dentro de ese hogar no existen personas  
con una profesión. 
 
La educación que es un componente importante y esencial  del grado de adecuación y calificación 
de la fuerza de trabajo, que atraviesa por  grandes problemas como:  
 
• Deficiencias en la cobertura de la educación secundaria (los niños abandonan la escuela 
tempranamente, antes de completar la enseñanza secundaria). 
 
• Existe una separación creciente, entre las capacidades iníciales que requiere el ámbito laboral y 
las que desarrollan el ámbito educativo formal. 
 
• Dentro de cada generación, hay grandes disparidades en  el nivel educativo, alcanzando según 
el ingreso, la clase social y la ubicación geográfica. 
 
• La educación que se imparte a nivel primario y secundario es de mala calidad y existen varias 
causas como son: 
 
 La infraestructura educativa existente no posee los servicios ni el equipamiento necesarios. 
 
 Los programas  de estudio no responden a la realidad y necesidad de los niños y jóvenes de 
la parroquia. 
 
 No existe un acompañamiento permanente a la aplicación  de la Reforma Curricular por 
parte del Ministerio de Educación. 
 
 No existe capacitación y actualización continua a los maestros de la zona. 
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 El programa de educación rural no responde a las realidades  de la población. 
 
 Faltan recursos para invertir en educación en los Gobiernos Seccionales. 
 
 El nivel de analfabetismo en la Parroquia de Mindo, representa un 6,52%, frente  a un 
93,48% de la población, que si sabe leer y escribir; de esto, el 30,29% de la población 
tienen nivel de educación primaria; un 25,35% nivel secundario y nivel superior, el 9,10%  
y apenas el 1.09%,tienen estudios de post-grado. Sin olvidar que los habitantes del sector 
rural, en su mayoría han obtenido el  nivel primario. 
 
Tabla  # 12 
Nivel de instrucción más alto 
 
Nivel de instrucción más alto Casos % Acumulado% 
Ninguno 138 3.96 3.96 
Centro de Alfabetización/(EBA) 26 0.75 4.71 
Prescolar 35 1.00 5.71 
Primario 1,055 30.29 36.00 
Secundario 883 25.35 61.36 
Educación Básica 533 15.30 76.66 
Bachillerato - Educación Media 357 10.25 86.91 
Ciclo Post-bachillerato 28 0.80 87.71 
Superior 317 9.10 96.81 
Postgrado 38 1.09 97.90 
Se ignora 73 2.10   
Fuente: INEC 
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Gráfico  # 11 
Nivel de instrucción más alto 
 
 
Fuente: INEC 
 
Tabla # 13 
Disponibilidad del internet 
 
 
Fuente: INEC 
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Disponibilidad de internet Casos % Acumulado % 
Si 97 12 12 
No 703 88 100 
Total 800 100 100 
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Gráfico # 12 
Disponibilidad del internet 
 
 
Fuente: INEC 
 
Tabla  # 14 
Establecimiento regular de enseñanza al que asiste 
 
Tipo de Establecimiento al que asiste Casos   % Acumulado%  
Fiscal (Estado) 585 43.40 43.40 
Particular (Privado) 187 13.87 57.27 
Fisco misional 572 42.43 99.70 
Municipal 4 0.30 100.00 
Total 1,348 100.00 100.00 
Fuente: INEC 
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Gráfico  # 13 
Establecimiento regular de enseñanza al que asiste 
 
 
Fuente: INEC 
 
En el último censo del INEC, de 1.348 habitantes censadas se, obtuvo los siguientes datos: 585 
estudiantes son de establecimientos fiscales, 572 estudiantes acuden a establecimientos fisco-
misionales y el resto de la población en edad estudiantil, acuden a otros tipos de establecimientos 
educativos. Como la mayor parte de la población, es de sectores rurales y de bajos recursos 
económicos, el gobierno central deberá tomar en cuenta estos puntos y crear más instituciones de 
educación fiscal, para que toda la población pueda acceder a  este derecho. 
 
Tabla  # 15 
Establecimientos educativos 
 
Escuelas plurinacionales Comunidad 
Gabriela Mistral Pueblo Nuevo 
General Eloy Alfaro San Tadeo 
Antonio Salas Santa Rosa 
Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 
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Tabla # 16 
Escuelas completas 
Escuelas Completas Comunidad 
Pedro Vicente Maldonado Mindo 
Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 
 
Tabla # 17 
Escuelas Unidocentes 
 
Escuelas Unidocentes Comunidad 
Río Saloya Saloya 
El Cinto El Cinto 
Río Tumbes 1 de Mayo 
Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 
 
 
3.4  ECONÓMICO 
 
Ecuador ha tenido en las últimas décadas, mucha inestabilidad política y crecimiento económico 
muy lento. Con un 10% de extrema pobreza y 35% de pobreza moderada. Utilizando al ingreso, 
como medida de bienestar, se encuentra que el ingreso del 10% de la población más rica, es 44 
veces mayor al ingreso del 10% más pobre. Esta diferencia es una de las más altas en el mundo. 
 
La economía de Mindo se basa fundamentalmente en la industria turística, ya que este bosque 
protector tiene exuberante vegetación y una gran variedad de aves y mariposas, así como ríos y 
cascadas, aptos para la práctica de muchos deportes. La agricultura es una actividad generadora de 
ingresos económicos para Mindo, sus principales productos de la región constituyen la caña de  
azúcar, bananos, café, cacao, yuca, maracuyá y guayabas. 
 
El principal problema a nivel de desarrollo económico, es la falta de asesoría técnica en la 
producción agropecuaria y eco turística, la capacitación en estas es escasa, la organización 
comunitaria es débil y no logra gestionar y sostener proyectos productivos, la falta  de maquinaria y 
tecnificación no permite aprovechar de mejor manera los recursos materiales  y humanos, se está 
deforestando sin control; lo que repercute en el equilibrio ambiental, por ende en la capacidad 
productiva  de cada zona. A nivel turístico podemos agregar que los recursos económicos y 
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humanos para desarrollar esta actividad, son limitados, además de una falta de cultura turística en 
la población. 
 
Otro de los problemas a nivel de producción, es la imposibilidad de comercializar los productos por 
varias razone, tales como, mercados saturados  limitados, altos costos en el transporte, presencia de 
monopolios  en el mercado, falta de centros de acopio, vías de comunicación en mal estado. 
 
Tabla # 18 
Vía de acceso a la parroquia 
 
Vía  de acceso a la parroquia % Casos Acumulado% 
Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de 
concreto 
25.39 278 25.39 
Calle o carretera empedrada 10.32 113 35.71 
Calle o carretera lastrada o de tierra 50.78 556 86.48 
Camino, sendero, chaquiñán 13.33 146 99.82 
Otro 0.18 2 100.00 
Total 100.00 1,095   
  Fuente: INEC 
 
Como se puede observar en la tabla # 18 que hace relación al estado de cómo se encuentran las vías 
de acceso a la Parroquia de Mindo, según datos del INEC, el 50.78% de las carreteras se 
encuentran en mal estado, factor que incide en la poca acogida de turistas para llegar a las 
comunidades, perjudicando de esta manera al  turismo comunitario y por ende  a la posibilidad de 
un crecimiento económico favorable para la zona, ya que apenas el 25,39% de las carreteras se 
encuentran en buen estado. 
 
Al analizar la tabla # 19, según datos obtenidos del INEC se puede deducir que el 35,66% de la 
población es empleado privado u obrero, un 5,32% es empleado público,  el 2.73% de la población 
trabaja sin remuneración en este grupo entran las amas de casa, y un 22,95%  de la población de la 
Parroquia trabaja por cuenta propia. 
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Tabla # 19 
Categoría de ocupación 
 
Categoría de ocupación Casos % Acumulado% 
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales 
80 5.32 5.32 
Empleado/a u obrero/a privado 536 35.66 40.98 
Jornalero/a o peón 275 18.30 59.28 
Patrono/a 90 5.99 65.27 
Socio/a 24 1.60 66.87 
Cuenta propia 345 22.95 89.82 
Trabajador/a no remunerado 41 2.73 92.55 
Empleado/a doméstico/a 46 3.06 95.61 
Se ignora 66 4.39 100.00 
Total 1,503 100.00 100.00 
Fuente: INEC 
 
Entre  otros de los problemas que afectan el desarrollo social de la localidad tenemos los siguientes: 
 
 Falta de apoyo del Gobierno Central  y de Gobiernos Seccionales para la implementación 
de políticas sociales que respondan a las necesidades  de la población. 
 
 El desempleo es un problema grave en la zona, en el área rural la mayoría de campesinos 
recibe un jornal diario de 4 USD. 
 
 No existen programas de apoyo familiar, ni espacios físicos para ello. 
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Tabla # 20 
Causas de un bajo nivel de vida en la parroquia de Mindo 
 
Baja calidad de vida en la parroquia de Mindo 
Problemas: Bajo Nivel 
de Calidad de Vida 
Causa Soluciones 
Falta de capacitación para elaborar 
proyectos 
Capacitación comunitaria para creación de proyectos 
productivos 
Falta de créditos para proyectos 
agrícolas 
Buscar y gestionar fuentes de financiamiento de 
créditos a bajo interés 
Falta de apoyo por parte del gobierno Creación de viveros comunitarios 
Falta de centros de acopio para 
comercialización directa 
Crear huertos familiares 
Planificar y construir un centro de acopio zonal 
No existe organización de la 
población 
Promocionar los sectores productivos y  turísticos de la 
parroquia 
Organización comunitaria productiva 
Poca  promoción turística de la zona 
Fomentar el turismo por medio de la creación de una 
página web 
Falta de producción agrícola y 
pecuario 
Fomentar proyectos que generen producción agrícola y 
pecuaria 
Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 
 
En la tabla anterior se  señala la diversidad productiva de la zona, siendo la agricultura, ganadería y 
principalmente turística. En la Parroquia se puede apreciar que no existen sitios adecuados de 
comercialización (mercados, etc.), que facilite al pequeño  y mediano productor, expender sus 
productos  a un precio razonable y directamente al consumidor. 
 No existen: políticas, acciones con un enfoque de equidad;  muy poca atención al 
desarrollo  social, de ahí que la niñez, adolescencia, jóvenes, mayores adultos, mujeres de 
la parroquia, son  los sectores sociales más vulnerables a las diferentes manifestaciones de 
la crisis económica; a pesar de  ser los sectores poblacionalmente más importantes de la 
parroquia, la desorganización social y la mínima representación y capacidad de decisión de 
estos sectores, como la falta de educación y capacitación en la población, sobre 
organización y liderazgo político administración comunitaria, planificación, salud 
preventiva  y manejo ambiental, se suma a que Mindo sea una  de las muchas parroquias 
del país  atrasados en el desarrollo  y bienestar social.  
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3.5. ORGANIZACIONES 
 
Dentro de la Parroquia de Mindo, existen algunas organizaciones, entre las cuales tenemos las 
siguientes:  
 
1. Comité Barrial.- Esta conformado por 12 barrios 
• Barrio Central 
• Barrio Colina de los Ceibos 
• Las Buganvillas 
• Mindo Alto 
• La Magdalena 
• El Progreso 
• San Vicente I 
• San Vicente II 
• El Triunfo 
• Virgen del Cisne 
• Deltas de la Tranquilidad 
• La Campiña 
 
2. Comité Pro-mejoras(Comunitarias).-Existen 7 Comunidades:  
• Saloya 
• Cunucu 
• El Cinto 
• Pueblo Nuevo 
• 1º de Mayo 
• San Tadeo 
• Santa Rosa 
3. Corporación Ecológica “Amigo de la Naturaleza de Mindo” ONG. 
 
4. Fundación Vida Activa 
 
5. Comité de Damas (Realizan trabajos sociales) 
 
6. Organización de Guías Naturistas de Mindo 
 
7. Organización de Guías de Regatas 
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8. Fundación Familia Unida 
 
9. Fundación Puntos verdes 
 
10. Compañía de Transportes de Camionetas 
 
11. Asociación de Artesanos de Mindo 
 
12. Cámara de Turismo 
 
13. Junta Parroquial 
 
3.6  MANIFESTACIONES CULTURALES. 
 
Las fiestas cívicas y patronales en las zonas noroccidentales de Pichincha, representan una muestra 
más de su riqueza que, además de su paisaje y su pasado, debe ser apreciada por su gente. 
 
Los días festivos son parte del calendario turístico de la región. El colorido y la alegría que 
producen las bandas, los juegos pirotécnicos, los bailes, desfiles y comparsas anuncian la llegada 
de la época que une las particularidades de los pueblos que confluyen en esta tierra. Muestra de 
ellos es el carácter religioso que mezcla tradiciones católicas. 
 
Como en todos los lugares y localidades, Mindo posee diversidad de manifestaciones culturales, 
propias del  turismo: entre otras, en la danza, al grupo MINDUS; en la elaboración de artesanías, 
tenemos manualidades a base de tagua y bambú. 
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Tabla # 21 
Calendario festivo de la parroquia de Mindo 
 
Días Festivos Nombre de la Fiesta 
20 de Mayo de 1861 Aniversario de la Parroquia 
8 de Septiembre La Virgen del Cisne 
Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 
 
Dentro de las actividades que se realizan en estas festividades, son las siguientes: Pregón, desfiles, 
elección de la Reina, actividades culturales (poesía y danza); visitas de otras instituciones 
educativas, músicos, eventos deportivos, ciclismo, futbol, ecua-vóley, levantamiento de pesas, etc. 
 
También existen otras realizaciones técnicas y científicas que se realizan en estas fechas: Café 
Mindo-Vivero George Ster, Mariposas de colores- Mariposario, Mariposas de Mindo-Hostería y 
Mariposario, Canopy tour de Mindo, Ecoruta "Paseo del Quinde", Ecoruta "Paseo del Quinde", 
Conteo navideño de Aves y entre acontecimientos programados, las regatas, Tunning. 
 
En época de carnaval, Mindo se vuelve muy colorido y visitado por turistas de todas partes y los 
parroquianos se preparan para sorprender a los visitantes, con eventos culturales, ferias artesanales, 
gastronomía; demostrando también las diferentes obras artesanales, hechos con elementos naturales 
propios del lugar, como elaboración en bambú, tagua, en madera y también tejidos en lana y otros. 
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CAPITULO IV 
 
4. LA PARROQUIA DE MINDO, CENTRO TURISTICO UNICO EN EL MUNDO 
 
4.1.- OFERTA TURÍSTICA  
 
Es el conjunto de bienes y servicios que se venden al turista, para satisfacer sus necesidades y que 
son interdependientes; conformado por las instalaciones y equipos, para producir  los servicios, 
más los recursos y atractivos turísticos. 
 
Para una mejor comprensión de la presente investigación, se debe dar a conocer los siguientes 
términos: 
 
PLANTA TURÍSTICA 
 
Consta de diferentes tipos de instalaciones o establecimientos y que requieren para poder operar de 
una infraestructura, que consiste fundamentalmente en sistemas de transporte, comunicación, 
sanidad y energía. 
 
PRODUCTO TURÍSTICO 
 
Está formado por los mismos bines y servicios que integran la oferta turística y es el conjunto de 
componentes que satisfacen una experiencia de viaje que responde  a las expectativas  de un 
segmento del mercado. En la mayoría de los casos, el turista compra el producto turístico en su 
sitio de residencia, lejos de donde están los recursos. En cierta manera compra una ilusión que 
evaluará una vez recibido el producto, contrastando sus expectativas con lo recibido. 
FUNCIÓN OFERTA TURÍSTICA 
La oferta de bienes y servicios turísticos, depende de los precios y su disponibilidad en un período 
determinado. La función de la oferta está determinada por los siguientes factores: 
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respetuoso del medio ambiente, que es una buena base para explorar el entorno natural exuberante 
y las actividades al aire libre que abundan en la zona. 
Más de 350 especies de aves han sido registradas en la zona, y por lo tanto, Mindo se ha ganado 
una reputación de ser uno de los mejores puntos de observación de aves en toda América del Sur. 
Muchas especies raras como el tucán-Barbudo, el gallito de las rocas y el quetzal de cabeza dorada 
todas habitan en Mindo y la reserva que las rodea. Atrayendo a la observación de aves a 
aficionados de todo el mundo debido a su gran cantidad y diversidad de aves. 
Imagen # 1 
Aves de Mindo 
 
 
 
                   Fuente: www.ecostravel.com 
 
Además de la observación de aves, Mindo tiene muchas otras actividades para mantener a los 
amantes de la naturaleza y adictos a la adrenalina. El verde paisaje exuberante, quedará marcado 
por los senderos naturales, ríos y cascadas de agua dulce, que pueden ser explorados a pie, bicicleta 
o utilizando la alternativa que se plantea en esta propuesta montar a caballo por los senderos. 
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Imagen # 2 
Senderos y ríos en Mindo 
 
 
Fuente: www.ecostravel.com 
 
Otras de las dos atracciones principales en Mindo, son los jardines de orquídeas y las granjas de 
mariposas. De hecho, Mindo es conocido por sus huertos de guayaba. Al otro lado del estadio de 
deportes de Mindo está el Jardín de las Orquídeas, que usted puede caminar a través para ver la 
variedad de orquídeas que viven allí.  
 
Imagen # 3 
Flora y Mariposas de Mindo 
 
 
 
         Fuente: www.ecostravel.com 
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Otra buena manera de introducirse a la flora y la fauna es participar en la noche de concierto de 
ranas en las afueras de la ciudad que está compuesta por una caminata nocturna en el bosque y 
alrededor de los estanques. 
Otra de las actividades en Mindo es montar en el teleférico llamado tarabita, que se extiende a 
través de dos de las cimas de las montañas. El trayecto ofrece una vista hermosa del bosque 
nublado, digna de fotos. 
Los rápidos de bajo nivel del río Mindo, son perfectos para el tubing, por lo que no es de extrañar 
que esta sea una de las actividades más populares en Mindo,  por lo que puede flotar suavemente 
por el río, sin necesidad de navegar por rápidos avanzado. 
 
4.1.2.- INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
4.1.2.1. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
Luego de haber analizado y teniendo claro lo que es la función de la función turística, se procede a 
revisar la información técnica y estadística de la parroquia de Mindo, para posteriormente 
identificar, inventariar, tipificar y priorizar los recursos turísticos de dicho medio. 
Tabla # 2211 
Inventario de atractivos turísticos de la Provincia de Pichincha 
Por Cantón y Categoría 
Cantones 
Recursos 
Naturales 
Manifestaciones 
Culturales 
Total % 
Cantón San Miguel de los Bancos 5 0 5 2 
Cantón Pedro Moncayo 2 4 6 2 
Cantón Rumiñahui 1 15 16 6 
Cantón Mejía 11 8 19 7 
Cantón Puerto Quito 5 0 5 2 
Cantón Pedro Vicente Maldonado 3 0 3 1 
Cantón Cayambe 12 15 27 10 
Cantón Quito 35 128 163 63 
Fuente: Ministerio de Turismo 
                                                             
11www.ministeriodeturismo.gov.ec 
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Gráfico # 15 
Inventario de atractivos turísticos 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo 
 
En la provincia de Pichincha existen un total de 244 atractivos turísticos de acuerdo al Ministerio 
de Turismo; de los cuales el 34%, es decir, 74 lugares corresponden a la Categoría de sitios 
naturales y el 66%, que corresponden a 170 lugares, son de la categoría de manifestaciones 
culturales. 
 
Al cantón San Miguel de los Bancos, le corresponden cinco sitios naturales, correspondientes al 
5.68% y no cuentan con las manifestaciones culturales. 
 
El 63% de los atractivos  turísticos, se encuentran en la ciudad de Quito; eje político y económico 
del Ecuador, siendo el paso obligado de turistas, desde y hasta el aeropuerto internacional Mariscal 
Sucre y, desde el 2.014, hacia el nuevo y moderno aeropuerto, situado en el valle de Puembo. 
 
4.1.2.2.- INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN SAN 
MIGUEL DE LOS BANCOS 
 
San Miguel de los Bancos es uno de las 9 cantones de la Provincia de Pichincha ubicado en la zona 
noroccidental,  la misma que consta de dos Parroquias la Cabecera cantonal San Miguel de Los 
Bancos y Mindo que es el lugar donde se encuentra un importante recurso natural como es el 
Bosque Protector Mindo Nambillo con una superficie total de 19 200 has de las cuales 8596 ha se 
encuentran en Mindo, dentro de este bosque esta ubicada la Cascada de Nambillo. 
 
5 6 16 
19 5 
3 
27 163 
CANTÓN SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS
CANTÓN PEDRO
MONCAYO
CANTÓN RUMIÑAHUI
CANTÓN MEJIA
CANTÓN PUERTO
QUITO
CANTÓN PEDRO
VICENTE
MALDONADO
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La siguiente información, es proporcionada por la Dirección del Municipio del cantón y 
complementada por el Ministerio de Turismo; quienes, de acuerdo a la metodología sugerida, los 
atractivos se clasifican por categoría, tipo, subtipo, como se indica a continuación: 
 
 
Tabla # 23 
 
Atractivos turísticos del Cantón San Miguel de los Bancos 
 
Categoría Sitios Naturales 
Nombre Tipo Subtipo 
Bosque protector Mindo-
Nambillo 
Sistema de áreas 
protegidas 
Bosque protector 
Cascada Río Nambillo Históricas Cascada 
Río Blanco Ríos Rápidos 
Río Caoni-aldea Ecológica 
Salamandra 
Ríos Remanso 
Río Achiote Ríos Arroyo 
Río Bagasal Ríos Arroyo 
Río San Antonio Ríos Arroyo 
Rio Canchupi Ríos Arroyo 
Río Chalguayacu chico Ríos Arroyo 
Río Cinto Ríos Rápidos 
Fuente. Ministerio de Turismo 
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4.1.2.3.- INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE 
MINDO 
 
Actualmente en la Parroquia de Mindo, hay una influencia significativa de turistas nacionales y 
extranjeros. Su desarrollo turístico, se inició a mediados de los años 70; sin embargo, es en los 
últimos años donde se empieza a consolidarse, mundialmente a manera de una imagen-marca y 
como un destino alternativo, para el ecoturismo a escala internacional. 
 
Tabla # 24 
Atractivos turísticos de la Parroquia de Mindo 
 
Categoría: Sitios Naturales 
Cascada La Reina 
Cascada Nambillo 
Cascada Los Maderos 
Cascada Madre 
Cascada Los Colibríes 
Cascada Guarumos 
Cascada las Ondinas 
Río Blanco 
Río Mindo 
Río Cinto 
Bosque Protector Mindo Nambillo 
Categoría: Manifestaciones Culturales 
Mariposario 
Fiestas Parroquiales 
FUENTE. Ministerio de Turismo 
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4.2.- FODA DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
Debido a todos los atributos naturales, que posee Mindo se ha creído conveniente realizar un 
Análisis FODA, considerando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; para luego 
determinar las propuestas que servirán para mejorar la actividad turística de la Parroquia. 
 
 
ANALISIS FODA DE LA PARROQUIA TURISTICA DE MINDO 
 
FORTALEZAS 
 
• Situación geográfica favorable, por su cercanía a los lugares turísticos. 
• Fácil acceso. 
• Clima y ambiente agradables para el turista. 
• Posee una extensa variedad de, especies de aves y recursos naturales a nivel mundial. 
• Goza de una temperatura y ambiente agradable. 
• Preservación de cientos de especies de mariposas. 
• Ayuda a la conservación y preservación del medio ambiente. 
• Participación de la comunidad en general. 
• La movilización es adecuada, además que tiene precios accesibles. 
• Realización de actividades recreativas. 
• Una buena alternativa, para compartir en familia. 
 
OPORTUNIDADES 
 
• Turismo rural comunitario. 
• Llegada de turistas nacionales y extranjeros. 
• Existe un gran potencial turístico. 
• Potencial para generar empleo. 
• La  naturaleza que rodea a este atractivo, permite al turista nacional, como extranjero, realizar 
actividades recreativas. 
• Por el gran potencial turístico que posee este atractivo permanentemente, se realizan 
investigaciones  científicas. 
• Se pueden realizar observaciones de numerosas especies de aves. 
• Hay una  buena participación de la comunidad. 
•  
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DEBILIDADES 
 
• Falta de señalización. 
• Falta de promoción y difusión de los atractivos turísticos. 
• Falta de organización comunitaria. 
• Mal aprovechamiento del potencial turístico. 
• En el caso de los ríos, no se da un tratamiento adecuado de las aguas servidas, a nivel de 
relleno sanitario. 
• No existe infraestructura  civil, para la realización de eventos. 
• Falta de financiamiento para la realización de actividades. 
• Insuficiente control y prevención de las áreas protegidas. 
• Escasa promoción de los eventos. 
 
AMENAZAS 
 
• No existen recursos económicos suficientes, para dar un mantenimiento. adecuado a los 
atractivos turísticos. 
• Desvalorización de los atractivos. 
• Contaminación de las aguas de los ríos, inadecuado tratamiento de la basura. 
 
Elaboración: Autoras 
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4.3.- INVENTARIO DE SERVICIOS TURISTICOS 
 
4.3.1.-  PLANTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
Es un registro ordenado de todas las instalaciones y equipos de producción de los servicios 
turísticos de un país, a los que se denomina equipamiento y consta de 4 categorías fundamentales 
que son: alojamiento, alimentación (Comidas y bebidas), esparcimiento, diversión y otras 
actividades. 
 
Este registro de la Planta Turística, es elaborado por el Ministerio de Turismo, a nivel regional y 
local. Lo realizan las cámaras de turismo y los gobiernos provinciales y locales. Merece una 
categoría principal, la investigación privada, que ejercen las agencias de viajes.  
 
 
Tabla  # 25 
Provincia Pichincha 
Planta turística por categoría, establecimientos y personal ocupado 
 
Categoría Establecimiento Personal ocupado 
Agencias de viajes 455 2552 
Alojamiento 574 5982 
Comidas y bebidas 1728 12221 
Diversión y esparcimiento 130 916 
Otras actividades 192 |684 
Total Pichincha 3079 23301 
Total Nacional 12442 72093 
FUENTE. Ministerio de Turismo 
 
La provincia de Pichincha, es el referente actual y potencialmente importante en lo que se refiere al 
turismo en nuestro país, debido a que si realizamos un breve análisis sobre la estructura de la Planta 
Turística, se puede observar que posee el 24% del total de los establecimientos turísticos, respecto 
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al total nacional, siendo fuente de empleo de 23.301 personas; que equivale al  32.3%,con respecto 
al total nacional de personas empleadas en el sector turístico. 
 
4.3.2.- INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PARRROQUIA DE  
MINDO 
 
La parroquia de Mindo, cuenta con una importante planta turística, para satisfacer las necesidades 
de los turistas nacionales y extranjeros; cuenta con hosterías, hoteles, restaurantes, cafeterías y 
otros servicios, para el alcance de todos los bolsillos. 
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Tabla  # 26 
Planta turística de la Parroquia de Mindo 
 
# Nombre Categoría Hab. Plazas Mesas Plazas Hombres Mujeres 
 
AGENCIAS  DE VIAJES 
 
1 MIGUEL PATIÑO OPERADORA 0 0 0 0 2 1 
2 KAMAC OPERADORA 0 0 0 0 3 0 
3 
MINOBIRD PARAISO DE AVES EN 
EL CENTRO DEL MUNDO 
OPERADORA 0 0 0 0 2 1 
4 
ECOLOGICAL TOURIST CENTER 
LA ISLA 
OPERADORA 0 0 0 0 1 1 
CABAÑAS 
1 LAS LUCIÉRNAGAS SEGUNDA 10 30 6 24 1 2 
2 EL MONTE SEGUNDA 6 18 5 20 4 2 
3 CABAÑS ARMONIA TERCERA 7 24 4 16 0 4 
 
PENSION 
 
1 LA POSADA DE MINDO PRIMERA 7 20 10 40 1 2 
2 EL DESCANSO SEGUNDA 6 16 4 16 1 2 
3 JARDIN DE LOS PÁJAROS SEGUNDA 8 24 4 16 1 0 
4 MARÍA MERCEDES TERCERA 8 18 0 0 0 3 
HOSTAL 
1 QUINDEPUNGO SEGUNDA 12 34 9 36 2 2 
2 ARCO IRIS TERCERA 15 41 5 20 1 2 
3 BAMBUSA TERCERA 8 16 7 28 1 3 
HOSTERIAS 
1 EL CARMELO DE MINDO PRIMERA 22 60 25 100 7 8 
2 SACHATAMIA LODGE PRIMERA 10 27 8 32 3 4 
3 SÉPTIMO PARAISO PRIMERA 19 38 30 120 2 8 
4 LAS TANGARAS DE MINDO SEGUNDA 18 59 15 60 5 4 
5 MARIPOSAS DE MINDO SEGUNDA 7 17 11 44 0 2 
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HOTEL 
1 EL GALLO DE  LA PEÑA TERCERA 30 72 15 60 1 1 
 
BAR 
1 EL NÓMADA CAFÉ BAR TERCERA 0 0 15 60 0 2 
 
CAFETERIA 
 
1 EL CHINCHINAL PRIMERA 0 0 5 20 0 1 
 
RESTAURANTE 
 
1 EL CHEF DE MINDO TERCERA 0 0 12 48 2 5 
2 FUERA DE BABILONIA TERCERA 0 0 12 48 0 3 
3 OMARCITO TERCERA 0 0 9 36 0 3 
Fuente: Centro de Información Turística del cantón San Miguel de los Bancos  
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4.4.  FODA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
AMENAZAS 
 
• Falta de iniciativas por parte de la comunidad y de los gobiernos locales para desarrollar 
actividades que impulsen el turismo. 
• No existen estrategias de desarrollo de turismo que se pueda implementar en la Parroquia. 
 
FORTALEZAS 
 
• Los habitantes de  Mindo son amables y alegres 
• No existe delincuencia,  ni vandalismo 
 
DEBILIDADES 
 
• Falta  de integración, solidaridad y cooperación de los distintos grupos, que se benefician 
del turismo que nos brinda la naturaleza. 
• Existe muy poca señalización 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
• El turismo nacional está creciendo y Mindo cada día se va convirtiendo en un opción para 
el esparcimiento familiar 
• Existe una amplia variedad en alimentación y hospedaje a precios cómodos 
 
Elaboración: Autoras 
 
4.5. DEMANDA TURISTICA 
 
GENERALIDADES 
 
El Turismo es una de las actividades de mayor dinámica en el mundo, ya  que influye directamente 
en el desarrollo de un país, estimulando las economías nacionales y locales. 
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La actividad del turismo posee características particulares; por un lado, se trata típicamente de un 
servicio que impulsa un alto espectro de sectores productivos, pero a la vez, es un generador de 
divisas. Además  es un factor de vital importancia, para los países en desarrollo. 
 
El turismo se ha convertido en un cúmulo importante de ramas de actividades, que cubren la 
demanda de ocio, negocios, y un abanico  de industrias, que ofrecen bienes y servicios 
relacionados. 
 
4.5.1. EL SECTOR TURÍSTICO EN EL ECUADOR 
 
El Ministerio de Turismo en el Ecuador, se creó el 10 de Agosto de 1.992; a partir de esta fecha, se 
empezó a explotar los atractivos naturales del país.  
 
Actualmente su diversidad cultural, natural, y su posición geográfica, nos sitúan entre los 10 
destinos más importantes para el turismo de aventura, de acuerdo a la revista nacional Geographic 
Aventure. 
 
Este logro no llego únicamente con el esfuerzo estatal, la empresa privada, también aporta al fondo 
de promoción turística, estructurado en 1.997, bajo una figura de fideicomiso mercantil, como un 
mecanismo estratégico de participación pública y privada que está orientado  a impulsar el 
desarrollo del sector, para fortalecer las actividades de promoción y mercadeo, e insertar al 
Ecuador, en las listas de preferencias de los viajeros en el mundo. 
 
El Ministerio de Turismo, por su parte,  tiene la misión de ubicar al turismo, como un ente 
estratégico de desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador, sin embargo su falta de apoyo 
efectivo a través de mayores asignaciones de recursos para la promoción turística, puede dar como 
resultado que el país pierda varios millones de dólares, que el sector del turismo podría generar. 
 
4.5.2. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA  NACIONAL 
 
4.5.2.1. DEMANDA TURÍSTICA 
 
La demanda turística, es la sumatoria de los bienes y servicios, que son demandados o solicitados 
por los turistas, en función de sus gustos y preferencias. 
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La demanda, tiene que ver con las diferentes cantidades (Q), de bienes y servicios que deseen y 
pueden ser adquiridos, por las familias a diferentes precios (P),  que representa los intereses de los 
consumidores. 
 
La función de la demanda turística está dada por otros factores como: 
 
Pt = Precios de los bienes y servicios turísticos. 
Pi = Precios de los bienes y servicios no turísticos. 
Yt = Capacidad de  adquisición del turista, según su nivel de ingresos. 
Tc = Cotización de la divisa o tipo de cambio. 
Ft = Flujo turístico. 
Ut = Conjunto de otros factores o variables estocástica. 
Dt = (Pt, Pi, Yt, Tc, ft, Ut) 
 
Se puede comprobar a través de la ley de la demanda, que existe una relación  inversa, entre la 
cantidad demandada (Variable dependiente) y los factores (Variables independientes), que 
determinan cuando se consume; cuando los turistas compran menos, a mayores precios y viceversa, 
siempre que las demás variables permanezcan constantes. 
 
Gráfico # 16 
Demanda Turística 
 
  Pt 
 
 Pt 
  
 Pt 
 
 
                                                                               Qd                    Qd 
Fuente: Aceranza Ángel, Administración del Turismo México, 1995 
 
La demanda turística, de acuerdo con el tiempo, se clasifican a corto plazo (Lapso de dos años), 
mediano plazo (Hasta 6 años) y largo plazo (de 6 años en adelante).Las demandas turísticas se 
dividen en: 
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Demanda Real o Histórica.- Es la demanda registrada por estadísticas, en cualquiera de las 
unidades en que se mida, para una serie de periodos a largo plazo y cuyos datos pertenecen a 
levantamientos reales. 
 
Demanda Futura.- Es la demanda registrada por estadísticas, en cualquiera de las unidades en que 
se mida, para una serie de periodos a lo largo del tiempo y cuyos datos pertenecen a levantamientos 
reales. 
 
Demanda Potencial.- Es la demanda que podría ser captada por encima de la demanda futura, a 
condición de que sean habilitados los instrumentos de captación, no aplicados anteriormente o de 
que se debiliten los ejercicios, por oferentes sustitutos. 
 
Demanda Objetivo.-Es la parte de la demanda potencial que ha sido prefijada, para ser captada en 
un horizonte temporal definido. 
 
Para analizar la demanda turística nacional y extranjera, es necesario conocer algunas de las 
características cualitativas y cuantitativas propias de las mismas, son importantes para fundamentar 
una planificación objetiva del desarrollo turístico. 
La demanda turística está conformada por el turismo interno,  receptor, emisor  
 
TURÍSMO INTERNO.- Esta conformado por los flujos de turistas que residen en el país y viajan 
en el interior de su territorio. En el caso del Ecuador, la demanda potencial de turismo interno, está 
constituida en su totalidad, por la población urbana. 
 
PRINCIPALES MERCADOS EMISORES 
 
Las ciudades que mayor emisión de visitantes generan son Quito (23%), Guayaquil (22%), Cuenca 
(8%), Ambato (4%), Machala (2%) y Manta (2%) respecto al total de viajes realizados. Las 
estimaciones referidas corresponden al periodo comprendido entre junio y agosto del 2010. 
 
Cabe señalar que, Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta son considerados como mercados clave para 
el turismo tradicional y; Ambato y Machala como mercados de consolidación en el PMTE 
2010‐2014. 
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MOTIVO DE VIAJE 
 
Los principales motivos de viaje son diversión,  recreación, visita a amigos y/o parientes; lo que 
corresponde al 50,8% y 38,2% respectivamente, entre junio y agosto del 2010. 
 
Los productos turísticos de diversión y recreación que mayor incidencia tienen en la generación de 
un viaje son: sol y playa (20,9%), turismo cultural (18,1%), ecoturismo y turismo de naturaleza 
(7,9%) y balnearios (2,8%) 
 
GASTO TURÍSTICO 
 
Es el valor del consumo, efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante, para y durante el 
desplazamiento o estancia turística, en su lugar de destino. El gasto se realiza en consecuencia, 
antes, durante y después del viaje. El turista, dependiendo de sus necesidades, preferencias u oferta 
y precios de los servicios, los puede consumir (gastar), tanto el país de procedencia, como en el 
destino. 
 
Los gastos por turismo, dependen del motivo  por el cual se origina y del genero (hombres y 
mujeres), que lo causó. En estudios de investigación, hubo mayor consumo, por parte de las 
mujeres que, de los hombres, mientras que en recreación, mayor es el gasto de los hombres que, el 
de las mujeres. 
 
Tabla  # 27 
Gasto promedio por sexo 
En dólares 
Turismo Hombres Mujeres Total 
Recreativo 1443 1289 2732 
Eventos 1123 1288 2411 
Negocios 1199 1258 2457 
Estudios 1706 2107 3813 
Otros 1573 1179 2752 
Fuente: Encuesta de Turismo Interno MINTUR 
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ESTRUCTURA DEL GASTO 
 
 
El gasto de los residentes, está estructurado de la siguiente manera según una encuesta realizada de 
Turismo Interno en el año 2010 por el Ministerio de Turismo (MINTUR) 
 
Tabla # 28 
Estructura del gasto turismo interno 
 
Indicadores Dic 2009-Feb 20010 Mar ‐ may 2010 Jun ‐ ago 2010 
Gasto en alojamiento 12% 9% 16% 
Gasto en alimentos y bebidas 41% 35% 40% 
Gasto en compras 6% 5% 6% 
Gasto en visita a museos, 
zoológicos, entre otros 
1% 1% 1% 
Gasto en bares, discotecas 5% 4% 3% 
Gasto en paquetes turísticos 1% 2% 4% 
Otros gastos 13% 16% 13% 
Fuente: Encuesta turismo interno – MINTUR, 2010 
 
 
Es complicado llevar un registro en cuanto al tiempo y monto del gasto del turismo interior, sin 
embargo, expertos en el sector, consideran que el turismo interior es el que sustenta la actividad 
turística en el Ecuador; puesto que más de la mitad de consumo turístico total, es realizado por 
residentes que se movilizan  a través del territorio nacional.  
 
Los rubros más importantes de gasto son: servicios de alimentación, compra de bienes y servicios 
de transporte, entre otros. El gasto por concepto de hospedaje es marginal, comparado a los citados, 
puesto que la información estadística, señala que la mayoría de este tipo de turistas, se alojan con 
parientes. 
 
De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Turismo, el turismo interior genera aproximadamente 
180 millones de dólares anuales; de los cuales, el 49%, se origina en los feriados y el 51%, en los 
fines de semana. Sin embargo, dada la reticencia del turista en general, a declarar el volumen real 
de sus gastos, se puede considerar que esta cifra es todavía mayor.  
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Gráfico # 17 
Clasificación de la Demanda Turística Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Venacio Bote 
 
El turismo de de fin de semana.-Se caracteriza, porque la demanda del viaje es, especialmente 
urbana y familiar; por utilización del automóvil como medio de transporte; el predominio del 
alojamiento, en casas  de familiares y  amigos; la proximidad de lugares visitados, dada la estancia 
recorrida del viaje y además; por generar un gasto por persona relativamente pequeño, pero 
frecuente repetitivo a lo largo del año. 
 
El turismo de puentes o feriados.- Presenta características semejantes a la del turismo de fin de 
semana, con la diferencia de su mayor estadía y desplazamiento a mayor distancia del lugar de 
residencia habitual. 
 
Las vacaciones principales o escolares.-Se caracterizan por tasas de salida todavía reducidas; por 
el carácter familiar del viaje; estancias o vacaciones elevadas; utilización del automóvil como 
medio de transporte; predominio del alojamiento no comercial y gasto por persona y día, de tipo 
medio y modesto. 
 
La movilización en los feriados.-En el país, se moviliza, entre 1,2 millones y 1,5 millones de 
ecuatorianos, en los días feriados. Escogiendo alternativas de turismo, como los de naturaleza, 
aventura, ecoturismo y otros atractivos, que generan interés para los visitantes nacionales.12 
                                                             
12PICAVAL S.A. Marzo 2006, página 5 
DEMANDA NACIONAL 
(No  Residentes) 
TÚRISMO INTERNO 
VACACIONES 
PRINCIPALES 
PUENTES FIN DE 
SEMANA 
TÚRISMO AGRESIVO 
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Tabla # 29 
Turismo interno 
Preferencia de visitas a  atractivos turísticos 
 
Atractivo turístico Total de visitantes % 
Sitios Naturales 786.718 29.51 
Playas 775.756 29.09 
Balnearios Termales 404.860 15.18 
Sitios de Diversión 221.414 8.30 
Sitios de Comidas 144.161 5.41 
Fiestas y Mercados 102.281 3.84 
Fiestas Religiosas 65.396 2.45 
Otros 56.460 2.12 
Parque Nacional 40.147 1.51 
Museos 34.267 1.29 
Zonas Históricas 26.988 1.01 
Sitios Arqueológicos 7.867 0.30 
TOTAL 2.666.315 100.00 
Fuente: Encuesta de Turismo Interno MINTUR 
 
 
A partir de los datos  obtenidos de la tabla # 36 del turismo interno, realizado por el Ministerio de 
Turismo, se determina que el 29.51% de los turistas ecuatorianos, prefieren los sitios naturales 
como destino turístico; en segundo lugar, están las playas, con el 29.09%; los balnearios de aguas 
termales ocupando un tercer lugar en preferencia, con un 15.18%. 
 
TURÍSMO RECEPTOR.-Es el que se produce en un país, llegan a él visitantes, que residen en 
otras regiones, pero, con la intención de permanecer un tiempo limitado, en el mismo. 
En el 2010 se registraron 1’040.978 arribos internacionales a Ecuador; en base a lo cual se estima 
la generación de 783,6 millones de USD en ingreso de divisas en el año 2010, representando un 
incremento del 16% en relación al año 2009. 
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Tabla # 30 
Entrada de extranjeros al Ecuador 
 
Mes 2008 2009 2010 2011 
Enero 92,378 86,544 96,109 105,541 
Febrero 74,174 72,742 89,924 86,424 
Marzo 77,946 72,226 82,452 87,486 
Abril 67,557 72,910 70,540 87,509 
Mayo 74,667 70,277 77,618 82,811 
Junio 89,262 89,889 91,602 99,944 
Julio 109,250 102,571 110,545 117,997 
Agosto 96,336 87,221 95,219 98,987 
Septiembre 73,757 68,124 71,776 80,083 
Octubre 79,814 77,960 83,701 88,338 
Noviembre 83,458 76,965 81,253 92,566 
Diciembre 86,698 91,070 96,359 113,292 
TOTAL 1.005,297 968,499 1.047,098 1.140,978 
Fuente: Anuarios de Migración Internacional-INEC (2009-2010) 
 
 
Tabla # 31 
Ingreso de divisas al Ecuador 
 
 
INDICADOR 
 
 
2004 
 
2005 
 
2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
Ingreso de divisas 464.3 487.6 492.2 626.2 745.2 674.2 783.6 
Variación  5.0% 0.9% 27.2% 19.0% -9.5% 16.2 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
Motivos de viaje de los principales mercados emisores en temporada alta 
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La información que se presenta a continuación es de una encuesta realizada en el año 2010, por el 
Ministerio de Turismo (MINTUR), sobre la demanda de turismo receptor dando prioridad en los 
principales mercados emisores para el Ecuador. 
 
En donde se obtuvo que, la principal motivación del turismo receptor es diversión y recreación con 
el 48,7% del total de encuestados; quienes viajan principalmente motivados por los productos de 
turismo cultural 21,01%, ecoturismo y turismo de naturaleza 14,96%, turismo de deportes y 
aventura 6,38% y sol y playa 4,95%, otra razón no menos importante de viaje es la visita a amigos 
y familiares con un 33,08%. 
 
ESTRUCTURA DEL GASTO 
 
El gasto de los visitantes, según la vía de ingreso, se estructura de la siguiente manera: 
 
Tabla # 32 
Estructura del gasto turismo receptor 
 
 Componente Aéreo Terrestre 
Alimentación 32,10% 31,90% 
Alojamiento 15,40% 23,50% 
Transporte interno 9,20% 13,70% 
Compras 20,00% 13,60% 
Otros 23,30% 17,30% 
Fuente: Encuestas turismo receptor aéreo y terrestre – MINTUR 2010. 
 
Sin embargo, a pesar del importante crecimiento en el flujo del turismo receptor, el número de 
turistas extranjeros llegados al Ecuador es todavía muy inferior al logrado por otros países con 
atractivos turísticos similares al Ecuador (paisajes urbanos y rurales, flora y fauna, cultura, etc.) 
 
Por ejemplo, en el 2011 mientras el país recibió aproximadamente 1.140,978mil turistas, Costa 
Rica recibió 1.140.978 millones, Perú 1.21 millones y Guatemala 1.28 millones. Colombia en 
cambio, a pesar de sus problemas de guerrillas y secuestros, habría sobrepasado al Ecuador en el 
2011 al recibir aproximadamente 1.153 mil turistas extranjeros. 
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Turismo Emisor.-Esta conformado por los flujos de residentes que salen del país con motivos 
turísticos. 
 
Tabla # 33 
Entrada de ecuatorianos al exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
uente: Anuarios de Migración Internacional-INEC (2009-2010) 
 
Los cuatro principales destinos del turismo emisor coinciden con los de procedencia de turistas 
extranjeros al Ecuador: Estados Unidos, Perú, Europa y Colombia.  
 
Motivo de viaje 
 
Los principales motivos de viaje de los residentes que viajan al exterior son diversión y recreación 
35,5%, negocios y motivos profesionales 30,5% y, visita a familiares y/o amigos 24,2%. 
 
Estructura del gasto del turista emisor:13 
 
La estructura del gasto del turista emisor se encuentra se compone de la siguiente manera: 
 
                                                             
13Encuesta de turismo emisor aéreo y terrestre MINTUR 2010 
 
Mes 2008 2009 2010 2011 
Enero 68,480 67,521 71,172 69,602 
Febrero 76,765 72,591 74,436 68,524 
marzo 77,100 75,15 81,686 89,614 
Abril 63,909 64,992 72,231 80,856 
mayo 65,071 57,869 70,33 79,984 
Junio 57,702 55,297 61,07 70,877 
Julio 72,970 71,234 80,855 99,182 
Agosto 82,009 81,338 96,675 117,794 
Septiembre 69,338 74,494 78,575 95,706 
Octubre 67,569 70,641 79,108 90,343 
Noviembre 59,234 63,713 70,227 91,203 
Diciembre 55,052 58,797 62,52 69,342 
TOTAL 815,199 813,637 898,885 1023,027 
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Tabla # 34 
Estructura del gasto turista emisor 
 
 
Componente Aéreo Terrestre 
Alimentación 25% 23.8% 
Alojamiento 17,90% 20,50% 
Compras 39,00% 32,20% 
Transporte 7,80% 12,30% 
Otros 9,90% 11,20% 
 
 
Fuente: Encuesta de turismo emisor aéreo y terrestre 
Elaboración: Los Autores 
 
4.5.3.-ESTRUCTURA DE LA DEMANDA TURISTICA EXTRANJERA 
 
De acuerdo con el autor Veracio Bote la demanda turística extranjera, puede limitarse a la siguiente 
clasificación: 
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Gráfico # 18 
Clasificación de la demanda turística internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Venacio Bote 
 
 
DEMANDA INTERNACIONAL 
(NO RESIDENTES) 
TURÍSTAS EXCURSIONISTAS 
EXTRANJEROS NACIONALES RESIDENTES 
EN EL EXTRANJERO 
UTILIZAN VÍA AEREA 
TURÍSMO COMERCIAL O DE 
NEGOCIOS 
TURÍSMO VACACIONAL 
UTILIZAN VÍA TERRESTRE 
UTILIZAN VÍA MARITIMA 
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El turista comercial o de negocios.- Generalmente utiliza la vía aérea, viaja solo, limita su visita a 
la capital y núcleos urbanos industriales o comerciales. Su motivación principal no es recreativa, no 
viaja formando parte de un paquete organizado, alojándose en un hotel de lujo de primera categoría 
y tiene una estadía variable; según los países receptores y un gasto por persona y día elevado. 
 
El turista receptivo.-Utiliza la vía aérea, viaja acompañado de algún miembro de su familia, visita 
los  principales recursos del país; representando una mejor concentración especial, a diferencia del 
hombre de negocios. Forma parte de un paquete organizado, su motivación principal es vacacional 
y paga un precio de “Todo Incluido”. Su estadía es relevante y alta, utilizando alojamiento de cierta 
calidad y tiene un gasto por persona y día, que va del medio, hasta el medio alto. 
 
El turista, propiamente dicho.- Emplea la vía  terrestre, se caracteriza porque viaja acompañado 
de su familia y predominan los que residen en los países fronterizos. Su motivación es vacacionar, 
utilizando el automóvil y su alojamiento generalmente, es de inferior y austera categoría, a 
diferencia de quienes utilizan la vía aérea. 
 
Los excursionistas.- Se caracterizan por que su motivación son las compras, permaneciendo en el 
país menos de 24 horas, proceden de los países vecinos, por medio del automóvil, como medio de 
transporte y limitan sus visitas a los núcleos fronterizos. 
 
Los turistas nacionales residentes en el extranjero.- Se caracterizan porque viajan acompañados 
por miembros de su familia, su motivación principal es la visita a familiares y amigos; no forman 
parte de un viaje organizado, ni toman tours internos, mas bien, utilizan fundamentalmente el 
alojamiento no comercial, mostrando una estadía alta y un gasto aunque por persona y día bajo, por 
grupo familiar elevado. 
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4.6.-VOLUMEN Y ORIGEN DE TURISTAS 
 
Tabla # 35 
Estadísticas de extranjeros que llegan a  Mindo 
ESTADÍSTICAS DE TURÍSTAS EXTRANJEROS 
PARROQUIA DE MINDO 
AÑO 2.011 
  PAÍS Nº TURÍSTAS %   PAÍS Nº TURÍSTAS % 
1 ECUADOR 10155 77,31 31 JAPÓN 9 0,07 
2 
ESTADOS 
UNIDOS 864 6,58 32 NUEVA ZELANDA 9 0,07 
3 ALEMANIA 290 2,21 33 BOLÍVIA 8 0,07 
4 ESPAÑA 247 1,88 34 COREA 7 0,05 
1 FRANCIA 186 1,42 35 GRÉCIA 7 0,05 
6 CANADA 177 1,35 36 GUATEMALA 7 0,05 
7 INGLATERRA 149 1,13 37 RUSIA 7 0,05 
8 ARGENTINA 107 0,81 38 CHINA 4 0,03 
9 SUIZA 101 0,77 39 NORUEGA 4 0,03 
10 AUSTRALIA 88 0,67 40 URUGUAY 4 0,03 
11 COLOMBIA 80 0,61 41 HAITY 3 0,02 
12 ITALIA 72 0,55 42 BELICE 2 0,02 
13 CHILE 67 0,51 43 COSTA RICA 2 0,02 
14 HOLANDA 67 0,51 44 ESLOVENIA 2 0,02 
15 BÉLGICA 66 0,50 45 INDONESIA 2 0,02 
16 ISRAEL 57 0,43 46 ISLANDIA 2 0,02 
17 POLONIA 39 0,3 47 NICARAGUA 2 0,02 
18 VENEZUELA 35 0,27 48 P.VASCO 2 0,02 
19 DINAMARCA 27 0,21 49 PORTUGAL 2 0,02 
20 ESCOCIA 27 0,21 50 R. CHECA 2 0,02 
21 MÉXICO 23 0,18 51 ESLOVAQUIA 1 0,01 
22 AUSTRIA 19 0,14 52 ESTONIA 1 0,01 
23 CUBA 19 0,14 53 LÍBANO 1 0,01 
24 IRLANDA 15 0,11 54 LOS PAÍSES BAJOS 1 0,01 
25 SUECIA 13 0,1 55 PARAGUAY 1 0,01 
26 PERÚ 12 0,09 56 SUDÁFRICA 1 0,01 
27 INDIA 10 0,08 57 TASMANIA 1 0,01 
28 UCRANIA 10 0,07 58 TURQUÍA 1 0,01 
29 BRASIL 9 0,07 59 VIETNÁM 1 0,01 
30 FINLANDIA 9 0,07         
TOTAL                                                                                                        13136 
Fuente: Consejo Provincial de Pichincha, 
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Tabla  # 36 
Estadísticas de turistas nacionales que llegan a Mindo 
 
Estadísticas de Turistas Nacionales 
Parroquia de Mindo 
Primer trimestre-2.011 
Ciudad Nº turistas 
Quito 2.726 
Ambato 18 
La Concordia 20 
Valle Chillos 2 
Guayaquil 33 
Sto. Domingo 45 
Machachi 8 
Otavalo 2 
Galápagos 3 
Cuenca 5 
Manabí 6 
Manta 1 
Atuntaqui 2 
San Gabriel 18 
Quevedo 4 
Loja 3 
Chontal 10 
Portoviejo 2 
Cotacachi 2 
TOTAL 3.548 
Fuente: Consejo Provncial de Pichincha 
     
4.7 TIPOS DE TURÍSMO  QUE SE PUEDE EXPERIMENTAR EN MINDO 
 
En la parroquia de Mindo, debido a su potencial turístico, se pueden realizar distintas actividades, 
pero los turistas que visitan esta zona llegan motivados por realizar turismo en ambientes naturales, 
tener contacto con la naturaleza, observar la  flora y fauna, la belleza de los paisajes y sobre todo, 
por practicar deportes extremos. 
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CANOPY.- Consiste en cruzar una cierta distancia, por un cable de acero, mediante un sistema de 
poleas y arnés. El turista puede sentir mil sensaciones  de vuelo, con una extrema seguridad, 
cruzando diez claves de diferentes dimensiones. El Canopy Tour, ofrece a todos, una oportunidad 
emocionante para volar por el bosque nublado. Va, de observar la vida del bosque, desde la 
perspectiva de un ave. Puede ver algunas de las cascadas ubicadas en el bosque protegido 
Nambillo, así como los ríos y algunos animales silvestres locales. 
 
 
 
RAFTING 
 
Este deporte se lo debe realizar en los ríos de aguas bravas, es el descenso de un grupo de personas, 
a bordo de un bote neumático, sin motor por un río de montaña. La embarcación es arrastrada por 
la corriente mientras los tripulantes la dirigen mediante los remos, se debe llevar raft, remos, traje 
de neopreno, guantes, escarpines de neopreno, guantes, escarpines de neopreno, casco, chaleco y 
salvavidas. Los ríos Mindo y Cinto, son los medios del recorrido, que debe hacer si usted está 
buscando un increíble y mojado deporte extremo y que le llevará río abajo en el agua clara de estos 
ríos sub-tropicales. Durante el recorrido usted siempre estará acompañado por guías profesionales, 
que dirigirán los tubos en la dirección correcta. 
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RAPPELING 
 
Es un deporte que consiste en descender un río o una cascada, a través de obstáculos naturales 
como: rocas, ramas de árboles y estrechos desfiladeros. Esta actividad atlética, se vive 
intensamente; en donde, el usuario disfruta de la naturaleza, mientras experimenta un momento de 
pura adrenalina. 
 
 
Fuente: www.islamindo.com 
 
BICICLETA DE MONTAÑA EN MINDO 
 
Existen varias rutas para los amantes de esta disciplina que genera placer a la imaginación. Todos 
los caminos están rodeados de una exuberante vegetación única en el mundo, así como la fauna 
local, como tucanes, mariposas, osos pintados, ranas, iguanas de río, etc. 
 
 
Fuente: www.bp.blogdpotcom 
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CAMINATA POR EL BOSQUE NUBLADO 
 
 Fuente: www.islamindo.com 
 
 
El objetivo es que, el usuario pueda disfrutar de una experiencia realmente mágica, al caminar por 
las rutas ecológicas. Sentirse rodeado de árboles, cascadas, hermosas orquídeas, insectos y aves; 
también de escuchar los fantásticos sonidos del bosque nublado y del agua de río. 
OBSERVACIÓN DE LAS AVES 
Más de 350 especies de aves han sido registradas en la zona, por lo que Mindo, se ha ganado un 
importante puesto en ser uno de los mejores lugares para la observación de aves, en toda América 
del Sur. Muchas especies raras como: el tucán-barbudo, el gallito de las rocas y el quetzal de 
cabeza dorada, todas habitan en Mindo y la reserva que las rodea, atrayendo a la observación de 
aves, a los aficionados de todo el mundo, debido a su gran cantidad y diversidad de aves. Mindo 
tiene una serie de guías locales y biólogos, disponibles para contratar. Estos guías ofrecen 
excursiones detalladas de la diversa flora y fauna.  Se puede contratar un guía a través de uno de los 
hoteles locales y casas de campo, o un guía bilingüe por alrededor de $ 100 por día. También es 
posible contratar un tour de observación de aves, con una agencia de viajes, desde Quito. 
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CABALGATA EN MINDO 
 
Es una actividad que se desarrolla al aire libre y en contacto directo con la naturaleza, motivo por el 
cual, resulta importante que el jinete conozca de ciertas reglas de cultura y disciplina ecológica, 
para la preservación del medio ambiente. 
 
 
Fuente: www.islamindo.com 
 
4.8. CLASIFICACIÓN DE LOS TURISTAS 
 
A continuación, se clasifica  a los turistas de la siguiente manera, describiendo a cada uno, para una 
mejor diferenciación entre ellos: 
 
• Los intelectuales: buscan conocer la cultura del lugar, la gastronomía o aprender el idioma de 
allá, dónde viajan. Tienen una actitud “receptiva y respetuosa”, con los entornos que visitan. 
 
• Los cómodos: es el grupo de la gente que busca la comodidad ante todo. Eligen destinos 
conocidos o familiares. 
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• Los estresados: son aquellos que buscan huir de la vida cotidiana y de la “selva de cemento”, 
con una relación superficial con el lugar visitado. 
• El individualista: que busca viajar, sin un grupo de gente detrás. 
 
• Los rutinarios: son aquellos que en sus vacaciones, mantienen la vida que suelen hacer en sus 
casas; con los mismos horarios y el mismo tipo de comidas, etc. 
 
• El familiar: que aprovecha las vacaciones, para visitar a familiares o amigos. 
 
• El aventurero: busca un viaje distinto en cada ocasión y no le influye para su elección 
“factores externos”, como la falta de seguridad, las enfermedades, etc.  
 
4.9. PROBLEMAS QUE PERCIBEN LOS VISITANTES EN EL MEDIO TURISTICO 
 
Desde 1.995, los países de Latinoamérica, como: Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, 
Belice y México; del Caribe: República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, están haciendo su mayor 
esfuerzo por atraer al extranjero y la primera indicación, es la de proporcionar confianza y paz, 
donde uno pueda movilizarse a cualquier lado sin peligro de ser asaltado Compete la 
corresponsabilidad, tanto de la ciudadanía, como del gobierno; quienes avalan por la seguridad del 
visitante, como de un estricto control policial para evitar infiltrados delincuentes. De esta manera, 
se garantiza y se precautela el flujo turístico, ya que, más del 50% de la población de uno y otro 
modo, sustenta su bienestar, en esta actividad. 
 
A pesar de que, el turismo es una de las ramas de la economía y que durante las últimas décadas, 
han experimentado un desarrollo expansivo, con sorprendentes ritmos de crecimiento que supera a 
sectores con desarrollo tradicional hoy; sin embargo, hoy enfrenta muchos problemas. 
 
La inseguridad.- Desde hace varios años atrás, los países de Latinoamérica, como: Perú, 
Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Belice y México; del Caribe: República Dominicana, 
Puerto Rico y Cuba, están haciendo su mayor esfuerzo por atraer al extranjero y la primera 
indicación, es la de proporcionar confianza y paz, donde uno pueda movilizarse a cualquier lado sin 
peligro de ser asaltado.14 
 
Es una responsabilidad mutua que le compete a  la ciudadanía, al gobierno; quienes avalan por la 
seguridad del visitante, así como de un estricto control policial para evitar infiltrados delincuentes. 
                                                             
14Kurt Freund Ruf, EL COMERCIO,Viernes31 de enero de1.997 
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De esta manera, se garantizará y se precautela el flujo turístico, ya que, más del 50% de la 
población de uno y otro modo, sustenta su bienestar, en esta actividad 
 
Es un problema que afecta la imagen de la zona visitada; razón por la cual, recomendamos 
combatir la inseguridad del país en general, para hacer de este, un mejor destino turístico; no siendo 
un destino, donde el visitante nacional y extranjero se sientan inseguros y temerosos. 
 
La contaminación acuática.-Se manifiesta a través de  la presencia de sustancias tóxicas en los 
medios de agua, que dañan la zona y el planeta; poniendo en peligro la flora y fauna marina, 
afectando directamente al turismo, ya que las aguas sucias no atraen a los turistas; bien sea, por su 
olor, color y sabor. Lógicamente, el turista se va a  abstenerse de adentrarse en los ríos,  balnearios 
y por ende, al medio circundante. 
 
El cambio climático.-Se plantea un riesgo creciente para el sector turístico, fenómenos 
meteorológicos extremos ponen en peligro la salud y la seguridad de los turistas. También de las 
poblaciones locales por igual, ya que pueden destruir la infraestructura básica de un destino, 
transformando también el entorno natural que atrae a los turistas. Además de afectar a servicios 
básicos, como el suministro de agua, especialmente durante períodos de máxima demanda. 
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CAPÍTULO V 
 
5. PROPUESTA DE DESARROLLO DE TURISMO COMUNITARIO EN LA 
PARROQUIA DE MINDO 
 
5.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  DE DESARROLLO DEL TURISMO          
COMUNITARIO: RUTA DE CABALGATA 
Realizar una propuesta de desarrollo turístico comunitario, en la parroquia de Mindo, promoviendo 
la actividad turística, a través de la creación de una RUTA DE CABALGATA; cuyo circuito 
abarque, desde la comunidad SAN TADEO, SALOYA  Y RECINTO CUNUCU, hacia la 
CASCADA DE NAMBILLO, esto con la participación de la comunidad y de los sectores turísticos  
en base al  aprovechamiento de las potencialidades y recursos turísticos existentes en la zona, con 
el fin de generar ingresos que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus  habitantes, pero sin 
olvidarse que lo más importante será la preservación y conservación  del medio ambiente para las 
futuras generaciones. 
 
5.2 .     META 
 
Se espera llegar a 45 familias beneficiarias; las mismas que en promedio, están compuestas por 5 
miembros, lo que permitirá abrir fuentes de trabajo, de forma directa o indirectamente, a más de 
225  personas que representan el 28.13% de la población del lugar.  
 
Con la generación de ingresos a las familias de la comunidad, por la prestación  de los servicios de 
hospedaje, transporte, alimentación y guías de turismo; permitirán llevar un flujo de caja, que 
garantice mejorar las condiciones de vida de los lugareños. 
 
En base a la investigación, se creará un banco de datos; con las cuales, se implantarán los servicios, 
para reclutar a los comuneros según su afinidad idónea, como de sus actitudes, destrezas y 
cualidades, para organizarles y capacitarlos, según lo requerido, en el tema propuesto. 
 
5.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Todo un equipo de trabajo al servicio de los turistas 
El equipo de Ruta de Cabalgata estará conformado por áreas distribuidas adecuadamente para 
prestar un servicio integral a sus clientes.  
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Un equipo integrado por: 
AREA COMERCIAL 
Integrado por un equipo humano para asesorar y orientar al cliente en la elección de un paquete 
turístico. 
AREA DE MARKETING 
Esta área estará integrada por personas encargadas de promocionar la Ruta de Cabalgata. 
AREA DE RECURSOS HUMANOS 
Un área con la misión de atraer, desarrollar y retener personas capaces de responder a los retos 
organizacionales, bajo la consigna de servicio y compromiso con los turistas. 
AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
Un equipo humano, dedicado y preocupado por salvaguardar y velar por la administración y 
optimización de los recursos. 
Las comunidades involucradas, se beneficiarán directamente dela propuesta en, cuanto a 
prestaciones de servicios, en áreas como: atención e información turística al cliente; seguridad 
industrial y policial; monitoreo y estadísticas de entrada y salida de los turistas, excursionistas, 
guías nativos del lugar; paramédicos y auxilios inmediatos; gastronomía criolla,  mercado artesanal, 
asesoramiento técnico y alquiler de los semovientes, para los casos de campo traviesa; museos, 
gestión micro-empresarial,  hotelería comunitaria, miradores naturales, etc. 
 
Con estos servicios, se pretende que dichas comunidades, brinden un buen servicio turístico-
comunitario y den  la pauta para romper con la estacionalidad, a la que están sumergidas otras  
comunas ecuatorianas. 
 
5.4.  LINEAS DE ACCION, ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y TIEMPOS 
 
ESTUDIO DE OBRAS DE  INFRAESTRUCTURA REQUERIDA 
 
Con las estrategias establecidas, a continuación se pone en consideración, las propuestas de 
desarrollo de turismo comunitario, las mismas que se encuentran en   etapa de estudio,  priorizando 
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cada una de ellas  de acuerdo a la viabilidad técnica, financiera y ejecución; ya sean estas, en el 
mediano, corto y largo plazo. 
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Tabla # 37 
Resumen de propuestas 
Cantón San Miguel de los Bancos 
Parroquia de Mindo 
 
Fuente: Estudio de Caso 
Elaboración Autoras (Cielomar  Zambrano – Anita Velasco) 
 
PROGRAMA 
PROPUESTAS / ACCIONES 
HORIZONTE 
CORTO MEDIANO LARGO 
 
IN
FR
A
E
ST
R
U
C
T
U
R
A
 
T
U
R
ÍS
T
IC
A
 
  
 
Construcciones livianas de  caballerizas. 
Diseño y construcción  de la señalización en la ruta de semovientes. 
Creación de un  puesto de auxilio para los jinetes. 
Remodelación de viviendas anfitrionas, con materiales propios de la parroquia. 
Dotación de energía solar. 
Capacitación a las familias involucradas en temas relacionadas con gastronomía y 
atención al cliente. 
Adecuación de los senderos y servicios básicos 
Efectuar un programa de reciclaje de desechos sólidos (basura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G
E
ST
IO
N
 T
U
R
ÍS
T
IC
A
  
Creación de la asociación de los actores turísticos. 
Seguridad Turística. 
Implementación y fortalecimiento de iniciativas y microempresas turísticas. 
Ejecución, seguimiento y retroalimentación del plan de desarrollo turístico. 
Competitividad turística. 
Capacitación a los actores turísticos. 
   
 
 
 
 
E
D
U
C
A
C
IÓ
N
  
C
A
PA
C
IT
A
C
IO
IÓ
N
 
C
O
N
N
T
IN
U
A
 
 
 
 
Guías comunitarios. 
Idiomas. 
Comercialización y ventas. 
Servicio al Cliente. 
Administración y finanzas. 
Educación turística escolar y secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR
O
M
O
C
IÓ
N
 , 
C
O
M
R
C
IA
L
IZ
A
C
IÓ
N
  
Y
 M
E
R
C
A
D
E
O
 
 
Trípticos de los servicios parroquiales. 
Identidad, imagen e historia. 
Diseño y difusión del circuito turístico parroquial. 
Promoción de campeonatos interno de deportes extremos. 
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La descripción de estos programas y proyectos, los enunciamos a continuación, donde se expone el 
nombre, el objetivo, general y una sencilla descripción de las líneas  acciones o actividades 
puntuales y los posibles responsables de su ejecución. 
 
5.4.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA 
RUTA DE CABALGATA 
 
OBJETIVOS 
 
Contar con una infraestructura, para crear una ruta equipada de señalización vial adecuadas; 
utilizando en lo posible, materiales propios de la región e implantar simbologías y códigos pre-
incásicos; otrora antes, cuando la cultura Yumbos, llamados Los Mindalaes, acudían a los 
Tianguez, de trueques. De tal modo que, brinden dirección, orientación y seguridad; creando con 
ello, una concientización de historia, cultura y disciplina en el turista. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Se considera que una de las maneras de promocionar y mejorar la productividad del sector turístico, 
es mediante la instauración de un equipamiento vial, que brinde una adecuada orientación, 
información y seguridad a los turistas, satisfaciendo así, sus requerimientos y expectativas. 
De manera que, el cumplimiento de las normas de orientación, información y seguridad, debe 
sustentarse en la instalación de sistemas eficientes de señalización vial y turística. 
En tal sentido, debe existir la debida conciencia, dentro del sector público y privado que, la 
señalización turística contribuye al desarrollo y fomento turístico, produciendo la elevación de los 
ingresos de las empresas turísticas y afines, proporcionando al visitante una orientación 
suficientemente, clara y concisa, sobre los corredores viales hacia los diferentes destinos de los 
atractivos turísticos que ofrece el país. 
 
CARACTERISTICAS: 
 
Para realizar la señalización, se deberá respetar la siguiente normativa nacional e internacional que 
rige en el país desde al año  2003, año en el que el Ministerio de Turismo del Ecuador aprueba y 
publica el Manual Corporativo Señalización Turística, con el propósito de crear un sistema de 
señalización uniforme acorde con la imagen del país, señalización que identifique atractivos, 
servicios turísticos, y señalización vial y que además sirva como guía a todos los sectores públicos, 
gobiernos locales, municipios y empresa privada. 
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LINEAS DE ACCION  Y TIEMPOS 
 
• Realizar los estudios necesarios: 30 días 
• Definir los puntos de colocación de los letreros: 8 días 
• Diseño de letreros: 30 días 
• Colocación de letreros: 3 días 
• Establecer y ejecutar el cronograma de mantenimiento:1 día  
• Incorporar el presupuesto: 90 días 
 
RESPONSABLES: 
 
La gestión de este proyecto deberá estar a cargo del Comité de Turismo Parroquial, de la Junta 
Parroquial, y de la Dirección de  Turismo del Municipio del Cantón San Miguel de los Bancos. 
 
A continuación se procede a identificar la cantidad de rótulos que serán utilizados en la propuesta; 
así como también, el material, las medidas y la descripción, que contendrán cada uno de estos y del 
lugar, en el que serán estratégicamente ubicados. 
 
SITIO: Comunidad San Tadeo, Saloya y recinto Cunucu 
 
• TIPO DE SEÑAL: Informativo/Identificativo. 
• TAMAÑO DE LETRERO: 1.80 m. x 1.50 m. 
• TAMAÑO DE SOPORTE: 2 soportes de 2.50 m. 
• DESCRIPCION: “BIENVENIDOS A LA COMUNIDAD SALOYA 
BIENVENIDOS A LA COMUNIDAD SAN TADEO 
BIENVENIDOS AL RECINTO CUNUCU 
• MATERIALES: Estructura y soportes de acero inoxidable, letreros de tol. 
 
SITIO: Comunidad San Tadeo y Saloya, Recinto Cunucu 
 
• TIPO DE SEÑAL: Informativo/Identificativo. 
• TAMAÑO DE LETRERO: 1.80m. x 1.50 m. 
• TAMAÑO DE SOPORTE: 2 soportes de 2.50 m. 
• DESCRIPCION: “DISFRUTE DE LAS CABALGATAS HACIA LA CASCADA DE 
NAMBILLO”. 
• MATERIALES:Letrero de pino y soportes de eucalipto o madera colorada 
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SITIO: Parque Central de Mindo 
 
• TIPO DE SEÑAL: Informativo, Ubicación, Orientación. 
• TAMAÑO DEL LETRERO: 1.50 m. x 1.20 m. 
• TAMAÑO DEL SOPORTE: dos soportes de 2.00 m. c/u. 
• DESCRIPCION: “Conozca Mindo”. 
• MATERIALES: Estructura y soportes de acero inoxidable, letreros de tol, un mapa a color 
de  Mindo en lona o plástico 
 
SITIO: Entrada a la Cascada de Nambillo 
 
• TIPO DE SEÑAL: Informativo, ubicación. 
• TAMAÑO DEL LETRERO: 1.20 m. x 1.00 m. 
• TAMAÑO DEL SOPORTE: dos soportes de 2.00 m. c/u. 
• DESCRIPCION: “Conozca las Maravillas de Mindo”. 
• MATERIALES: Letrero de pino y soportes de eucalipto o madera colorada 
 
5.4.2 CREACIÓN DE  PUESTOS DE AUXILIO PARA LOS CABALGANTES 
 
OBJETIVO 
 
Establecer puestos de auxilio, para socorrer a los jinetes que hayan sufrido percances en su travesía. 
Pero este servicio, será prioritariamente preventivo y encaminado al chequeo médico de los 
turistas; tanto, desde la partida, como a la llegada de los mismos. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Como en todo deporte o entretenimiento, existe el riesgo de sufrir contracturas musculares; el 
cambio de clima y altura, a más de los accidentes viales o de las caídas, producto de la condición 
arisca del animal y de los caminos agrestes de campo traviesa, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
A más de los puestos de auxilio médico mencionados, deberán improvisarse otros y ubicarlos 
provisionalmente en carpas, en puntos estratégicos y equi-distantes de la ruta de Cabalgata hacia la 
Cascada de Nambillo, en los días que demande tráfico de cabalgata. 
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De igual manera y paralelamente, los semovientes deberán contar con sitios anexos, pero aislados  
de los puestos de auxilio de jinetes, del glúteo urbano y de la cascada de Nambillo. Retiros 
exclusivos, para los establos, comederos y bebederos, bajo la supervisión médica de dos 
veterinarios lugareños. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN Y TIEMPOS 
 
 Realizar los estudios necesarios, para sus emplazamientos, tanto permanentes, como los 
provisionales : 30 días 
 Buscar los sitios apropiados, para estos centros de auxilio: 8 días 
 Realizar los convenios conjuntos: 30 días 
 Buscar financiamiento y canalizar créditos asequibles: 90 días 
 Buscar la asistencia técnica y asesoramiento de los profesionales afines: 60 días 
 
RESPONSABLES 
 
La creación y mantenimiento de estos puestos de auxilio médico, estarán a cargo de la Junta 
Parroquial y del Municipio del cantón. Se utilizará profesionales y mano de obra calificada del 
sitio, recurriendo en lo posible, de los materiales propios del medio. 
 
5.4.3 REMODELACIÓN DE LAS VIVIENDAS ANFITRIONAS, CON MATERIALES 
PROPIOS DE LA PARROQUIA 
 
OBJETIVOS 
 
Brindar al turista, las comodidades necesarias y al mismo tiempo, un lugar con un ambiente 
familiar, acogedor, relajante y seguro. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El turista que visita estas zonas naturales, persigue olvidarse del ruido de las grandes ciudades y 
adentrarse en un mundo sin contaminación, razón por la cual, hemos visto necesario adecuar las 
viviendas involucradas en este proyecto, con todas las facilidades, pero manteniendo el diseño 
natural y ecológico, aprovechando los materiales que hay en Mindo, respetando la cultura del 
promotor. 
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CARACTERÍSTICAS 
 
Las viviendas del medio son rústicas, de madera-cedro en su mayoría. Con cubiertas metálicas y/o 
de paja toquilla o bijao; las cuales, mediante un lógico mejoramiento ampliatorio, dispondrán del 
confort, en sus dormitorios, con iluminación y ventilados. Además de una cocina–comedor y de un 
baño completo. 
 
LINEAS DE ACCIÓN  Y TIEMPOS 
 
 Realizar los estudios necesarios de las viviendas. 60 días 
 Buscar financiamiento y crédito: 90 días 
 Remodelación y construcción de las viviendas:  6 meses  
 Promocionar las viviendas como paquetes turísticos: Tiempo indefinido 
 
RESPONSABLES 
 
Esta propuesta tripartita, estará a cargo del Ministerio de Vivienda y de la Junta Parroquial. La 
mano de obra, bajo asesoramiento profesional del medio, la ponen las familias involucradas y 
propietarias de las viviendas. 
 
5.4.4 DOTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN LAS VIVIENDAS INVOLUCRADAS 
 
OBJETIVOS 
 
Ofrecer al visitante, la alternativa sustentable y favorable, en lugares remotos y distintos a su 
modus-vivendi habitual, a cambio de un ambiente acogedor sencillo y natural. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El excursionista que visita estas zonas naturales, se acogerá a un ambiente de iluminación y 
servicios austeros y muy limitados, en cuanto al acopio de energía solar, siendo alternativas a favor 
del planeta tierra. Él se sumerge en un mundo remoto del futuro incierto que nos deparará. Esto 
enseña al turista a tener una conciencia de cultura socio-económica de los lugareños; de tal modo 
que, a su regreso a su hábitat de selva de cemento, transmite dichas enseñanzas obtenidas en su 
paseo temporal. 
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CARACTERÍSTICAS 
 
Muchas de las viviendas son frágiles, siendo rústicas y construidas con materiales ligeros y propios 
de la zona. En su mayoría, no disponen de los servicios de energía; por las noches se alumbran a 
base de kerosene; el mismo que da energía a los aparatos de refrigeración. Con la implementación 
de los paneles solares, se solucionarán los servicios más útiles, vitales y domésticos de cada 
vivienda precaria.   
 
LINEAS DE ACCIÓN  Y TIEMPOS 
 
 Ejecutar los estudios necesarios para la implantación de este servicio. 30 días 
 Buscar financiamiento y crédito: 90 días 
 Emplazamiento de los paneles solares, sobre las viviendas: 90 días 
 
RESPONSABLES 
 
Esta gestión, estará a cargo del Consejo Provincial de Pichincha, El Municipio de San Miguel de 
Los Bancos, la Junta Parroquial y las empresas oferentes del servicio de energía solar. 
 
5.4.5 CAPACITACIÓN A LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN TEMAS 
RELACIONADAS CON GASTRONOMÍA Y  ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
OBJETIVOS 
 
La propuesta tiene como objetivo, dotar y capacitar a las familias, de herramientas y 
capacidades que comprendan una formación competitiva, con los fines de mejorar sus 
posibilidades de inserción en el mercado laboral; a la vez que, los incluye en marcos sociales 
comunitarios, integradores, convirtiendo a las familias anfitrionas, en una alternativa del área 
gastronómica, donde turistas nacionales y extranjeros, puedan degustar de platos típicos de la 
parroquia, con ingredientes eclécticos de la cocina internacional. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En la Parroquia de Mindo, se preparan diferente platos tradicionales como: el ceviche de 
palmito, trucha frita, tamales de dulce, dulce de guayaba, dulce de leche, etc. Estas y otras 
delicias, serán parte de la oferta gastronómica local, que se plantea en esta propuesta en 
mención.  
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CARACTERÍSTICAS  
 
Las familias anfitrionas, podrán ofrecer una extensa diversidad, en lo que se refiere a productos 
gastronómicos; para tal efecto, se procederá a adecuar los espacios de las cocinas de las 
viviendas. Vale decir que este ambiente con comedor diario, es el sitio preferido donde pasa 
más entretenida la familia, dejando en un plano secundario las salas. 
 
LINEAS DE ACCIÓN  Y TIEMPOS 
 
 Realizar los convenios y  estudios necesarios: 30 días 
 Buscar financiamientos: 90 días 
 Capacitación en higiene y seguridad alimentarias. Tiempo indefinido 
 Capacitación en atención al cliente. Tiempo indefinido 
 Capacitación en gastronomía típica, con ingredientes foráneos: Capacitación 
permanente 
 
RESPONSABLES 
 
La gestión de este proyecto, estará a cargo de la Junta Parroquial y del Comité de Turismo de la 
parroquia. 
 
 
5.4.6 ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
OBJETIVOS 
 
Restaurar, respetar y mejorar los senderos existentes, para que se conforme el circuito de la 
oferta turística, haciendo uso del talento ancestral del colono, en su creatividad y capacidades 
del diseño, construcción, mantenimiento de los senderos naturales.  
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Los senderos que son utilizados por los turistas para visitar los atractivos naturales de la 
parroquia, se hallan desatendidos por las autoridades locales, encontrándose sin mantenimiento 
casi en su totalidad.  
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CARACTERÍSTICAS  
 
Es de vital importancia preservar los recursos naturales de la parroquia; por lo tanto, la presente 
propuesta, es brindar un adecuado mantenimiento  a los senderos, con el único fin de poder 
ofrecer al turista, áreas naturales en buen estado.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  Y TIEMPOS 
 
 Buscar apoyo de la comunidad para  realizar mingas: 8 días 
 Buscar financiamiento: 90 días 
 Definir límites de los senderos: 8 días 
 Colocación de letreros: 8 días 
 Establecer y programar fechas de mantenimiento: Tiempo indefinido 
 
RESPONSABLES 
 
Esta propuesta estará a cargo del Comité de Turismo Parroquial, de la Junta Parroquial y de la 
Dirección de Turismo del Municipio del Cantón San Miguel de Los Bancos. La mano de obra, bajo 
asesoramiento profesional del medio, la pondrán las familias involucradas y propietarias de las 
viviendas. 
 
5.4.7 CONSTRUCCIÓN DE LOS MIRADORES TURÍSTICOS, A TRAVÉS DE LA 
RUTA DE CABALGATA. 
 
OBJETIVOS 
 
Generar pausas de descanso, en ciertos tramos del circuito, en donde estén incluidos los 
factores de visualización angular, en la observación, belleza montañosa, paisajística y el 
recurso natural; asimilando los sonidos de la flora y fauna silvestre.  
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Rescatar otrora caminos frecuentados, por la Cultura Yumbos y re-utilizar los caminos 
existentes y transitados por los lugareños del lugar; de tal modo que, habrá descansos de 
sosiego en los miradores y si es posible, hacer campings temporales, en el cual, los jinetes, 
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podrán abastecerse consigo, de refrigerios y captar bellísimas fotografías. Igualmente, los 
equinos recuperarán sus energías, del esfuerzo físico.  
CARACTERÍSTICAS  
 
Sus construcciones serán mixtas de materiales pétreos y madera vistos, en cuanto a su 
revestimiento y acabados. Las volumetrías de los miradores, estarán conformadas de 
antepechos delimitadores y en los patios se implantarán de banquillos y mesas cubiertas. Para 
el descanso y deleite de los excursionistas. El mantenimiento correrá por parte de los 
comuneros equidistantes a su finca. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN Y TIEMPOS 
 
 Buscar autogestión de la comunidad para  realizar mingas: 8 días 
 Definir los sitios estratégicos de los miradores: 8 días 
 Colocación de letreros: 8 días 
 
RESPONSABLES 
 
Esta propuesta estará a cargo del Comité de Turismo Parroquial, de la Junta Parroquial y de la 
comunidad. 
 
5.4.8 EFECTUAR PROGRAMAS DE RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS 
(BASURA) 
 
OBJETIVOS 
 
Contribuir a la preservación del medio ambiente, a través de un programa  que de un 
tratamiento adecuado a los desechos sólidos, para evitar posibles enfermedades y deterioro del 
atractivo natural, logrando  que los habitantes separen por clasificación y adecuadamente los 
residuos sólidos, provenientes de sus viviendas y entornos naturales; a la vez que, ser 
corresponsables con toda la comunidad, mediante el slogan antiguo: “ponga la basura en su 
lugar”, con ello, se crea una cultura de preservación del medio ambiente. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Debido al constante crecimiento de la población el incremento de la demanda turística, los 
desechos sólidos deben tener un tratamiento técnico, a nivel de relleno sanitario, para la 
prevención de la contaminación ambiental de los sitios naturales y turísticos de la zona. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Se colocarán contenedores de colores codificados, por cada tipo de desecho sólido, para 
reciclar vidrios, plásticos, metales, químicos, orgánicos, etc.; los mismos que serán emplazados 
estratégicamente, en diferentes puntos de la parroquia. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 Buscar financiamiento: 90 días 
 Buscar asesoramiento de profesionales: 30 días 
 Cursos, de capacitación y campaña de sensibilización, sobre salubridad y manejo 
ambiental, de los desechos sólidos: Capacitación permanente 
 Mejoramiento de la infraestructura: Cada 6 meses 
 Control de los horarios de recolección de los desechos: Control mensual  
 
RESPONSABLES 
 
La gestión de esta propuesta, estará a cargo de la Junta Parroquial y del Comité de Turismo de 
la Parroquia. 
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5.5 PROPUESTA DE CABALGATA, DESDE LA COMUNIDAD SALOYA,  SAN TADEO 
Y RECINTO CUNUCU, HACIA LA CASCADA NAMBILLO 
 
5.5.1 LA CABALGATA COMO PRÁCTICA ECOLOGICA 
 
 
Fuente: www.islamindo.com 
 
La cabalgata es una forma de excursión montando y se lo realiza por ocio, por aventura, para 
combatir el estrés. Pueden ser realizadas en grupos y guiados por operadores especializados o 
también de manera independiente. Para las cabalgatas se disponen de caballos mansos, confiables y 
experimentados, debidamente equipados con variedad de monturas, para el disfrute de quienes 
quieren aprender a montar, enseñándoles cómo hacerlo. 
 
NORMAS DE CONDUCTA QUE SE DEBE PARACTICAR EN UNA CABALGATA 
• No tirar basura. 
• Hacer fogatas, en donde esté permitido.  
• Hacer camping, en sitios autorizados. 
• No hacer ruidos propios, percutores, ni de aparatos altoparlantes. 
• Escuchar solamente, los sonidos de la naturaleza. 
• No depredar ejemplares de flora y fauna.  
• No desviarse de los caminos señalados.  
• No rayar, pintar o marcar árboles, rocas o cualquier otro objeto natural, etc. 
 
EQUIPAMIENTO PARA CABALGAR 
• Guantes de cuero. 
• Casco de protección. 
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• Botas de caña alta. 
• Ropa adecuada, de amortiguamiento. 
• Botiquín veterinario exprés. 
• Cuando omisión de señal celular, llevar walkietalkie alterno. 
 
5.5.2 PROCEDENCIA DE LOS CABALLOS ECUATORIANOS 
 
Para la conquista del Incario, se arremetió con setenta y dos caballos traídos de Centroamérica, 
unos por el propio Francisco Pizarro; otros por Sebastián De Benalcázar y Juan Fernández y 
algunos más por Hernando de Soto, que llegó con caballería traída de Centroamérica, cuando los 
españoles acampaban en la isla Puná, de nuestro golfo.  
 
Estos caballos provenían de las alcores de Nicaragua y Santo Domingo, donde se habían 
reproducido con éxito los primeros animales de origen berberisco traídos a fines del siglo XV y que 
el Inca Garcilazo de la Vega aclara que, las razas de los caballos de todos los reinos y provincias de 
las indias descubiertas por los españoles después de 1.492 hasta el presente, son de la raza de las 
yeguas, mulas y caballos de España, particularmente de Andalucía. 
 
Los caballos americanos tienen sus raíces en los caballos “jinetes” españoles del siglo XV, que 
provenían del berberisco, animal que según las descripciones de los escritores y pinturas de la 
época, era más bien chico que grande, de tipo perfectamente mesomorfo. 
 
Los semovientes de la conquista, se reprodujeron rápidamente en lo que hoy es Ecuador y Perú.  
 
El capitán Antonio de Ulloa, que vivió en la Audiencia de Quito durante la visita de la Misión 
Geodésica (hacia 1.736), dejó en sus crónicas un interesante relato sobre las cacerías de venados 
que se hacían en la cordillera con la ayuda de los caballos criollos. Se trataban según él, de 
animales extraordinarios por su agilidad y resistencia. Llega a afirmar que la rapidez de las mejores 
razas de caballos de Europa es lentitud a vista de la velocidad con que corren estos caballos por los 
despeñaderos, dándoles el nombre de Parameros, porque desde que son potros los habitúan a 
transitar por sitios escarpados, peligrosos y de cuestas y laderas, sobre topografía montañosa e 
irregular de las Indias. 
Estos Parameros o caballos de páramo, es el caballo del chagra serrano del Ecuador, siendo un 
animal de poca talla, entre 1,35m a 1,45m, algo parecido en conformación al caballo peruano de la 
sierra, robusto, dotado de gran resistencia, siendo ideales para la zona de los páramos y cualquier 
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terreno y clima; tal es el caso para los caminos plásticos en los inviernos de nuestra costa, 
soportando los mayores esfuerzos y privaciones hasta por sobre las alturas de los 4.000m.s.n.m.15 
 
   5.5.3 MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS CABALLOS 
Médicamente, la limpieza y el monitoreo diario, es fundamental para combatir enfermedades, 
roedores, moscas, etc. Se debe chequear a los equinos, en el alba y antes del crepúsculo, haciendo 
simples observaciones corporales al animal, para desparasitar de los rastreros; la incrustación de 
larvas, producto de las picaduras de insectos y de los quirópteros, quienes atacan de noche a los 
equinos. 
 
A falta de cuidados, estos animales son sensibles de padecer patologías sonóticas, de transmisión a 
los humanos, como: la rabia de los murciélagos, la brucelosis y la enfermedad de Lyme, 
proveniente de la garrapata. Esta, es muy difícil de diagnosticarla; ya que se la confunde con el 
asma, en las mujeres.  
 
El Lyme apareció en el mundo, en 1.978 y hay actualmente 100.000 casos.16 
 
5.5.3.1 LA HIGIENE DE LA PIEL 
 
El aspecto de la piel indica el estado de las funciones internas, su brillantez y tersura, nos expresa 
de un caballo en buen estado y sano. Es muy importante estimular sus funciones, para activar el 
apetito y la digestión, que forjarán sus músculos. A ello se complementa con un buen cepillado 
diario, ya sea, con un cepillo de paja o cerda, acompañado de fricciones longitudinales y circulares, 
dadas con una esponja o trapo seco. Este cuidado conseguirá familiarizarse y, por ende, el 
amansamiento del caballo.  
 
Durante las temporadas de calor o cuando las temperaturas superan los 20º, la ducha en todo el 
cuerpo es fundamental, el agua barre el sudor y su alto contenido de sal, que produce una espuma 
muy adhesiva. Todo dueño de un caballo debe saber que nunca se lo debe llevar al box o largarlo 
en un potrero después de haberlo trabajado, sin antes darle una ducha o tirarle un balde con agua en 
la cruz o lomo y entre las piernas para quitarle la acidez del sudor que elimina las defensas de la 
piel, lo que permite la invasión de gérmenes con el resultante de "mal de cruz", que causa tantos 
trastornos por su difícil curación. 
                                                             
15Corral, F 1993 
16Tecno-agro, de Radio Caravana-INIAP y una radioyente; de quien, una hermana acababa de 
fallecer con dicha enfermedad, aquí en Ecuador 1º Junio 2011 
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Las duchas de agua fría en cuerpos calientes producen mucho estrés, disminuyendo las defensas. 
Lo ideal es instalar una ducha tibia, usando jabones y champús, pero no con tanta asiduidad, porque 
los caballos se protegen de las inclemencias del tiempo, con su pelaje para las épocas invernales, 
cuando se espesan y duplican. También segregan una grasa, que impermeabiliza y evita la 
evaporación del calor, producido por la combustión alimenticia. 
 
Los ojos se deben mantener siempre limpios de lagañas u otras suciedades; lo mismo que las fosas 
nasales, los cuales no deben tener mocos o restos de polvo adheridos a sus paredes. Si se encuentra 
descamación de la piel o caída del pelo en círculos, no dudar en consultar con el veterinario, 
anticiparse es lo mejor. 17 
 
5.5.3.2 LA HIGIENE DE LAS PATAS 
 
 La limpieza diaria de los cascos y una cama seca y limpia previene toda contaminación. Cada día, 
los cascos se deben limpiar, antes de montarlo y al regreso del trabajo; se debe realizar un lavado 
de la muralla o pared, a continuación levantamos la pata o mano y quitamos todo vestigio de 
suciedad, piedras, etc., cepillando y pincelando todo el tejido córneo, con un ungüento de pié o 
grasa para cascos, pero antes ser calentada para que penetre mejor. Los cascos blandos, 
especialmente los blancos, pueden ser endurecidos sumergiéndolos unos minutos en nafta o 
gasolina, cal apagada o sulfato de cobre al 5%, todos son deshidratantes, endurecedores y 
desinfectantes. 
 
Para la salud del pie del animal, se requiere de un herraje específico dependiendo de la especialidad 
de uso del animal.  
 
Para el caso de esta propuesta, que es parte de los deportes ecuestres, hay que revisar los herrajes, 
luego de transcurridos 40 a 45 días como máximo, pero si se trata de caballos de salto o doma 
deben ser herrados entre los 30 a 35 días. Recordemos que la suela y la ranilla del vaso, junto con 
las barras y cartílagos, juegan un rol muy importante en la amortización, que si no se cuidan y 
engrasan convenientemente; primero se producirá un desgaste, luego se perderá la elasticidad de 
los tejidos y tercero, llegarán las lesiones de muy difícil curación. Los  caballos que se encuentran 
en libertad y no son herrados, temporalmente se los debe desvasar, para que no se deformen y se le 
produzcan rajaduras. 
 
 
                                                             
17Jorge Lisandro Montiel 
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5.5.3.3 LA HIGIENE DE LA CAMA 
 
Son los pisos secos, limpios y esponjosos, en el interior de los boxes y sirven para que el caballo 
tenga abrigo y recuperación de energías, a efectos de reponerse en el descanso, de los esfuerzos 
realizados durante el trabajo del día. 
 
.El suelo de los boxes puede estar cubierto por distintos tipos de cama: aserrín, viruta, paja, pasto, 
etc. y lo ideal para mantener una cama limpia y seca es, retirar las mezclas de cama con estiércol u 
orina, esparciéndola a los costados, dejando el centro libre durante el día y recién por la tarde, antes 
de entrar al caballo, se hace nuevamente la cama que, transcurrido un lapso de tiempo estará seca y 
ventilada, agregando más cantidad para remplazar la quitada en la limpieza. 
 
5.5.3.4 LA LIMPIEZA DEL BOX Y CORRAL 
 
Mientras el caballo se encuentra en semi-libertad, se debe hacer la limpieza del corral o paddock, 
retirando periódicamente la bosta o guano. Controlar los desagües para que no quede agua 
estancada y produzcan un lodazal. Estos espacios deben tener unas murallas –pueden ser de mantos 
altos o de guaduas destajadas- contra los vientos fríos y las heladas de invierno, como así también 
contra los intensos calores del verano. Así mismo, los comederos y bebederos, deben estar bajo 
techo y ser limpiados diariamente.18 
 
5.5.4 EL PASTOREO DE LOS CABALLOS 
 
Debido a los microclimas, regiones y de los distintos tipos y características PH, de suelos, que 
posee nuestro país, hace que se dote de diversos tipos de pastos para los equinos. Empíricamente 
los  campesinos, tienen el conocimiento heredado desde la conquista española y saben del pasto 
adecuado para la alimentación de los animales.  
 
• MARALFALFA.-En nuestra costa y subtrópico, utilizan generalmente esta gramínea, 
llamada también La Saboya. Según expertos en forrajes y pastos el maralfalfa es una variedad de 
pasto dulce muy rico en nutrientes. Se cultiva desde el nivel del mar, hasta los 2.500 m.s.n.m. y se 
cosecha entre 15 Kg. y 30 Kg. por metro cuadrado, dependiendo del manejo del cultivo. Tiene 
12gr. de carbohidratos, azúcares, etc. que le hacen muy apetecible para los animales herbívoros, 
con 3.500 a 4.500 kilos de tallos por hectárea. 
                                                             
18www.decaballo.info 
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 A los 90 días después del primer corte puede alcanzar alturas hasta de 4 metros de acuerdo con la 
fertilización y cantidad de materia orgánica aplicada. 
 
Para el ganado de leche se puede dar fresco, pero es preferible dejarlo secar por 8 horas antes de 
picarlo. Para el ganado de ceba se recomienda darlo seco o ensilado. Para caballos dejarlo secar 48 
horas en la sombra.  
 
• PENNISETUM 811.-Actualmente, el INIAP, de la estación “Pichelingue”, ubicado en la 
vía Quevedo-El Empalme; quienes, en base a experiencias de Zamorano en Centroamérica y 
Colombia, están desarrollando mediante ingeniería agro-genética, una gramínea de encierro, 
llamado El Pennicetum 811, que es un  pasto de corte, de 3 metros de altura, para clima tropical. 
 
Es del tipo maralfalfa y muy resistente a la sequía e inclemencias del tiempo, recomendando cercar 
su siembra en cautiverio sin semovientes. Este herbaje facilita la libre circulación de las personas, 
ya que no contiene pelos, ni produce picaduras por las alergias; por lo tanto, un  obrero puede 
caminar tranquilo en el medio. 
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Tabla  # 38 
Gramíneas de clima cálido y medio para pastoreo 
 
NOMBRE 
DEL 
PASTO 
 
NOMBRE 
VULGAR 
 
SUELOS Y CLIMA A LOS QUE SE 
ADAPTA 
MATERIAL DE REPRODUCCIÓN APROVECHAMIENTO 
Pará  
Admirable, 
laguna. 
Egipto, yerba 
del parral  
Se adapta bien a suelos de mediana, alta, 
fertilidad, húmedos o inundables. Crece 
bien entre los 0 a 1.500 metros sobre el 
nivel del mar (msnm).  
Tallos y cepas, sembrado con distancias 
de 50 a 80 cms.  entre surcos  
Heno, Henolaje, Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración, se puede 
asociar con leguminosas 
como Kudzú y Centrocemas. 
Alemán  
Hierba de 
cayena, 
Zacate  
Se adapta bien a suelos de mediana, alta 
fertilidad, húmedos o inundables. Crece 
bien entre los 0 a 1.200 metros sobre el 
nivel del mar (msnm).  
Tallos y cepas, sembrado con distancias 
de 50 a 80 cms entre surcos  Pastoreo rotacional  
Janeiro  
 Se adapta bien a suelos de mediana, alta 
fertilidad, húmedos o inundables. Crece 
bien entre los 0 a 1.200 metros sobre el 
nivel del mar (msnm).  
Tallos y cepas, sembrado con distancias 
de 50 a 80 cms entre surcos  Pastoreo rotacional  
Angletón Mono  
Suelos fértiles y de textura franco, 
requiere buena humedad en el suelo. 
Crece bien entre los 0 a 1.000 msnm. 
5 Kilogramos de semilla certificada por 
hectárea, sembrado al voleo o en surcos 
con distancias de 50 cms entre surcos  
Heno, Henolaje, Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración. 
Bahía  Grama trenza  
Suelo neutros o ácidos, bien drenados, 
Común en laderas de zona andina, Crece 
bien entre 0 y los 2.300 msnm. 
12 a 14 kilogramos de semilla por 
hectárea de semilla sexual o tallos , 
cepas y rizhomas, sembrado con 
distancias de 50 cms entre surcos  
Pastoreo rotacional en 
prefloración  
Braquiariad
ecumbens 
Pasto peludo, 
pasto 
alambre, 
pasto de las 
orillas  
Se adapta bien a suelos ácidos y de baja 
fertilidad y bien drenados , Crece bien 
entre 0 y 1.800 msnm  
3 kilogramos de semilla por hectárea o 
por material vegetativo, tallos, cepas y 
estolones, sembrado con distancias de 
60 cms a 80 cms entre surcos.  
Heno, Henolaje, Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración, se puede 
asociar con leguminosas 
como maní forrajero, Kudzú 
y centrocemas. 
Braquiariah
umidícola 
Braquiara 
dulce  
Se adapta bien a suelos ácidos y de baja 
fertilidad y bien drenados , Crece bien 
entre 0 y 1.800 msnm. 
3 kilogramos de semillla por hectárea o 
por material vegetativo, tallos, cepas y 
estolones, con distancias de 60 cms a 80 
cms entre surcos.  
Heno, Henolaje, Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración, se puede 
asociar con leguminosas 
como Kudzú y Centrocemas 
Guinea  Paja, India  
Crece bien en suelos de alta fertilidad 
entre los 0 y 1.800 msnm. 
3 kilogramos de semilla por hectárea o 
por cepas, sembrado con distancias de 
60 cms a 80 cms entre surcos.  
Heno, Henolaje ,Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración, se puede 
asociar con leguminosas 
como Kudzú y Centrocemas. 
Braquiariab
rizanta Marandu 
Crece bien en suelos de mediana a alta 
fertilidad entre los 0 y 1.800 msnm. 
3 kilogramos de semilla por hectárea o 
por cepas, sembrado con distancias de 
60 cms a 80 cms entre surcos.  
Heno, Henolaje ,Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración, se puede 
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Fuente: Estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro (Manabí-20120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
asociar con leguminosas 
como Kudzú y Centrocemas. 
Gordura  
Yararagua 
peludo, 
Chopin, Pasto 
melaza,  
Crece en suelos fértiles y también en 
poco fértiles entre los 200 y los 2.300 
msnm.  
Semilla cariópside o por cepas, 
sembrado con distancias de 60 cms a 80 
cms entre surcos.  
Heno, Henolaje ,Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración, se puede 
asociar con leguminosas 
como Kudzú y Centrocemas. 
Estrella  
Estrella 
africana  
Crece en suelos de mediana a alta 
fertilidad entre los 0 y los 2.200 msnm.  Estolones, tallos y cepas  
Heno, Henolaje ,Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración, se puede 
asociar con leguminosas 
como maní forrajero, Kudzú 
y Centrocemas. 
Buffel 
 Se adapta a suelos alcalinos entre los 
500 y 1.500 msnm  
Semilla cariópside 5 kilos por hectárea, 
sembrado al voleo. 
Heno, Henolaje ,Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración  
Carimagua 
Andropogón, 
Veranero, San 
Martín  
Tolera suelos ácidos y de baja fertilidad 
pero no encharcables.  
Semilla cariópside 5 kilos por hectárea, 
sembrado al voleo o por cepas en 
siembras ralas.  
Heno, Henolaje ,Ensilaje, 
Pastoreo rotacional en 
prefloración. 
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Tabla # 39 
Gramíneas de clima cálido y medio para pastoreo 
Caña  
Se puede utilizar la 
panelera o como 
forrajera suministrándola 
más tierna.  
Suelos de mediana a alta 
fertilidad ubicados entre los 0 y 
2.000 msnm. 
Tallos y cepas, sembrado con distancias de 50 
a 80 cms entre surcos, se requieren hasta 5 
toneladas de tallos. 
Ripiada y seca, 
ripiada fresca, 
ensilaje.  
Maíz  
 
Suelos de mediana a alta 
fertilidad ubicados entre los 0 y 
los 2.000 msnm. 
Semilla sembrada en surcos con distancias de 
70 a 90 centímetros colocando un grano a una 
profundidad entre 5 a 8 centímetros cada 20 
centímetros. También en cuadro a 80 
centímetros sembrando 5 granos por sitio y 
dejando luego solo tres plantas por sitio.  
Fesco, Heno. 
Henolaje y ensilaje.  
Elefante  
Gigante, Merkerón, 
Búfala, Brasilero, Hierba 
de napier 
Se adapta a suelos de baja a alta 
fertilidad ubicados entre los 0 y 
los 2.200 msnm  
Tallos y cepas, sembrado con distancias de 50 
a 80 cms entre surcos, se requieren hasta 5 
toneladas de tallos. 
Fesco, Heno. 
Henolaje y ensilaje.  
Maralfalfa 
 Se adapta a suelos de baja a alta 
fertilidad ubicados entre los 0 y 
los 2.200 msnm. 
Tallos y cepas, sembrado con distancias de 50 
a 80 cms entre surcos, se requieren hasta 5 
toneladas de tallos. 
Fesco, Heno. 
Henolaje y ensilaje.  
Guatemal
a  Prodigioso, Guatemala.  
Se adapta a suelos de baja a alta 
fertilidad ubicados entre los 0 y 
los 2.200 msnm  
Tallos y cepas, sembrado con distancias de 50 
a 80 cms entre surcos, se requieren hasta 5 
toneladas de tallos. 
Fesco, Heno. 
Henolaje y ensilaje.  
Imperial  
Hay morado y verde, pié 
de paloma, pasto carpeta, 
gramalote.  
Se adapta a suelos de baja a alta 
fertilidad ubicados entre los 600 y 
los 2200 msnm.  
Tallos y cepas, sembrado con distancias de 50 
a 80 cms entre surcos, se requieren hasta 5 
toneladas de tallos. 
Fesco, Heno. 
Henolaje y ensilaje.  
King grass 
Caña japonesa, caño de 
uva, pasto panamá  
Se adapta a suelos de baja a alta 
fertilidad ubicados entre los 0 y 
los 2.100 msnm.  
Tallos y cepas, sembrado con distancias de 50 
a 80 cms entre surcos, se requieren hasta 5 
toneladas de tallos. 
Fesco, Heno. 
Henolaje y ensilaje.  
Sorgo 
forrajero  Sorgo, sorgo forrajero  
Se adapta a suelos de baja a alta 
fertilidad ubicados entre los 0 y 
los 2100 msnm.  
Semilla sexual, sembrado al voleo utilizando 
25 kilos de semilla, o en surcos con distancias 
de 50 a 80 cms entre surcos, se requieren hasta 
12 a 15 kilos de semilla. 
Fesco, Heno. 
Henolaje y ensilaje.  
Fuente: Estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro (Manabí-20120) 
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Tabla # 40 
Leguminosas para clima cálido y medio 
Capica 
Stylosantesca
pica.  
Se adapta a suelos de 
baja a alta fertilidad 
ubicados entre los 0 y 
1.800 msnm.  
Semilla sexual, sembrada al voleo solo o mezclado con 
gramíneas, en fajas o surcos alternos con distancias de 50 
a 80 cms. entre surcos, se requiere inocular con cepa 
especifica de Rhizobium.  
Heno y pastoreo 
rotacional, solo o 
asociado con 
gramíneas.   
Centrose-ma 
Peluda, 
bejuco de 
chivo, 
conchitas, 
frijolito.  
Se adapta a suelos 
ácidos de baja 
fertilidad ubicados 
entre los 0 y 1.400 
msnm.  
Semilla sexual, sembrada al voleo solo o mezclado con 
gramíneas, en fajas o surcos alternos con distancias de 50 
a 80 cms. entre surcos, se requiere inocular con cepa 
especifica de Rhizobium.  
Heno y pastoreo 
rotacional, solo o 
asociado con 
gramíneas.   
Kudzú 
tropical  Puero 
Se adapta a suelos 
ácidos de mediana a 
alta fertilidad ubicados 
entre los 0 y 2.000 
msnm.  
Semilla sexual y por estolones, sembrado al voleo solo o 
mezclado con gramíneas, en fajas o surcos alternos con 
distancias de 50 a 80 cms entre surcos, se requiere 
inocular con cepa específica de Rhizobium.  
Heno y pastoreo 
rotacional,solo o 
asociado con 
gramíneas.   
Maní 
forrajero 
perenne  
Maní 
forrajero  
Se adapta a suelos 
ácidos de mediana a 
alta fertilidad ubicados 
entre los 0 y 1.800 
msnm. 
Semilla sexual y por estolones, sembrado al voleo sola o 
mezclada con gramíneas, en fajas o surcos alternos con 
distancias de 50 a 80 cms entre surcos, se requiere 
inocular con cepa específica de Bradyrhizobium.  
Heno y pastoreo 
rotacional,solo o 
asociado con 
gramíneas.   
Fuente: Estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro (Manabí-20120) 
 
Tabla # 41 
Especies de reconocido valor forrajero 
Fuente: Estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro (Manabí-20120) 
 
 
 
LEGUMINO- 
SAS 
LEGUMINO- 
SA S 
LEGUMINOSAS 
UTILIZADAS EN 
CERCAS LEGUMINOSAS ARBÓREAS 
Campano Clavelón Cucharo o chagualo Leucaena 
Saman Guacamayo Guayabo Botón de oro 
Malvavisco Guacimo Lechoso Písamo 
Matarratón Morera Matarratón Aliso 
Leucaena Nacedero Nacedero Acacia 
Orejero Písamo Poró  
Yuca Ramio Qiebrabarrigo  
Chachafruto Totumo   
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5.5.5 LAS CABALLERIZAS 
Las caballerizas, son locales donde se guardan los caballos. Su nombre se debe a un antiguo 
mariscal, héroe de caballería durante la Revolución Rusa, que fundó la raza en las caballerizas 
militares de Rostov.  
Los establos o caballerizas, son construidos generalmente livianos y en madera, cuyos techos, 
deberán ser altos y formados por un entramado de cerchas y correas de soporte de las placas de 
cubierta u otro material natural-vegetal. La puerta tendrá de ancho por lo menos 1.20 metros; 
comprendida de 2 hojas de vaivén de entrada a los boxes o cuartos individuales  de los caballos, 
estos deben ser amplios, de unos 2.50 m. x 3.00 m. y cuyo suelo, que esté realizado con un material 
que no sea resbaladizo, procurando que quede con desnivel al 2% hacia el lugar del desagüe.  
Además debe procurarse que los cuartos de las caballerizas, tengan buena ventilación e 
iluminación; detalles que ayudarán a evitar el estrés y la aparición de enfermedades en el equino. 
Igualmente, es preferible que todos los vanos sean  del mismo modo abatibles de vaivén y estén 
recubiertos de mallas, con ello se evitará la intromisión de plagas y coleópteros, por las noches, 
mientras descansa plácidamente el animal.19 
 
 
5.6 LAS CABALGATAS EN EL ECUADOR 
 
Este tipo de eventos ecuestres logran hasta 500 participantes 
a lo largo y ancho del país, que reúnen gran cantidad de caballistas, desde las provincias de 
Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Manabí y 
Guayas; e incluso, con participación de Colombia y EE.UU. Jorge Llanos, uno de sus 
organizadores desde hace diez años. Explica que la de enero se la bautizó como de Los Reyes León 
Febres-Cordero Ribadeneira, ya que el ex presidente, fallecido, acudía a la cita, por su afición a 
estas actividades, especialmente por los caballos de paso, muy conocida a nivel nacional. 
La raza no es una condición, sino que son para integrar las cabalgatas, donde intervienen también 
caballos criollos y hasta de carrera. No obstante, los finos siempre encabezarán la marcha y el 
desfile en cualquier ceremonia.  
 
Los criadores aseguran que un caballo de paso fino en promedio cuesta $ 10 mil, pero puede llegar 
desde los $ 30 mil, hasta $ 100 mil, cuando son de concurso. Las crías no dejan de valer entre $ 2 
                                                             
19http://www.agromarket.es 
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mil y $ 3 mil. Los equinos criollos de cabalgatas; entendiéndose estos como caballos, yeguas y 
mulas, cuestan a razón de un promedio de $ 300 dólares a $ 3 mil.20 
 
5.6.1 LA CABALGATA EN MINDO 
 
A 10 kilómetros de la comunidad de Saloya,a 2 km de San Tadeo y a 4 km. del Recinto Cunucú; en 
Mindo en el noroccidente de Pichincha, se esconde un maravilloso espectáculo natural: la Cascada 
de Nambillo, es limpia y transparente. Los lugareños, la mayoría de pequeños finqueros y 
campesinos, la bautizaron así, porque sus aguas nacen de la cordillera de Nambillo y se depositan 
en este espejo de aproximadamente 50 metros de diámetro. 
 
Alrededor de este hermoso manantial fluye una infinidad de plantas como la flor rosada, las 
orquídeas, los helechos; árboles de largos y pálidos tallos, como el shande y flores exóticas como 
las heliconias, etc. 
 
El entorno se completa con el silbido encantador de los pájaros, que en vistosos colores y formas 
graciosas se cruzan de rama en rama y se pierden como por arte de magia para aparecer en otro 
tronco. 
 
La cascada ubicada a 3 kilómetros de la población del poblado de Mindo, es un rincón muy 
visitado por los turistas. El recorrido hacia este lugar, abre la posibilidad de vivir un verdadero tour, 
con dosis de aventura. El viaje se lo realiza por caminatas, en bicicletas de montaña o transporte 4 x 
4, desde y hacia el poblado. 21 
 
Para poder ofrecer una alternativa distinta a los turistas que visitan la parroquia de Mindo, de la 
provincia de Pichincha, se propone habilitar  un sendero que nos permita cabalgar desde la 
comunidad hacia la cascada de Nambillo,  permitiendo de esta manera, el acceso al atractivo y 
preservando el medio ambiente del lugar, donde los turistas podrán montar semovientes; 
entendiéndose estos, como caballos y mulas. 
 
Esta propuesta ofrece variadas oportunidades para reconocer el sub-trópico, de bosques nublados. 
El recorrido se inicia en la comunidad Saloya o en el recinto Cunucú por  2 horas de cabalgata por 
cuestas y descensos, por sobre los 1.200 metros de altitud, para terminar en la Cascada de 
Nambillo.  
                                                             
20John Vega, caballista, 2.010 
 
21EL COMERCIO, Domingo 2 de enero del 2.001. 
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Los repentinos cambios de vegetación es uno de los tantos atractivos. La vista del lado Oriental del 
Guagua Pichincha, contrasta con los lecheros arbustos andinos, cubiertos de bromelias. La atención 
se alterna entre colinas de colores y orquídeas lilas y rojas.22 
 
Entiéndase que la cabalgata produce a quien lo monta, una sensación de libertad, liberando energías 
negativas. Muchos médicos especialistas en sanaciones de algunas enfermedades, aconsejan 
practicar la cabalgata, naciendo una nueva especialidad médica: la Equino-terapia. 
 
5.6.1.1 RAZONES POR LAS CUALES SE DEBE HABILITAR EL SENDERO 
TURÍSTICO,PARA CABALGAR HACIA LA CASCADA DE NAMBILLO 
 
Nuestra propuesta, se centra en la cabalgata pura, como una alternativa de locomoción; sin 
descuidar desde luego, otros géneros deportivos y asociados, como el tracking y el mountain-bike, 
en el trazado del circuito se garantiza una travesía accidentada, llena de saltos y eventuales 
enterramientos. Sin embargo, esta es una emocionante forma de disfrutar a la intemperie y con una 
mejor visibilidad de este espacio descontaminado. 
 
Actualmente la parroquia de Mindo, tiene una gran afluencia significativa de turistas nacionales y 
extranjeros, que viajan atraídos por los hermosos paisajes y grandes extensiones de bosque 
nublado, a los que se puede acceder con facilidad desde Quito.  
 
El desarrollo turístico de esta zona se inició a medios de los años 70, sin embargo, es recién, 
durante la última década, que empieza a consolidarse su imagen, como un destino para los turistas 
de clase mundial. Por tal motivo, se crea la necesidad de brindar una mejor opción  de 
esparcimiento, la misma que reactivará la actividad económica de los moradores del sector, de 
forma que permita recuperar la inversión con una utilidad mínima. 
 
En general las motivaciones para elaborar este proyecto son diversas. A continuación se citan las 
siguientes: 
 
• Cubrir la demanda insatisfecha en el mercado. 
• Brindar a los turistas nacionales y extranjeros, un nuevo producto turístico, en la parroquia  
de Mindo. 
• Proveer un servicio de atención de calidad al cliente. 
                                                             
22EL COMERCIO, Domingo 4 de marzo del 2.001 
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• Aprovechar los recursos naturales. 
• Ingresar en el mercado internacional. 
• Aprovechar las ventajas comparativas con otros atractivos similares. 
 
5.6.1.2 LINEAMIENTOS QUESE DEBE CONSIDERAR EN LA RUTA DE 
CABALGATA HACIA LA CASCADA DE NAMBILLO 
 
•  Una ruta de cabalgata, implica el acondicionamiento de una vía rural existente, aprovechando 
los recursos naturales del hábitat y creando un paseo ecológico para disfrutar de la naturaleza. 
 
• La formación de la ruta de cabalgata, se logrará a través del manejo de la vía, con la 
participación de actores claves del sector, como son: las comunidades; ONG locales, gobiernos 
seccionales, autoridades locales, empresarios turísticos, dueños de negocios, entre otros. 
 
• Una ruta de cabalgata, debe contar con una adecuada señalización turística y vial; miradores, 
centros de interpretación y casetas de seguridad, que funcionarán como puntos de información. 
 
• En una ruta de cabalgata, las comunidades locales juegan un rol importante en la prestación de 
servicios turísticos y ambientales, mantenimiento  de la vía y recuperación del área  a través de 
la reforestación. 
• Las rutas de cabalgata, deben contar con un marco legal, que promueva el desarrollo turístico y 
la conservación del área y así garantizar  el adecuado manejo del entorno.  
 
5.6.1.3 REQUERIMIENTOS  Y ADECUACIÓN DE LA RUTA DE CABALGATA 
 
ANCHO.- El sendero de la ruta para cabalgar, será de 3 metros mínimo y su vegetación será el 
límite natural. En los sitios muy empinados de acantilados peligrosos, los caminos se delimitarán 
con sogas y cuerdas de acero. 
 
LONGITUD.- El circuito del sendero que servirá de ruta, será de aproximadamente 10 km desde la 
Comunidad de Saloya, a 2 km de la Comunidad de San Tadeo y 4 km. desde el   Recinto Cunucu. 
 
PENDIENTE.- Mindo se halla a una altitud, por sobre los 1.200 metros sobre el nivel del mar, 
cuya topografía es irregular y su morfología montañosa, presenta pendientes del 40% de promedio, 
en la ruta trazada y fuera del conglomerado urbano de la parroquia de Mindo.  
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PISO DEL CAMINO.- El suelo por donde transitarán semovientes y peatones, será mejorado; por 
ser regularmente plástico, húmedo, débil y fangoso, en las épocas lluviosas del invierno. Se lo 
mezclará a razón de un 30% de lastre-gravilla; con ello, el suelo se volverá más compacto, ante las 
fricciones de los casquetes de herradura de los animales.23 
 
5.6.1.4 TRAZADO DEL SENDERO O RUTA DE CABALGATA HACIA LA 
CASCADA DE NAMBILLO 
 
El recorrido iniciará, desde la  comunidad Saloya, San Tadeo o  Recinto Cunucú y terminará en  la 
Cascada de Nambillo y viceversa. Para esta ruta de cabalgata, se considera un trazado horizontal, 
pero irregular; debido a su topografía variable y se prevé la reutilización de ciertos tramos de 
caminos existentes al tráfico peatonal y transitados por los comuneros, desde y hacia sus fincas; los 
mismos que servirán de comunicación para el acopio logístico, de abastecimientos y el hospedaje a 
los jinetes turistas.  
 
El sendero bidireccional, marcará la amplitud de la ruta y permitirá la libre circulación de los 
semovientes en doble vía, con tráfico asociado al ciclismo y la caminata, como géneros 
alternativos; actividades que se acoplarán a la propuesta vial y conjuntamente, estén acordes al 
consenso de todos los comuneros, con el entorno morfológico, el paisajístico y sus bellezas 
naturales.24 
 
5.6.1.5 ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 
 
Se define como la máxima capacidad de visitantes, que un área puede acomodar, manteniendo altos 
niveles de naturaleza, aislamiento, presencia humana y abundante vida silvestre. 
 
Como metodología básica, se ha aplicado el procedimiento cuantitativo (propuesto por Miguel 
Cifuentes), de estimación de capacidad de carga, desarrollada en Costa Rica, que tiene su origen en 
las estimaciones realizadas hace aproximadamente una década y nuevamente en 1.996, en el parque 
Nacional Galápagos. 
 
 
 
                                                             
23Wilber Echeverría, 2.012 (Ecoturista Ecuatoriano) 
 
24Wilber, Echeverría, 2.012(Ecoturista Ecuatoriano) 
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Tabla  # 42 
 
Variables usadas para determinar la carga turística 
 
 
CAPACIDAD DE CARGA 
FÍSICA 
Es el número máximo de 
visitas que puede hacerse a un 
sitio con espacio definido en 
un tiempo determinado. 
 
CAPACIDAD DE CARGA REAL 
Es el límite máximo de visitas 
determinado a partir de la CCF de 
un sitio, luego de someterse a los 
factores de corrección definidos en 
función de la características 
particulares del sitio 
 
CAPACIDAD DE CARGA 
EFECTIVA O PERMISIBLE 
 Es el límite máximo de vistas 
que se puede permitir en función 
de la capacidad para ordenarlas 
o manejarlas 
 
Espacio físico de cada sitio 
relacionado al espacio que 
ocupa una persona 
normalmente en un 
determinado tiempo 
 
1. VARIABLES 
AMBIENTALES 
Horas de sol 
Precipitaciones 
Inundaciones 
2. VARIABLE FÍSICA 
Erosión 
Grado de dificultad 
3. VARIABLES ECOLÓGICAS 
Disturbio de fauna 
4. VARIABLES DE MANEJO 
Cierres temporales para 
mantenimiento 
Horario de Visita 
Tamaño de grupo 
Distancia entre grupos 
 
 
1. CAPACIDAD DE 
MANEJO 
Personal 
Equipo 
Facilidades 
Recursos financieros 
 
Fuente: Cifuentes Miguel (1.992) 
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5.6.1.6 CAPACIDAD DE LA CARGA FISICA 
 
Para establecer la carga física se determinó los siguientes datos: 
 
• Área promedio de la ruta: 10 km (Comunidad Saloya) 
Área promedio de la ruta: 2 km (Comunidad San Tadeo) 
Área promedio de la ruta: 4 km (Recinto Cunucu) 
• Tiempo promedio de visita-destino: 2 horas. 
• Metros ocupados por persona: 2.00 m2. 
• Distancia en cada grupo: 1.500 metros lineales. 
• Número máximo por grupo: 10 personas. 
• Metros ocupados por cada grupo: 20.00 m2. 
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5.6.1.7 CAPACIDAD DE CARGA REAL 
 
Para determinar la capacidad de carga real se restará la capacidad de carga física por el porcentaje 
de los factores de corrección, aplicando la siguiente fórmula: 
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teniendo su recompensa, en torno a su medio ambiente natural, de  una flora y fauna única en el 
mundo y de sus atractivos turísticos. 
 
Hoy en día, Mindo es uno de los lugares más visitados del Ecuador, por propios y extraños. El 
desarrollo que ha tenido Mindo, en cuanto a infraestructura, es sorprendente, ya que cerca del 70% 
de la población, están relacionados directamente con la actividad turística. 
  
Mindo fue llamado internacionalmente, como “Vida de pájaro” o Pájaro Importante” en América, 
por su flora excepcional; su fauna y botánica, es considerada vital para el desarrollo del turismo 
ecológico. Más de 170 especies de orquídeas han sido encontradas dentro de su reserva. También 
encontramos las bromelias, heliconias, helechos, vides, musgos y líquenes en abundancia, en la 
parroquia. 
 
Todo su entorno es un área perfecta para los deportes de aventura, como: equitación, las tarabitas, 
ciclismo de montaña, caminatas, descenso de aguas bravas y rápidos, por sobre el río Mindo. 
 
El clima tiende a ser más suave que en Quito, la temperatura es aproximadamente entre los 15 º C - 
24 º C, durante todo el año. Las lluvias son comunes, durante los meses de mayo a septiembre, 
donde el clima se vuelve más seco. Los meses de julio a octubre, son los meses más visitados por 
que es época de vacaciones; al igual que  los fines de semana y fiestas nacionales, siendo uno de los 
lugares más visitados por los ecuatorianos y extranjeros, que quieren disfrutar del aire puro y 
fresco. 
 
Cabe recalcar que es importante que la comunidad ponga de parte para lograr mantener una imagen 
de alto nivel organizado en la protección y un adecuado manejo de la biodiversidad, para de esta 
manera conservar un medio ambiente, que servirá de sustento para las presentes y futuras 
generaciones. 
Esta la razón por la cual se crea la propuesta: “CABALGATA HACIA LA CASCADA DE 
NAMBILLO”, con el objetivo de integrar a las familias de la comunidad, autoridades locales y los 
turistas nacionales e internacionales. 
 
5.7.1 CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
Un producto turístico de calidad, se refiere a la combinación óptima de atractivos, servicios y 
seguridad, que se puede ofrecer al turista, con el fin  de motivar la decisión de viaje y de brindar 
una experiencia satisfactoria al visitante. 
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La calidad del producto en la propuesta, se basará en resaltar las fortalezas y potencialidades de la 
oferta que hay en esta zona; como por ejemplo, cabalgar en un entorno rodeado de la naturaleza, en 
donde se podrá observar distintas clases de aves, de plantas, cascadas, riachuelos, senderos y que 
luego de estas actividades los visitantes podrán disfrutar de una estadía, en una de las casas de las 
familias anfitrionas que forman parte de esta propuesta. Todo esto, con la finalidad de sacar 
provecho de una  experiencia satisfactoria para el visitante. 
 
5.7.2 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
La Estrategia de Mercado, se refiere a la decisión de dirigir  el producto turístico a nuevos 
mercados o hacia los actuales y a  las actividades que se realizarán  sobre el mercado escogido a  
ejecutarse con los productos actuales o con nuevos productos.  
 
La colocación de un nuevo producto turístico, depende no solo de su calidad, sino también de la 
manera en que se le da a conocer en el mercado, de tal manera que su estrategia permita al turista 
conocer de los atractivos turísticos y de los sitios en donde el visitante reciba una atención 
responsable y de primera calidad, por parte de los actores involucrados en la propuesta. 
 
5.7.3 PROGRAMA DE MERCADEO 
 
Está relacionado con el proceso de planificar y poner en marcha, las estrategias de mercado que 
serán ejecutadas, el precio y promoción del producto, hacia el sitio donde van a ser distribuidos, 
para lograr crear cambios, con el fin de satisfacer los objetivos de la unidad productiva. 
 
5.7.4 EL PRODUCTO 
 
Al producto se lo define como el conjunto de componentes tangibles e intangibles que ofrecen 
beneficios, capaces de atraer a grupos determinados de turistas, porque satisfacen sus expectativas 
relacionadas con su tiempo y ocio libre.26 
 
Desde el punto de vista conceptual, el producto turístico no es más que un conjunto de 
prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o 
                                                             
26Soto, J 
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las expectativas del turista…Es en realidad, un producto compuesto, que puede ser analizado en 
función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.”27 
 
La propuesta en desarrollo pone en consideración como producto turístico a la cascada de 
Nambillo, más un hospedaje en una de las casas de las familias anfitrionas, quienes les bridarán 
servicios de guía, de alimentación y de alojamiento. 
 
5.7.5 COMO PRESENTAR EL PRODUCTO 
 
El producto se lo presentará como una nueva alternativa de turismo comunitario de naturaleza y de 
aventura. Las cabalgatas nos ofrecen una manera de viajar en un entorno natural,  mientras que 
acogerse en casa de las familias anfitrionas permitirá conocer nuevas culturas, deleitarse de los 
platos típicos de la zona en un ambiente familiar. 
 
5.7.6 ETAPA DEL PRODUCTO 
 
Al tratarse de colocar un  nuevo producto turístico en el mercado, es necesario identificarlo, 
desarrollarlo, para introducirlo en el mercado y cumpla con su ciclo de vida, para lo cual, el 
producto necesita de una inversión inicial. 
 
5.7.4.3. PUESTA DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
 
Para analizar la puesta del producto en el mercado son necesarios los canales de distribución, es 
decir los caminos o procedimientos que el productor o presentador de servicios turísticos debe 
tomar para llegar al consumidor final. 
 
“En el sector turístico se conocen dos vías:28 
 
a) Venta Directa.- Es una presentación oral  en una conversación con uno o más posibles 
compradores, que tiene como propósito la venta del paquete o servicio turístico. En el caso de 
las agencias operadoras de turismo, la venta personal se lo realiza a través de promotores que 
distribuyen el producto creado por mayoristas y/o minoristas a los compradores finales o 
turistas. 
                                                             
27Acerenza M, 1993 
 
28Tesis para el desarrollo del turismo en la Parroquia Rural Santa Rosa de Cusubamba del Cantón 
Cayambe/2001, Wilson Chicaiza 
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b) La venta a través de intermediarios.- Los productores o prestadores de servicios turísticos, son 
en realidad empresas pequeñas y que por consiguiente carecen de los recursos económicos, 
como para desarrollar campañas publicitarias, exclusivamente para crear imagen o vender sus 
productos en el mercado. Por esta razón comercializan sus productos con los mayoristas y con 
las operadoras nacionales e internacionales a cambio de un porcentaje  o comisión”. 
 
5.8 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
La promoción y comercialización de la Ruta de Cabalgata hacia la Cascada de Nambillo y de su 
estadía en casa de las familias anfitrionas , depende de dos situaciones que son: primero, de la 
Demanda en el mercado y segundo, del enfoque de los esfuerzos y la inversión en los distintos 
sectores del mercado. 
Es imprescindible tener un plan de promoción turística; es decir, las líneas de acción que se deben 
desarrollar en cuanto a publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, que permita captar un 
gran número de turistas y excursionistas nacionales y extranjeros, motivados a utilizar el producto 
turístico. 
 
OBJETIVO 
 
Utilizar un medio de transporte como lo es el caballo, para disfrutar y conocer de los atractivos que 
cuenta la parroquia, así como también de pasar un día ameno y familiar, en una de las casas de la 
comunidad Primero de Mayo, donde podrán conocer sus costumbres. 
 
ESTRATEGIAS 
 
Buscar financiamiento por parte del gobierno de la Provincia de Pichincha, del Municipio del 
Cantón San Miguel de los Bancos y apoyo de las autoridades de la Parroquia de Mindo y se 
utilizarán para difundir, promocionar y colocar el producto turístico en el mercado, a base de la 
publicidad e internet. 
 
PUBLICIDAD 
 
Es la actividad que tiene como objetivo anunciar las bondades del producto, a través de los medios 
publicitarios y apoyar así, la acción de ventas.  
 
PUBLICIDAD IMPRESA 
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Es el conjunto de ideas que se pondrán en práctica para influir en los posibles turistas, como 
mensajes impresos en los trípticos, dípticos, catálogos, guías, etc., los mismos que proporcionaran 
una información básica, con el fin de facilitar y mejorar la estadía del turista. 
 
CARACTERISTICAS 
 
Debe contener fundamentalmente lo siguiente: 
 
• Un mapa de la zona visitada. 
• Imágenes de calidad del atractivo. 
• El mensaje del tríptico o díptico deberá ser entretenido y de fácil comprensión. 
• Se lo realizará en dos idiomas ingles y español. 
• Deberá contener datos informativos como números de teléfono. 
• Los trípticos llevarán en su portada los logotipos turísticos de Mindo y la Marca Turística 
Ecuador de acuerdo a  los Manuales Corporativos. 
 
INTERNET 
 
La publicidad en Internet tiene como principal herramienta la página web y su contenido, para 
desarrollar publicidad, que incluye los elementos de: texto, web, anuncio, audio, vídeo y 
animación; teniendo como finalidad dar a conocer el producto al usuario que está en línea, por 
medio de estos formatos.  
 
Una de las ventajas de los avances tecnológicos es que se puede vender  los productos turísticos a 
través de la retomando en cuenta que los turistas especialmente los internacionales utilizan el 
internet para informarse. 
 
OBJETIVO 
 
Promocionar a nivel nacional e internacional, los servicios de los finqueros involucrados yde los 
productos turísticos, a lo largo de la Ruta de del circuito de Cabalgata hacia la Cascada de 
Nambillo. 
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CARACTERISTICAS 
 
La página Web debe ser de fácil navegación, con una programación básica que permita a cualquier 
usuario navegar y debe ser muy visual, de fácil lectura y de obtener buenas fotografías. 
 
La página Web de la ruta de cabalgata hacia la Cascada Nambillo, deberá contener  la siguiente 
información: 
 
• Información Institucional. 
• Atractivos Turísticos. 
• Historia y Cultura. 
• Operadores del área. 
• Fotografías de las viviendas e infraestructura civil, que forman parte  de la propuesta. 
• Links. 
• Rutas y circuitos recomendados. 
• Eventos especiales. 
• Estadísticas. 
• Galería fotográfica. 
 
ACCIONES.- 
 
• Diseñar el material que se utilizará como publicidad. 
• Impresión de la publicidad. 
• Levantamiento de toda la información. 
• Diagramación de la página. 
• Compra del espacio para colocar la página WEB. 
• Presupuesto para el mantenimiento de la página WEB. 
 
5.9 ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 
 
Para costear los programas y proyectos de desarrollo turístico se deberá  contar con dos fuentes 
básicas de recursos financieros: Fuentes propias y Fuentes Externas o una combinación de amabas 
que es lo que se conoce como Financiación Mixta. 
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Fuentes Externas: Están conformadas  por entidades ajenas a la empresa (Proyecto de Desarrollo 
Turístico), que confían sus recursos, las mismas que después de un determinado plazo recibirán de 
vuelta sus recursos más el pago de un interés. 
 
PRESTAMOS EN ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS: 
 
Se considera a las instituciones reguladas por la Ley General de Instituciones Financieras y 
controladas por la Superintendencia de Bancos. 
 
Están conformadas por las Instituciones Financieras Públicas como la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), Banco Nacional de Fomento, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, así como 
también los bancos privados, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sociedades Financieras. 
 
 INSTITUCION: COORPORACION FINANCIERA NACIONAL 
 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE FINANCIA: 
 
• Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola y semoviente.  
• Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, materiales directos e indirectos, 
pago de mano de obra, etc. 
• Asistencia técnica.  Capital de trabajo, Asistencia Técnica, Activos Fijos. 
 
MONTO: 
• Hasta el 70%para proyectos nuevos.  
• Hasta el 100% para proyectos de ampliación.  
• Hasta el 60% para proyectos de construcción  
 
PLAZO: 
 
• Activo Fijo: hasta 10 años. 
• Capital de Trabajo: hasta; 3 años.  
• Asistencia Técnica: hasta; 3 años. 
 
INTERESES 
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• Capital de trabajo: 10.5%; 
• Activos Fijos: 10.5% hasta 5 años 0 11% Hasta 10 años 
 
CONDICIONES: 
• Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere proyecto de evaluación.  
• Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de evaluación que 
la CFN proporciona en medio magnético.  
 
CONTACTOS: 
 
Dirección: Juan León Mera 130 y Av. Patria 
Teléfono: (593) 022 564-900 / 560-608 / 561-030 
Casilla: 17-21-01924 
Fax: (593) 022 223-823 
 
 INSTITUCION: CREDIFE – BANCO DEL PICHINCHA 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE FINANCIA: 
• Financia la compra de  inventarios, materias primas, insumos y pagos a proveedores, lo que 
necesite para impulsar su negocio. 
MONTO: 
• De $ 300.00 a 20.000 
 
PLAZO: 
• 2 a 24 meses 
INTERESES 
• Capital de trabajo: 10.5%; 
• Activos Fijos: 10.5% hasta 5 años 0 11% Hasta 10 años 
CONDICIONES: 
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• Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere proyecto de evaluación.  
• Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de evaluación que 
la CFN proporciona en medio magnético.  
 
CONTACTOS: 
 
Dirección: Juan León Mera 130 y Av. Patria 
Teléfono: (593) 022 564-900 / 560-608 / 561-030 
Casilla: 17-21-01924 
Fax: (593) 022 223-823 
 
 INSTITUCION: BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE FINANCIA: 
 
• Financia hasta el 100% en proyectos de inversión 
 
MONTO: 
• $ 100.00 a 20.000  
 
PLAZO: 
• Hasta 5 años 
 
INTERESES 
• 11% anual para Producción 
• 15% anual Comercio y servicios 
• Activos Fijos: 10.5% hasta 5 años 0 11% Hasta 10 años 
CONDICIONES:  
• Las garantías son Quirografarias (personal) hasta USD $ 15.000,  
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• Prendaria o Hipotecaria (Opcional) hasta USD $ 20.000. 
 
 INSTITUCION: ALIANZA DEL VALLE 
 
 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE FINANCIA: 
 
• Financia pequeñas empresas y negocios 
 
MONTO: 
 
• $ 500.00 a 80.000 
 
PLAZO: 
• Hasta 60 meses plazo 
 
CONTACTOS: 
Matriz 
Chillo Jijón – Valle de los Chillos 
PBX: 2998-600  
 
ITINERARIO O TOUR 
 
PAQUETE TURISTICO: Es un conjunto de servicios turísticos elaborados y comercializados en 
paquetes  ya sean estos en forma completa o unitaria 
 
COMPONENTES: Recursos naturales, culturales, eventuales, e infraestructurales. 
 
Se clasifican por orden de necesidad: Transporte, alojamiento, alimentación y recreación. 
 
ITINERARIO: Es un recorrido establecido que se caracteriza por tener contenido e interés turístico 
que comprenden: punto de origen, paradas técnicas y un punto de destino, así como también se 
indica un conjunto de servicios que se prestan en una determinada ruta turística y un determinado 
número de días. Es una sucesión de excursiones en forma continua. 
 
Es necesario señalar que en esta propuesta  se contará con el servicio de guías 
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TABLA # 43 
RUTA DE CABALGATA HACIA LA CASCADA DE NAMBILLO 
 
 
Elaboración: Autoras (Cielomar Zambrano-Anita Velasco) 
 
 
 
NOMBRE DEL 
PACK: 
RUTA DE CABALGATA HACIA 
LA CASCADA DE NAMBILLO 
NUMERO DE PAX: 1O PERSONAS 
HORARIO: De 6h00 a 18h00 
DIAS: 1 día 0 noches 
COSTOS: Nacionales: $ 25.00 
 
Extranjeros: $ 30.00 
 
VISITA Y DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE, CABALGANDO HACIA LA  CASCADA 
DE NAMBILLO, EN UN AMBIENTE TRANQUILO Y 
ACOGEDOR 
 DÍA ACTIVIDAD 
06H00 TRANSPORTE QUITO-MINDO 
08H00 GUIA LOCAL (MINDO) 
08H15 
TRANSPORTE MINDO- SALOYA – SAN TADEO 
O CUNUCU 
09H15 DESAYUNO  
09H45 ALQUILER DE CABALLOS 
11H00 
LLEGADA A LA ENTRADA    Y RECORRIDO 
DE SENDEROS 
 
HACIA LA CASCADA DE NAMBILLO, 
REALIZACION 
  
DE DEPORTES EXTREMOS CANOPY O 
TARABITA 
14H00 MINDO  - SALOYA, SAN TADDEO O CUNUCU 
15h00 BOX LUNCH DE COMIDA TIPICA DE LA ZONA 
16H00 RETORNO A QUITO 
18h00 LLEGADA A QUITO 
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5.10 ESTIMACION DEL COSTO DE LA PROPUESTA 
 
5.10.1 RECOPILACION DE DATOS, COSTOS, PRECIOS E INVERSION.- 
 
Para continuar con el desarrollo de la propuesta de Desarrollo de Turismo Comunitario, se procede 
a la  recopilación de costos, precios e inversiones, con el fin de determinar el valor de la Inversión 
Total de la Propuestas que es “La inversión Total está constituida por la sumatoria de todas las 
inversiones parciales en activos fijos, gastos pre-operativos y en capital de trabajo”29 
 
La siguiente tabla indica el Valor de la Inversión Total de  la propuesta de cabalgata hacia la 
Cascada de Nambillo  será de $41.980,08   dólares, de lo cual el 61.0%  corresponde a la inversión 
en Activos Fijos, mientras que la participación de los  Activos Diferidos  es del 16.3%, y el capital 
de Trabajo neto será del 22.7% 
 
 
Tabla # 44 
Inversión total de la propuesta 
En dólares 
 
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 
ACTIVO FIJO 25.608,65 61,0% 
ACTIVO DIFERIDO 6.850,80 16.3% 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 9.520,63 22,7% 
INVERSION TOTAL 41.980,08 100.0% 
 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
  
 
 
 
 
 
                                                             
29Clifor Daniel Sosa, Como Elaborar un Proyecto  de Inversión Turística 
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5.10.2 INVERSION INICIAL EN ACTIVOS FIJOS Y GASTOS PREOPERATIVOS.- 
 
5.10.2.1INVERSION EN ACTIVOS FIJOS.-La inversión en activos fijos son aquellas que se 
realizan  en los bienes intangibles que se utilizan en el proceso de transformación de las materias 
primas o  en aquellos  bienes que sirven  en el transcurso  de implementación de un proyecto. 
 
Los Activos Fijos son los terrenos, recursos naturales, obras civiles como por ejemplo edificios que 
sirven como planta industrial, oficinas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas), el equipamiento 
(maquinaria, muebles, herramientas, vehículos y decoración en general), y la infraestructura de 
servicios de apoyo (agua potable, alcantarillado, red eléctrica, comunicaciones. 
 
En la siguiente tabla, se puede observar que la inversión más alta en activos fijos corresponde a la 
adquisición de los semovientes por un valor de $12.000 lo que corresponde al 46.9%,  mientras que 
en la infraestructura y señalización es del 24,50%,  debido a que el lugar en donde se pondrá en 
marcha la propuesta de cabalgata no cuenta  con una infraestructura y señalización adecuada. 
 
Tabla # 45 
Inversión en activos fijos 
En dólares 
Año 2012 
 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
 
  
ACTIVOS FIJOS VALOR TOTAL PORCENTAJE 
INFRAESTRUCTURA-
SEÑALIZACION 6.258,65 24,50% 
SEMOVIENTES 12.000,00 46,9% 
MUEBLES DE OFICINA 520,00 2,0% 
EQUIPOS  DE COMPUTACION 850.00 3,3% 
EQUIPOS DE OFICINA 180,00 0,70% 
EQUIPAMIENTO PARA 
CABALGAR 5.800,00 22,6% 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.608,65 100,00% 
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5.10.2.2. INVERSION EN GASTOS PRE-OPERATIVOS.-  Las inversiones en Activos 
Diferidos, se refieren a los activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos que son 
fundamentales para poner en funcionamiento cualquier proyecto. Dentro de los Gastos Pre 
operativos tenemos los Gastos de las Patentes y Licencias, los Gastos  de Puesta en Marcha del 
Proyecto, los Gastos de Capacitación, Estudios de Asistencia Técnica. 
 
La inversión en Gastos Pre-operativos, tienen un Costo Total de $6,850,80, de los cuales el 32,10% 
corresponde a  los Estudios de factibilidad, mientras que el porcentaje más alto de la Tabla #  es por 
concepto de Gastos de Constitución con el 44,80%. de la inversión en los Gastos Pre-operativos,  y 
los Gastos por Impuestos son del 0.4%, y un 1,9 en gastos para imprevistos. 
 
Tabla # 46 
Inversión en activos diferidos 
En dólares 
Año 2012 
 
ACTIVOS DIFERIDOS 
VALOR TOTAL 
PORCENTAJE 
% ( GASTOS PREOPERATIVOS) 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 2.200,00 32,10% 
GASTOS DE CONSTITUCION 3.070,00 44,8% 
GASTOS DE PUESTA EN 
MARCHA 1.450,80 21,2% 
GASTOS DE CAPACITACION 706,00 9,47% 
SUB- TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 6.720,80  
IMPREVISTOS 130,00 1,9% 
TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 6.850,80 100.00% 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
 
5.10.2.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO.-  Son recursos que se destinan para que el 
proyecto inicie su normal funcionamiento, estos recursos deben considerar dos o más períodos por 
adelantado.30 
                                                             
30Clifor Daniel Sosa, Como Elaborar un Proyecto de Inversión Turística 
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La Inversión por Concepto en Capital de Trabajo o como también se los conoce como Activo 
Circulante, se toma en consideración un período  de dos meses por adelantado a un costo total por 
este rubro de 9520.63, dólares, valor del cual el 69.01% corresponde a los Gastos de 
Administración, mientras que el 30,99% es por concepto de los Gastos de ventas 
 
 
Tabla # 47 
Inversión en capital de trabajo 
En dólares 
Año 2012 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
VALOR TOTAL PORCENTAJE % 
(ACTIVO CIRCULANTE) 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (2 meses) 6.570,63 69,01% 
GASTOS DE VENTAS (2 meses) 2.950,00 30,99% 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.520,63 100.00% 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
 
  5.10.2.4. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
COSTOS FIJOS.-Los activos fijos son bienes que pertenecen a una empresa, que se utilizan para 
el servicio de dicha empresa, no se compran para (Precio de compra), un precio final (precio de 
recuperación) y una vida útil en la que son explotados y por la que va perdiendo su valor, 
correspondiendo el valor máximo con el momento de compra, y el valor mínimo con el momento 
de venta o de jubilación del activo. 31 
COSTOS VARIABLES.- Son los que varían en razón del volumen de producción. Son 
directamente proporcionales a los cotos fijos y dependen totalmente de la producción que se 
realice.32 
 
 
 
 
                                                             
31 http.www.activos-fijos.com 
32Gary Flor García, Guía Para Crear y Desarrollar su Propia Empresa, 2da. Edición 
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Tabla # 48 
Costos fijos y variables 
En dólares 
Año 2012 
 
COSTOS Y GASTOS 
TOTAL 
ANUAL 
COSTOS 
FIJOS 
COSTOS 
VARIABES 
GASTOS ADMINISTRATIVOS       
GASTOS DE PERSONAL       
Gerente Administrativo 10.800,000 10.800,000   
Secretario 3.504,00 3.504,00   
Veterinario 1.800,00 1.800,00   
Mensajero 1.752,00 1.752,00   
Mecánico 1.752,00 1.752,00   
GASTOS DE OFICINA 800,00   800,00 
MOVILIZACION Y VIATICOS 2.000,00   2.000,00 
ARRIENDOS DE OFICINA 1.800,00 1.800,00   
DEPRECIACION 2.159,95 2.159,95   
AMORTIZACION DE ACTIVOS 
FIJOS 685,08 685,08   
15% PARTICIPACION LABORAL 1.983,81 1.983,81   
25% IMPUESTO A LA RENTA 2.810,39 2.810,39   
GASTOS DE VENTAS       
GASTOS DE PERSONAL       
Asesor de ventas 3.504,00 3.504,00   
Guía Turístico 3.504,00 3.504,00   
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2.000,00   2.000,00 
GASTOS DE TRANSPORTE 700,00   700,00 
MANTENIMIENTO 500,00   500,00 
GASTOS FINANCIEROS       
INTERES DEL PERIODO 1.622,03 1.622,03   
TOTAL  43.677,26 37.677,26 6.000,00 
PORCENTAJE 100% 86% 14% 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
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 5.10.2.5. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 
Depreciación.- Es la pérdida de un bien de capital (activo), en cantidad, calidad o valor, el uso, el 
desgaste, la obsolescencia durante su vida útil estimada 
LA VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS 
La vida legal de un activo se establece, desde el momento en que se compra y se empieza a usarlo, 
hasta la fecha en la que alcanza la depreciación total o cuando el empresario cree conveniente 
suplantarlo o deshacerse de él. 
• Edificios: 20 años 
• Muebles de oficina: 10 años 
• Equipos de Computación: 3 años 
• Maquinaria y herramientas: 10 años 
• Semovientes: 5 años 
Tabla # 49 
Depreciación de activos fijos 
En dólares 
 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
CONCEPTO INVERSION 
DEPRECIACION 
ANUAL 
Infraest. Y señalización 6258,65 625,87 
Muebles de oficina 520 52 
Equipos de oficina 180 18 
Equipos de computación 850 283,33 
Equipo de cabalgata 5800 580 
Semovientes 12000 600 
Total 25608,65 2159,195 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
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5.10.2.6 AMORTIZACION DE GASTOS PRE-OPERATIVOS.- Los Activos Intangibles están 
sujetos a Amortización en cada período, tiene como base la vida útil del activo, este valor se 
obtiene dividiendo el costo para el número de años de vida útil.33 
 
 
Tabla # 50 
Amortización de gastos Pre-operativos 
En dólares 
Año 2012 
 
GASTOS PREOPERATIVOS VALOR 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 2.200,00 
GASTOS DE CONSTITUCION 3.070,00 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1.450,80 
SUB-TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.720,80 
2% IMPREVISTOS 130,00 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 6.850,80 
AMORTIZACION A  10 AÑOS 685,08 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
   
Para realizar la Amortización de los Activos intangibles  se tomo como base una vida útil de 10 
años,  de donde  tenemos que el costo anual de amortización para la propuesta será de $ 685,08, 
con el fin de recuperar gradualmente los gastos  pre-operativos para no afectar los primeros años de 
implementación del proyecto. 
 
5.10.2.7. CAPITAL REQUERIDO 
 
La propuesta será financiada mediante la contratación de  un crédito bancario que corresponde al 
50% de la inversión, la participación de un organismo internacional con el 25% y el 25% restante 
se financiara con recursos del Municipio del Cantón san Miguel de los bancos, de esta manera 
estará  estructurado el valor de la Inversión total del proyecto que asciende a 41.827,08 dólares. 
 
                                                             
33Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General, 5ta. Edición 
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Tabla # 51 
Fuentes de financiamiento del proyecto 
En dólares 
Año 2012 
 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
VALOR  PORCENTAJE 
CREDITO BANCARIO 20.913,54 50% 
PRESTAMO NO REMBOLSABLE ONG 10.456,77 25% 
APORTE DEL MUNICIPIO DE AN 
MIGUEL DE LOS BANCOS 
10.456,77 25% 
TOTAL FINANCIAMIENTO 41.980,08 100% 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
  
5.11 PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
La principal fuente de ingresos del proyecto corresponde a la venta de paquetes turísticos, se 
considera que inicialmente se podrá atender a 10 personas diarias tres días a la semana en la 
temporada alta y dos días a la semana  en temporada baja. 
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Tabla # 52 
Presupuesto de ventas 
En dólares 
Año 2012 
 
VENTA DE 
PAQUETES 
% TURISTAS P.V.P INGRESOS 
TEMPORADA ALTA         
Turistas Nacionales 30% 320,00 25,00 8.000,00 
Turistas Extranjeros 70% 720,00 30,00 21.600,00 
TEMPORADA BAJA         
Turistas Nacionales 30% 210,00 25,00 5.250,00 
Turistas Extranjeros 70% 530,00 30,00 15.900,00 
TOTAL DE INGRESOS    1.780,00   50.750,00 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
 
Se estima atender a un aproximado de 1.780 personas, generando un ingreso de $ 50.750,00 en el 
primer año, esperando que estos ingresos se incrementarán año tras año, considerando un 
incremento en el flujo de turistas hasta el quinto año, esto significa que no se puedan incrementar 
las ventas a partir del sexto año, sino más  bien es una preocupación con el fin de no 
sobredimensionar los ingresos que se puedan obtener. 
 
5.11.1 ANALISIS FINANCIERO 
 
El análisis de los Estados Financieros se los puede hacer a través de la utilización de índices que 
son cocientes entre dos magnitudes. Este método se concreta en establecer relaciones entre 
elementos que tengan entre si alguna relación, es decir, que pueden ser interpretables.34 
 
 
 
 
                                                             
34Gary Flor García, Guía Para Crear y Desarrollar su propia Empresa, 2da Edición 
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Tabla # 53 
Balance general 
Año 1 
En dólares 
 
ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 9.520,63 
DISPONIBLE 9.520,63   
CAJA 9.520,63     
ACTIVOS FIJOS 32.459,45 
TANGIBLES 25.608,65   
Infraestructura y Señalización 6.258,65     
Muebles de oficina 520,00     
Equipo de Computación 850,00     
Equipos de Oficina 180,00     
Equipos de cabalgar 5.800,00     
Semovientes 12.000,00     
INTANGIBLES 6.850,80   
Estudios de factibilidad 2.200,00     
Gastos de Constitución 3.070,00     
Gastos de Puesta en Marcha 1.450,80     
Imprevistos 130,00   
TOTAL ACTIVOS     41.980,08 
PASIVOS 
PASIVOS     20.990,04 
PRESTAMO 20.990,04     
        
PATRIMONIO   
 
20.990,04 
PASIVOS 
CAPITAL   10.495,02   
PRESTAMO NO REMBOLSABLE 10.495,02     
APORTE MUNICIPIO 10495,02     
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     41.980,08 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
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Para el estudio de esta propuesta de desarrollo de Turismo comunitario se toma en consideración 
los siguientes índices financieros. 
 
5.11.1.1 INDICE DE SOLVENCIA TOTAL 
 
El índice de Solvencia Total es la relación entre el Activo Total y El pasivo Total para la propuesta 
es de 2,0, este indicador nos permite conocer que por cada dólar  de pasivo la propuesta dispone de 
2,0 unidades monetarias de activo en el primer año. 
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5.11.1.3 RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS.-  
 
El Margen de Beneficio Neto o Rentabilidad de los Ingresos indica cuánto beneficio se obtiene por 
cada peso de venta, en otras palabras, cuánto gana la empresa por cada peso que vende. Se calcula 
dividiendo el ingreso neto después de impuestos entre las ventas. El valor de este índice estará en 
relación directa al control de los gastos, pues por mucho que la empresa venda si los gastos 
aumentan, el resultado se verá reducido por la influencia negativa del exceso de gastos incurridos 
en el período.36 
La rentabilidad sobre ingresos para la propuesta será de %, este índice nos permite identificar que 
por cada dólar que la empresa recibe por sus ventas realizadas genera un % de utilidad en el primer 
año. La rentabilidad sobre la inversión es del % y sobre los recursos propios es del 17% 
 
INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 
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5.11.1.4 PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
Se refiere a la cantidad o el monto de ventas que hace que los ingresos totales sean iguales a los 
costos totales.  
 
La propuesta de Cabalgata para llegar al punto de equilibrio necesita vender  1499  unidades de 
servicio correspondiente a un rubro de    $  42728.9 en el primer año para cubrir los costos y gastos. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN INGRESOS 
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5.11.2 INDICADORES PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONOMICA Y 
SOCIAL DEL PERFIL DE LA PROPUESTA 
 
La evaluación es la comparación de carácter económico que se efectúa entre las ventajas y 
desventajas que resultan de emplear ciertos factores productivos en la realización de un programa o 
de un proyecto de inversión. 
Los indicadores que se utilizan en este proyecto son: 
• VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
• TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
• ANALISIS COSTO -  BENEFICIO (B/C) 
• PERIODO REAL DE RECUPERACION DE INVERSION (PRRI) 
Para calcular el VAN y TIR, se debe determinar cual es la Inversión Inicial del proyecto y cuales 
serán los flujos de ingresos y costos para cada uno de los períodos que dure el proyecto a fin de 
considerar los beneficios en cada uno de ellos. 
Tabla # 54 
Flujo Neto Proyectado 
 
CONCEPTO AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
UTILIDAD NETA   8431,17 10152,04 9978,78 15214,69 17680,74 17680,74 17680,74 17680,74 17680,74 17680,74 
(+)DEPRECIACION   2159,95 2159,20 2159,20 1875,87 2159,20 2159,20 2159,20 1875,87 2159,20 2159,20 
(+)AMORTIZACION   685,08 685,08 685,08 685,08 685,08 685,08 685,08 685,08 685,08 685,08 
(+)GS. 
FINANCIEROS 
  1622,03 1235,29 816,3 362,39             
FLUJO DE 
OPERACIÓN 
  12898,23 14231,61 13639,36 18138,02 20525,01 20525,01 20525,01 20241,68 20525,01 20525,01 
(-) INV. INICIAL -41980,08 9520,63 4520,65 5430,50 3560,80 2450,50           
FLUJO NETO 
EFECTIVO 
-41980,09 3377,60 9710,96 8208,86 14577,22 18074,51 20525,01 20525,01 20241,68 20525,01 20525,01 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
  Elaboración: El autor 
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5.11.3.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento–TMAR 
 
La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento es el precio que se paga por los fondos requeridos para 
cubrir la inversión.37 
 
Se aplica la fórmula de Tasa ponderada entre el costo del Capital propio y ajeno tomando en cuenta 
un premio al riesgo y a la inflación 
 
 Tabla # 55 
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
  Elaboración: El autor 
 
 
5.11.3.2.  VALOR ACTUAL NETO – VAN 
 
El valor actual neto es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizado en la evaluación 
de proyectos de inversión, que consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los 
flujos de efectivo que genera un proyecto y comparar esa equivalencia con el desembolso inicial.38 
 
Para su cálculo es preciso contar con una tasa de descuento o bien, con un factor de actualización al 
cual se le descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente.  
 
                                                             
3737 Hernández Edgar, Formulación y Evaluación de proyectos Turísticos 
38http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap4.pdf 
TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 
RUTA DE CABALGATA 
  
  %APORTACION 
TASA 
PRESTAMO 
PREMIO AL 
RIESGO 
TMAR PONDERACION 
CREDITO BANCARIO 50% 8,17% 4% 12,17% 6,09% 
PRESTAMO NO 
REMBOLSABLE ONG 
25% 8,17% 4% 12,17% 3,04% 
APORTE DEL MUNICIPIO 25% 8,17% 4% 12,17% 3,04% 
TMAR GLOBAL 12,17 
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De tal modo que, “el valor actual neto es precisamente el valor monetario que resulta de restar la 
suma de los flujos descontados a la inversión inicial, lo que significa comparar todas las ganancias 
esperadas contra los desembolsos necesarios para producir esas ganancias en el tiempo cero 
(presente)”  
Con este método se define la aceptación o rechazo de un proyecto de acuerdo con los siguientes 
criterios de evaluación: 
 
Ø Si el VAN es < 0, se rechaza el proyecto. 
Ø Si el VAN es = 0, el proyecto es indiferente. 
Ø Si el VAN es > 0, se acepta el proyecto. 
 
Para determinar el valor Actual Neto Total, se suman los flujos Netos actualizados de cada período 
y se los deduce de la inversión inicial. 
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Tabla # 56 
Valor Actual Neto 
Ruta de Cabalgata Nambillo 
 
VALOR ACTUTAL NETO (VAN) 
RUTA DE CANALGATA NAMBILLO 
  
AÑOS FLUJO OPERACIONAL  VAN 
  PRECIOS CONSTANTES 12,17%  
0 
-41980,09 -41980,09 
1 
3377,6 -38968,95 
2 
9710,96 -31250,88 
3 
8208,86 -25434,50 
4 
14577,22 -16226,44 
5 
18074,51 -41620,77 
6 
20525,01 4256,44 
7 
20525,01 13442,87 
8 
20241,68 21519,54 
9 
20525,01 28820,72 
10 
20525,01 35329,75 
VALOR ACTUTAL NETO 35329,75 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
  Elaboración: El autor 
 
5.11.3.3. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 
 
La tasa interna de rendimiento, también conocida como tasa interna de retorno, es un indicador 
financiero que mide el rendimiento de los fondos que se pretenden invertir en un proyecto. Es la 
tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial; en la cual se supone que el 
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dinero que se gana año con año, se reinvierte en su totalidad. De tal manera que se trata de la tasa 
de rendimiento generada en el interior de la empresa por medio de la inversión.39 
 
Expresado de otra manera, se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto 
sea cero, es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genere el proyecto sea exactamente 
igual a la inversión. 
 
Los criterios para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto por este método se muestran a 
continuación: 
 
Ø Si la TIR < a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto (TMAR), se rechaza, ya que 
el proyecto genera menos beneficios que el interés pagado por la banca; ante lo cual sería más 
atractivo depositar el monto de los recursos disponibles en el banco o bien, optar por una 
alternativa de inversión rentable. 
 
Ø Si la TIR = a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, el proyecto es indiferente. 
De tal manera que los beneficios del proyecto sólo pagarán los costos. 
 
Ø Si la TIR > a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, el proyecto se acepta. Lo que 
significa que el beneficio real que se obtiene con el proyecto es mayor a la tasa de interés que 
pagan los bancos. 
 
A continuación, se presenta el cálculo de la tasa interna, utilizando la siguiente fórmula: 
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La Tasa interna de Retorno TIR, del estudio del caso es del 26%, esta tasa representa la 
Rentabilidad obtenida en proporción directa al capital invertido. 
 
5.12 EVALUACION BENEFICIO / COSTO (B/C) 
 
La relación beneficio-costo es un indicador que señala la utilidad que se obtendrá con el costo que 
representa la inversión; es decir, que por cada dólar invertido, cuánto es lo que se gana. 
 
El resultado de la relación beneficio-costo es un índice que representa el rendimiento obtenido por 
cada dólar invertido. 
 
 Si la relación B/C es < 1, se rechaza el proyecto. 
 Si la relación B/C es = 1, la decisión de invertir es indiferente. 
 Si la relación B/C es > 1, se acepta el proyecto. 
 
 
Lo anterior significa que cuando el índice resultante de la relación beneficio-costo sea mayor o 
menor a la unidad, es la rentabilidad o pérdida que tiene un Proyecto por cada dólar  invertido en 
él. 
 
El beneficio-costo del proyecto, se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
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Tabla # 57 
Razón Beneficio/Costo 
 
RAZON BENEFICIO / COSTO 
RUTA DE CABALGATA 
AÑOS 
FLUJO NETO 
ACTUALIZADO 
SUMATORIA 
FLUJOS 
  
  
0 
-41980,09 -41980,09 
RAZON B/C= 2,46 
1 
3377,6 -38968,95 
2 
9710,96 -31250,88 
3 
8208,86 -25434,50 
4 
14577,22 -16226,44 
5 
18074,51 -41620,77 
6 
20525,01 4256,44 
7 
20525,01 13442,87 
8 
20241,68 21519,54 
9 
20525,01 28820,72 
10 
20525,01 35329,75 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
   Elaboración: El autor 
 
Para la propuesta la relación Beneficio/ Costo es de $2.46, lo que quiere decir que por cada unidad 
monetaria invertida, en la propuesta de cabalgata se recuperara $ 2.46. 
 
5.12.1 PERIODO REAL DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PRRI) 
 
Es el tiempo necesario para que los beneficios netos de un proyecto amorticen el capital invertido. 
Su primordial utilidad es la de conocer en qué tiempo, una inversión genera los recursos suficientes 
para igualar el monto de la inversión inicial. 
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Una vez obtenido el flujo acumulado en el horizonte de planeación del proyecto, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
Donde: 
 
n = Año en el que cambia de signo el flujo acumulado. 
(FA)n – 1 = Flujo neto de efectivo acumulado en el año previo a n. 
(F) n = Flujo neto de efectivo en el año n. 
 
Tabla # 58 
Periodo Real de Recuperación de Inversión (PRRI) 
 
PERIODO REAL DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION (PRRI) 
RUTA DE CABALGATA 
AÑOS 
FLUJO 
NETO  
FLUJO NETO 
EFECTIVO 
ACUMULADO 
  
0 -41980,09 -41980,09 
1 3377,6 -38968,95 
2 9710,96 -31250,88 
3 8208,86 -25434,50 
4 14577,22 -16226,44 
5 18074,51 -41620,77 
6 20525,01 4256,44 
7 
20525,01 13442,87 
PRRI=7 
años 
8 20241,68 21519,54 
  
9 20525,01 28820,72 
10 20525,01 35329,75 
Fuente: Estudio del Caso, Propuesta de Cabalgata 
   Elaboración: El autor 
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El Período Real de Recuperación de la Inversión (PRRI), para la Propuesta de cabalgata hacia la 
Cascada de Nambillo es de 7 años. 
 
5.13 ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
Las Alianzas Estratégicas son un elemento esencial en la implementación de  cualquier plan de 
desarrollo, como medio de entendimiento que se da entre diferentes actores sociales con el fin de 
cumplir con los objetivos de la empresa, generando oportunidades de desarrollo que no sólo 
servirán para la propia empresa, sino también para que se beneficien terceras personas. 
 
La alianza estratégica debe ser tratada en forma similar a cualquier proyecto de inversión, es decir, 
se deben estimar las inversiones y resultados económicos de modo de mantener un control 
económico racional y objetivo. 
 
En la implementación de un plan de Desarrollo de Turismo las Alianzas Estratégicas son 
instrumentos que pueden llevarse  a cabo  con personas naturales o jurídicas razón por la cual es 
importante definir prioridades y evaluar con quien resulta conveniente aliarse  ya que  al tratarse de 
una Propuesta de Turismo Comunitario es imprescindible contar con apoyo  en materia de 
investigaciones y asistencia técnica, en este ámbito generalmente las comunidades ofrecen mano de 
obra. 
Las siguientes alianzas  ayudaran a conseguir los objetivos planteados: 
 
Alianzas con la Comunidad 
 
La principal ventaja de realizar alianzas con la comunidad es, sin duda, el logro de un 
entendimiento entre los factores productivos principales. Ello se traduce en múltiples formas de 
colaboración una alianza con la comunidad facilitará mano de obra. Lo importante es lograr un 
compromiso permanente en la gestión específica de lo que a cada uno le toca realizar. Hay que 
establecer mecanismos de capacitación permanente en aquellos aspectos básicos, en los se 
observen deficiencias. Hay que poner especial atención a aspectos tales como responsabilidad, 
disciplina, capacidad de comunicación, compromiso, honradez, seguridad y otras. 
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Alianzas no Comerciales 
 
A los empresarios les interesa, aspectos relacionados con la producción, la ganancia que son 
aspectos comerciales pero, también su  preocupación debe estar en  la seguridad del área en  donde 
está ubicada su empresa, para prevenir  posibles  efectos negativos de la delincuencia o ya sea por 
los desastres que puede ocasionar la naturaleza; el empresario debe estar informado de todo  lo que 
ocurre en su área. Todo ello, puede ser objeto de alianzas estratégicas, para el directo beneficio de 
la empresa, así como de tantos otros aspectos que no son prioritariamente comerciales. 
 
En un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario los candidatos más obvios pueden ser:  
• Proveedores  
• Clientes potenciales  
• Competidores  
• Representantes del Gobierno Central (ministerios, etc.) o de gobiernos seccionales (Juntas 
Parroquiales, Municipios, Consejos Provinciales)  
• Representantes de la Sociedad Civil (Fundaciones, ONG´s, entidades culturales, 
deportivas, religiosas, financieras, etc.)  
• Agencias internacionales de desarrollo.  
 
 HACIENDA CELINA:   
 
La  Alianza con esta hacienda que esta ubicada en Cunucú, nos podría facilitar el alquiler de los 
caballos a un costo cómodo, cuando la situación  lo amerite. 
 
 FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOCTENIA – UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 
La  Alianza con la Facultad  en mención podría brindar asistencia técnica y capacitación 
permanente a los actores involucrados en aspectos relacionados con nuevas técnicas de cultivo y 
crianza de animales, con el fin de promover el agroturismo. 
 
 ESCUELAS DE TURISMO 
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La alianza con escuelas de estudios superiores especializadas  en Turismo estará basado en una 
capacitación  continua a los actores involucrados en esta propuesta, en especial a la comunidad  en 
temas importantes como Gestión Turística, Servicio al Cliente, Servicio de Guías. 
 
 INSTITUTOS DE GASTRONOMIA 
 
La alianza con este tipo de institutos se enfocará en la realización de  una  capacitación relacionada  
a  la manipulación y preparación de alimentos, rescate de la alimentación ancestral, seguridad 
alimentaria, elaboración de dulces y manjares, etc. 
 
 INSTITUTOS DE HOTELERIA Y TURISMO 
 
La alianza con este tipo de institución de educación superior se debe enfocar a realizar los estudios 
necesarios y capacitación en lo referente a servicios hoteleros y hospedaje comunitario. 
 
En conclusión las Alianzas Estratégicas se las puede realizar con toda persona, natural o jurídica 
y/o institución, que quiera llegar a  algo similar o relacionado a lo que se quiere conseguir uno 
mismo ya que siempre habrá objetivos  de interés común, identificando beneficios compartidos que 
pueden ser alcanzados solamente con una  participación reciproca. 
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CAPITULO VI 
 
6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1.   CONCLUSIONES 
 
1. El desarrollo del Turismo Comunitario se va cada día más  adentrándose   como una nueva 
alternativa de desarrollo local para las comunidades, razón por la cual todo aporte teórico o 
práctico son de vital importancia para su sustentación. 
 
2. Luego de visitar la Comunidad de Saloya, San Tadeo  y el Recinto Cunucu, se llego a la 
conclusión de que a pesar que estas comunidades cuentan con recursos naturales propios, 
cultura, gastronomía sus habitantes no se encuentran lo suficientemente capacitados para poder 
brindar estos servicios al turista, y por ende beneficiarse directamente del desarrollo del 
turismo 
 
3. El desarrollo Turístico de Mindo y sus comunidades,  dependerá del número de los miembros   
que estén dispuestos a participar  desde  el inicio de la puesta en marcha del proyecto hasta su 
complementación para que con el día a día sean ellos los encargados en vigilar su gestión y 
desarrollo. 
 
4. Una importante ventaja que tiene nuestro país y en especial Mindo, es el hecho de ser conocido 
por poseer una extensa variedad en lo que a flora y fauna se refiere. 
 
5. La Propuesta de cabalgata de la Ruta de Nambillo, no afecta al Medio Ambiente, por el 
contrario se propone una nueva alternativa que es el de remplazar los automóviles por los 
caballos, rescatando de esta manera el atractivo y sobre todo ayudando a su conservación. 
 
6. El turismo es una actividad colateral, esto quiere decir que en el sector turístico, no hay una 
sola industria que satisfaga la demanda turística, sino que se  necesita del trabajo mutuo de 
varias empresas y proveedores de servicios, ya que si a un empresario turístico le va bien, 
quiere decir que también le irá bien al transportista que brinda el servicio a esta comunidad, al 
artesano, etc. 
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7. Al evaluar al Oferta Turística se llego a deducir que existe una falta de interés por parte de la 
comunidad, y de los gobiernos locales  para el desarrollo del turismo local como una nueva 
alternativa dentro de la Parroquia de Mindo. 
 
8. El estudio de la demanda, indica que efectivamente hay un gran número de turistas nacionales 
y extranjeros que visitan la Parroquia de Mindo, los cuales se mostraron entusiastas en disfrutar 
una nueva alternativa de deporte como lo es la cabalgata. 
 
9. En el desarrollo, estudio y análisis financiero se demuestra la viabilidad del proyecto, a través 
de los siguientes índices: El VAN es de 35329.75 (POSITIVO), al medirlo a una Tasa de 
descuento y a la tasa Mínima Atractiva de Retorno es del 12,17%, la Relación Beneficio/Costo 
es de 2,46 (mayor  a uno), y la inversión se recuperará en 7 años. 
 
6.2. RECOMENDACIONES 
 
1. Es importante que se promocionen los sitios turísticos de  Mindo de tal  forma  que la parroquia 
se convierta en un lugar turístico de importancia para el Ecuador, a través de folletos, 
ilustraciones, con el propósito de captar la atención de los turistas, contando siempre con el 
compromiso firme de la comunidad, y el apoyo permanente de las autoridades  seccionales y 
nacionales. 
 
2. Es imprescindible que se brinde capacitación a la comunidad  en temas estratégicos como el 
manejo de desechos sólidos, reforestación, primeros auxilios, prestación de servicios turísticos 
como: alimentación, hospedaje entre otros;  para mejorar las condiciones de infraestructura y 
atención a los clientes. 
 
3. Es preciso mejorar las condiciones de la red vial, de las vías alternas como es la Ruta Nono- 
Tandayapa- San Tadeo- Mindo que en  la actualidad se encuentra en mal estado y que  es 
utilizada en caso de deslaves en la ruta principal. 
 
 
4. Desarrollar talleres participativos, con la finalidad de involucrar a la mayor cantidad de 
habitantes de la comunidad, representantes del sector turístico, talleres que cumplirán con el 
objetivo de identificar necesidades de los actores involucrados, para establecer normas y 
responsabilidades compartidas. 
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5. Es necesario que la Junta Parroquial de Mindo, el Comité de Gestión Turística de la Parroquia, 
las comunidades participantes trabajen conjuntamente para alcanzar los objetivos planteados en 
al propuesta. 
 
6. Se debe aprovechar la excelente ubicación con la que cuenta la parroquia de Mindo y saber 
utilizar de una manera sustentable los recursos y atractivos turísticos, con el fin de obtener  
beneficios para la comunidad. 
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ANEXOS 
FOTOGRAFIAS 
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FOTOGRAFIA # 1: CASCADA DE NAMBILLO 
 
 
 
FOTOGRAFIA # 2: VISTA ESTE: COLGANTE RÍO MINDO-MIRADOR, CASCADA 
NAMBILLO 
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FOTOGRAFIA # 3: VISTA SUR: ACCESO DESDE ENTRADA MINDO HACIA SALOYA 
10KM. 
 
 
FOTOGRAFIA # 4: VISTA SUR: ACCESO DESDE MINDO HACIA CUNUCU  4 KM. 
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FOTOGRAFIA # 5:  ENCUESTAS EN EL RECINTO CUNUCU 
 
 
 
FOTOGRAFIA # 6: ENTREVISTAS A PROPIETARIOS DE VIVIENDAS 
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FOTOGRAFIA # 7: VISTA NORTE: CAMINO ARRIBA HACIA LA  CASCADA 
NAMBILLO, INFORMANTE SR.LUIS ENRÍQUEZ 
CAMINO: RUTA CABALGATA CASCADA DE NAMBILLO 
 
 
FOTOGRAFIA # 8: VESTIDORES DE LA CASCADA DE NAMBILLO SIN 
MANTENIMIENTO 
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FOTOGRAFIA  # : 9 SENDERO CASCADA LOS MIRLOS 
 
 
FOTOGRAFIA  # : 10 CASA TIPICA DE LA ZONA 
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FOTOGRAFIA  # : 11 ENTRADA A SAN TADEO 
 
 
 
FOTOGRAFIA  # : 12 COMPARTIENDO CON LA COMUNIDAD 
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ANEXOS 
ENCUESTAS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ECONOMIA 
 
ENCUESTA REALIZADA A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE 
VISITAN LA PARROQUIA DE MINDO 
FECHA:……………..SEXO:……….LUGAR DE RESIDENCIA:………..………... 
 
POR FAVOR ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN 
1) Cuál  es su motivo de su viaje a Mindo? 
Aventura……………..  Negocios……………..  
Recreación…………..  Familiares……………  
Otros………………….  Estudios……………..  
2) Cual es su ingreso promedio mensual 
Menos de $ 300,00………… De 700,00 a 1000,00……… 
De 300,00 a 500,00…………  Más de 1000,00……………. 
De 500,00 a 700,00…………                    
3) Qué actividades planea hacer? 
Deportes Extremos………… Caminatas……………………  
Cabalgatas………………….. Bicicleta de Montaña………. 
Observación de aves………  
4) Qué tipo de problemas usted percibe cuando visita Mindo? 
Falta de señalización………………………………. 
Delincuencia………………………………………… 
Contaminación……………………………………… 
5) Qué fuente de información busca a la hora de viajar? 
Agencias de Viajes……………………………… 
Internet…………………………………………… 
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Revistas…………………………………………. 
Televisión…………………………………………. 
Otros…………………………………………….. 
 
TABULACION DE DATOS : ENCUESTA 
SEXO DE LOS TURISTAS ENCUESTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS ENCUESTADOS 
 
 
 
 
 
SEXO MUESTRA % 
Masculino 40 61% 
Femenino 25 39% 
TOTAL 65 100% 
LUGAR DE RESIDENCIA MUESTRA % 
Quito 34 52,3% 
Ambato 10 15,4% 
Santo Domingo 4 6,2% 
Latacunga 2 3,1% 
Calacali 15 23,1% 
TOTAL 65 100,0% 
MASCULIN
O; 40 
FEMENINO
; 25 
MASCULINO
FEMENINO
SEXO 
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1) Cuál  es su motivo de su viaje a Mindo? 
Aventura……………..  Negocios……………..  
Recreación…………..  Familiares……………  
Otros………………….  Estudios……………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
10 
4 
2 
15 
QUITO
AMBATO
SANTO DOMINGO
LATACUNGA
CALACALI
MOTIVO DE VIAJE MUESTRA % 
Aventura 38 58,50% 
Recreación 17 26,20% 
Negocios 0 0,00% 
Familiares 3 4,60% 
Otros 7 10,80% 
TOTAL 65 100,00% 
   
38 17 
0 3 
7 
MOTIVO DE VIAJE  
Aventura
Recreación
Negocios
Familiares
Otros
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2) Cual es su ingreso promedio mensual 
Menos de $ 300,00………… De 700,00 a 1000,00……… 
De 300,00 a 500,00…………  Más de 1000,00……………. 
De 500,00 a 700,00…………                    
 
INGRESOS MUESTRA % 
Menos de $ 300,00 26 40,00% 
De 300,00 a 500,00 28 43,10% 
De 500,00 a 700,00 8 12,30% 
De 700,00 a 1000,00 1 1,50% 
Más de 1000,00 2 3,10% 
TOTAL 65 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Qué actividades planea hacer? 
Deportes Extremos………… Caminatas……………………  
Cabalgatas………………….. Bicicleta de Montaña………. 
Observación de aves………  
 
ACTIVIDAD MUESTRA % 
Deportes Extremos  18 27,70% 
Cabalgatas 14 21,50% 
Observación de aves 6 9,20% 
Caminatas 22 33,80% 
Bicicleta de Montaña 5 7,70% 
TOTAL 65 100% 
 
 
26 
28 
8 1 2 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL 
Menos de $ 300,00
De 300,00 a 500,00
De 500,00 a 700,00
De 700,00 a 1000,00
Más de 1000,00
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4.  Usted cuándo visita Mindo percibe los siguientes problemas 
Falta de señalización                     SI.……       NO……… 
Delincuencia                                  SI.……       NO……… 
Contaminación                               SI...….       NO………     
 
FALTA DE SEÑALIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALTA DE 
SEÑALIZACION MUESTRA % 
No 56 86,15% 
Si 9 13,85% 
Total 65 100,00% 
18 
14 
6 
22 
5 
ACTIVIDADEQUE  SE PUEDE 
REALIZAR EN  MINDO 
Deportes
Extremos
Cabalgatas
Observación
de aves
Caminatas
Bicicleta de
Montaña
56 
86,2% 
9 
13,8% 0
10
20
30
40
50
60
70
1 2
SI HAY
SEÑALIZACION
NO HAY
SEÑALIZACION
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DELINCUENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTAMINACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELINCUENCIA 
 
MUESTRA 
 
% 
SI 2 3,1% 
NO 63 96,9% 
TOTAL 65 100,0% 
CONTAMINACION MUESTRA % 
SI 7 10,8% 
NO 58 89,2% 
TOTAL 65 100,0% 
2 3,1% 
63 
96,9% 
0
10
20
30
40
50
60
70
SI
NO
7 10,8% 
58 89,2% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2
NO
SI
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5) Qué fuente de información busca a la hora de viajar? 
Agencias de Viajes……………………………… 
Internet…………………………………………… 
Revistas…………………………………………. 
Televisión…………………………………………. 
Otros…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO DE 
INFORMACION 
MUESTRA % 
Agencias de Viajes 8 12,3% 
Internet 41 63,1% 
Revistas 4 6,2% 
Televisión 8 12,3% 
Otros 4 6,2% 
TOTAL 65 100,0% 
8 
41 
4 
8 4 
Agencias de
Viajes
Internet
Revistas
Televisión
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ENCUESTA REALIZADA A LA COMUNIDAD  
Buenas Días (Tardes) 
 
Somos Estudiantes de La Universidad Central del Ecuador, y el propósito de esta encuesta es 
recolectar toda  la información necesaria para elaborar nuestra TESIS, razón por la cual se pide sea 
llenada con sinceridad. 
 
1) La vivienda en la que habita es: 
Propia   
Arrendada   
 
VIVIENDA MUESTRA % 
 Propia 60 80,0% 
 Arrendada 15 20,0% 
TOTAL 75 100,0% 
 
 
 
 
2) Cuántas persona viven en su vivienda 
60 
15 
 Propia
 Arrendada
  
GENERO 
  
F M 
Niños      
Adolescentes       
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3) Algún miembro de las personas que habitan en esta vivienda es parte de algún grupo de 
personas que trabaje en proyectos turísticos 
 
SI   NO   
 
 
 
 
 
85 76 
124 
15 
0
20
40
60
80
100
120
140
Niños Adolescentes Adultos Tercera Edad
Adultos        
Tercera Edad 
       
POBLACION MUESTRA % 
Niños 85 28,3% 
Adolescentes 76 25,3% 
Adultos  124 41,3% 
Tercera Edad 15 5,0% 
TOTAL 300 100,0% 
  MUESTRA % 
SI 19 25,33% 
NO 56 74,67% 
TOTAL 75 100,00% 
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4) Piensa que los proyectos comunitarios ayudan a incrementar el turismo y la economía de la 
parroquia? 
SI   NO   
 
  MUESTRA % 
SI 123 100,0% 
NO 0 0,0% 
TOTAL 123 100,0% 
 
 
 
 
 
5) Estaría dispuesto a participar en programas de capacitación relacionados con el turismo.  
SI   NO   
 
19 
56 
SI
NO
123 
0 
SI
NO
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6) Cree usted que las autoridades locales de la Parroquia de Mindo se preocupan por 
fortalecer el turismo. 
 
SI   NO   
 
  MUESTRA % 
SI 75 100,00% 
NO 0 0,00% 
TOTAL 75 100,00% 
 
 
 
 
7) Le gustaría cambiar y remodelar el interior y la fachada de su vivienda para atraer a  los 
turistas? 
72 
3 
SI
NO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SI NO
SI; 75 
NO; 0 
 
MUESTRA % 
SI 72 96,00% 
NO 3 4,00% 
TOTAL 75 100,00% 
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SI   NO   
 
   MUESTRA % 
SI 74 98,67% 
NO 1 1,33% 
TOTAL 75 100,00% 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
74 
1 
SI
NO
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ANEXOS 
MAPAS 
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MAPA # 1: MAPA GENERAL DE LA PARROQUIA DE MINDO 
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MAPA # 2: MAPA DE  LA LOCALIDAD DE SAN TADEO,  SANTA ROSA Y PARTE DEL 
VALLE DE MINDO 
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MAPA # 3: MAPA DE SAN TADEO Y MINDO 
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